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'I.:ogical deyelopment 
Pertirience of •1~ sequences 
Balance in use pf na·rration and dialogue; 
mu;5'ic and s~:mnd effects; background 
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Filmstrips I 
Clearly defined sequ~nce . . · . 
Visuals suffi~ient in quantity ·and ·. qua-lity 
to cqnvey .inessage adequa'tely 
Visuals sharp,. cleaz: ,and int~resting 
v~riety.i~·type ·and presentatiori·.of visual~ 
Capt·ions . leglj>-le and/ UOt . too l~ngthy ~ . 
A Captions appropriate .for intended ··audience . 
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C.' tomprlation of List 
1. Fo_llowing .<the eva+uation-o.f~~ppro-ximateHy three . 
hundred i terns, _a list of · one Q.undred and .~ixty five 
recommended i terns wa·s compiled. - 'i'he remaining i:t~ms 
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p oduced in the United State~. It seems likely . t .hat -this 
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./ will be. the major sou~ce of p\odU:ction :ithin ,the for~seef 
able future. \ 
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-Newfoundland. Moreover, there is a definite need for -sim-
ilar lists of recommended audiovisual materials to support 
~ther areas of th~ curriculum. / All such· lists should -be 
. updated periodically. 
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The wr~ter had difficulty obt.ainin~ l6m1n fi],ms 
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newly ~rod~ced sound filmstrips in f~ll color. 1 . ;~{:.:: 
2. It is recommended that the Department of Education 
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distribution policy so that films may be accessible t_o 
J. educational institut~ons for previewing purpbses free of cost. 
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tiori. · · · be~ inning of .Clij:"istian·i ty, · 
- · ) . comparing. and . contrasting • . 
Primary ry. the two. · · The subject mat- -
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·.·. · ·.:. . . ·. ,--. :. l~dge,,-" are~_til~y/ relat_i~g this- .- _.- ·. -~athedr'al· ·F~~- m_~,. _- _. _._ . _' ,~ :; . ' 
. · .. · knowledge . to. an/ imderstanding_ .. : ·. ··: . · ._ . · _. . : · . . - .. 
· · -:· '-.. · . o.f a*! as.· cre·a~or· an-d · s~s~~in-. ·. · ·-The:~ s~ories· o;f ._ C. hri .. s ~s· : ·," . •. · ' 
.. · · -- · -er · .. of the· wHverse. The. sub- ~- . and ·Christmas-:bell lor · are /· 
. - . I . . , . , . . ·- . . - . - , 
.. -: . j~c.t is -trea~ed -_ :j.n _a· simpl~ · com'Qi~ed to· p~odu_ce .a most · · 
>/ . yet schol~~ly'. manne:r, . and ;_ . \¥,1U,sual .. ~nd· ~e~ightful pro-
·, there is reference ~o ongoing gr~m-. . , ·Each. ~of ·3 · ·Pa.rts - · · · 
.· e;;Jat·io~ ·•-an&_·mah I~ conti,riut'~&'· 'Bens:of ' . 'Adveht ' : Be Us ~ of . _.: - 1.1~erst11.nding o~. the. wo.rld . . - .-. ... - Chr;J.s-tm!l,i3, B~lls 9f :. Epiph-·: . . 
_ Gbod teclirli~al qua..lities anc::l· - · ... any . ..:. ties in ·custoii!s .of · .. .. -·· 
:: · ·, :. _ .. ,. : . . - ~~- well -(i7YeloP,ed scrip'!; . .- ' -~ ~- ya~_iOUS -:cQ~.ti'~t:S . whe:re ~ . . . ' . · 
-. .. - . . · · · /· · . · - . . churc,h- -fest1vals are .''rung . . -.,. .. 
·. ~' ' '.· ·;· Element,ar.y·: Junior High. .. )/ .in" . w.i th :the.. QQspe;:l ' nar:t:a_; -
- · --·Good. /-Recommended. · - . tive - of ·each. season. . ·, · 
. .. . .. . / . I . . . -- --. :.; . - -.. _ . -.. : - ._ .. -; 
·-~- · ·: ~ ·> ~. · : -· · ,. -. ·. · . -.-. . · :. · .. · Primai-y :~ ':S~-~ior : nrfi~ )-- . , ._. 
,· - .· ·· ·. 8EHIJJI>"THE. ~c~zms ' IN ~-w · J · . . · · ~xc~llent ·. ·_ R~commended: ·_ 
. . · · . · . TESTAMENT TIMES · . -. . .--.. • r . _ . _ · : - - · · · · ·. -.·· :_ .:,' 
.· - - -. - ·._ · / 1 fi'lm~trip, s·c:ript, .. . ··- :. - -.: ·, _ ' ~-.-. / · / .· .: . . _-- -!: 
· , r · · : :-guide,·:color, -1965.~ . : - :- . . BEYOND -HEARING' ,./_ . · .. "' . 
. ' ~-·. . ~ : ·1: ' j -i.uthe:ra.n Church-in_ ·. .· · . . .. : · . . _.' i so.~nd film~:tr-~p 1 ·· . : · • . . 
·_ ._. · · · . .. · __ America, .$3· . . 75. · . ·. : · -- : · scrip_t, .'guide; ·color;. 1969 • . .,.. 
·- :-- .:· .-· ~ · ,; · -~--_.· . . ._: T~i~ .- i~t;:·~rfp~ . ~es~rib'inlr_:-. : ,. : _: __ ,. _.: _. _ .-, _~i~i1~~~t:;gq1~1~-~·~~~~·. -~~~(:. ·_ · · · ·. · •, 
· . ... : · ... - - Iife ·inAnt:J,.och'-4ind ' Rome ---., - -- · ··. ' . - · ~ - · ' · ·_ · _: _- · · - . · .. ·. · · ·'.·· 
' . : :··/ _ . :- .. at :~e: tirite: .-·cbr_~-s~ari'i; -ty ' ~ >_ ·_ ·.'.A. young · .coup!~ ll:nd: _.th¢ir: :· :: .. ·:· 
. . / _. . . . b·e_gali-, is. · diV,.ide~. i~~o j;_wo .· <'.'. -::Youth __ group;advi~pr _ii.re ,Qri ·_ '.- _. 
2 
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, · •:. · 
-- _. · ·:.1 · t~e ' l .ife and _r_eli·_gi_QJ.l$ _ _ · ' . .-::·~- - · . __ caJ.l '.::for ~el.p. ' . . Tbey:re:- : ;,: · ·:.;-: 
· 'I 
'•' 
·-· 
-... .,.,~. 
. ,,\'f.l 
' .· .·~', 
.., .. 
/
. · . : · __.......,partt;; . .:- Part: ~. ~_eals_ , wi tb . , . -_.. · · .a · be~ch· whe~. ~h~y' hea-r' .a · -. - ·. -. 
·. · . and.- .a -G];'ee~ :boy _ in ·An.tioch . . ··. .a·. life· .. : This·.exper.ience . ··-< · : . 
i __ ,. .. · ;;. -·_ · · ·Part · .2 · tell's. :th~ ~.tor,~ · :ot:. ·_., ; ... :: _is: then-. r,elii~ed to::·· the lna~y-< · ,..'.-. ' ~ -- . 
.· .· ·.-;: . pr,ac.ti~es ·of -.a.Jewish- b()Y .. :- . : . :-_.: .. ·. ·_~pond ·immediately and. ~ay~ . · · -_., .' .· 
.- . ·_. · .. Joshua retu;rning home- t _o. · ..·. · -:.·- _CS;l:I.s , for h~lp ·faced .bY th~'_ .. .. ·'_) ._ · .. 
· · . . / · · - · 111~et. fell:w.; ~:br.1~;~ans· _: .. 7:d·: .. --. _. ·-.· .:-.. > ~ ,Ch~rch;_ ~:.'_~.x~~le~- _ qi n~ed ·· : ·. ·: .:·_,;_; . . 
• -. ' i • ' ' ' ' ~ ' ' ,'•, ' ' ' • ,; .:/'._. .. : • ~.. ,• '· ', <1 ·,) ' , I , ' '' '•' ' 
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55 
throughout the world help' the 
viewer r-ealize his respopsi-
bili ties to the~uffering of 
huma:ni ty. ·, 
. .. 
.Junior .:. Senior High .. 
Good:. "'Recoirunended. 
' • 
./'. 
THE BIBLE AROUND THE ''WORLD 
.:-. ~ . . ~ . fil~~tr:iP, scrip-t, . _ 
guide, yol·o~; '1.960. ' 
· : .-. FriendshiP ·:PreEis, · $7. 5Q:. 
. . . ' . ' . . . . ~ 
Elementary Junior High. 
Good~ Recommended·. / . 
BIBLE LIFE 
7 fiimstrips, _guide., 
3 
color, 1970. \ 
Visual Publications, \ 
~. 
., 
/ . 
... 
:::: 
0
::ries of f:>mstriJ)s · \ . ; 
· ·~ Titles iQ.cluc;le: .". . : . , . · · .~ .. , .. · .depicts life . J,n ·Bib~e time~. . '\ · · · 
. . ·. . . -~3 · 
· .. . · . -j .: _ :· ·. -·· .. , ~Th.is· .. fil~~t~ip; depicts:. the· · · · · ·:. In~-s a~d ·-T~aveliin·g · ·-./ .:-:·· .. . .. .-_: ., -;: :_ :~ :. 
, I .•·. 
_: _.:·:. · · .. use· ·df ' the Bible in .various·::. · ... '· .. · ·-The -Fisherman-- ~f . Ga1J.-l'e,e .. '. · ·-:: ., :".;< 
> · :·: · -~· .- .-( ~o\.u~tr~~;:; · ·and ' und~r.·-'~ cl:i.ffer~rit .. .. · .. ')'he· Farme*: : · ··: : ·. · .- . ~- . . __ .... . - . ·. · .-.. , · 
. . ~ ·. . . :. . . C()hdi·t~on:S ;_. ·-:It·:_ provid~·- . a . . ':'. ::> · 'rra,des ah:d Tr-ading':... . . . · ... ·. ··; :. - ·' .. 
.. .. ·· · ,: . ·· fact'lia'Laccourit . ·-:o:t<now' the · · : · . . · : . · The Shepherd ·.: .. · .. ~-.- ·· ' . . 
-'.- · . :· ··-. . · ·· · _.·· .' ·Bible ' is · pr_e·s.e.iitedJ: dis- ··: · _ \· · ·. :· _-· .. / abme 'I,ii.-t'e ·.. . . · ··- : ·: · · · .. · ·· . · 
· · · · . .. . · .. -.' :_ .t~iQU~~-d .'an~· \11f.q._iz~~ ·:· t\1-~ough- . ,-. . . · . . · . . . -.. : · . . · /-. . ·· _ · : · - .~ : . · .. ,. -. ~ - ·- . . · · .· ·_ :' ., 
·. · ... ·. out -many .p~rts of the _world. : ... ·.· . Elementary. ··-. Ju.n~or. -H_i-gh . .. · · .· -' . ·. :· 
. . .: . . . .. · .. E?cce~~ent- -'a.~~< ancr s~mpti'Ci ty ·. :.' ·. : ~ Ex~e1lent. :- · R43co~endei:L ... ··. ·.' :··. · · · 
. . ·. of expre~sion .• ~ . . . .. . 0 - : - ,.:/'. - : .- . . •. ! • • • -·. • - ·- • ·• • :. ; 
• < • •' ' ' I ' , 0 , • • • ' • .' > • : ' ~ • ' : .~ ' -:-l .-:,  .. . ' .. ·, • I ' o • ('• • • • • • o ,, 0 ,• \ • • ::, ' ' ' 
:P~ima,r~· ;,- ;E~~~ent-~r{·. ~':' . . ·srBLE STORIES :FoR _cHiLDREN,· 1 
. Exc.ellent. - Recommended. ·:; ~6 ·so.un:d -: filmstrips ·~ '._i'-· : .. _·. . . 
. . · · . -~: : . ·· · .. _. ·. script; guidEhCOlor, 1964 .. -· . .' · - . 
· · · - . -: · · ·:· . . ,; . . . ca. th~dral' · F~.' -l!!ls, ·-$54-... oo: - ._, 
._/ THE BIBLE:' .BOOK OF FAITH . .. .. ~ - . _·. · .. . . . ·_· · .. ::-· ,; .·· .· ." -
_-/.· : a· sou.nd .fi.lm~trips. , .·· . . _ . These .fj,lmstr~P~. - bri~g_r~ew . . ·, 
~ scr·i t' · . . color .. 1965·. - _ . . . . . _Te.stament. ~tor~~~ to c»,•il- _ . _, .. 
. . .. ··. P · ' .. . J, . · · · . 'dren . in a warm· and col-orful · )i 
, .. ... · Cathedral ... Films-, ·$45.00.- . ·· _...y· a· .. . · B. 1 · in·· .. a ~- ·· · · ·- ···. · -~· 
· ·. . · · . . . '· - -. · · · . . - w y. · · eg nn g 1n . , · me : , . 
. The· ·s·· ·e· :·:fi.lms·t· r ··:p· s 'a:re. a·c···cu .· · -._: ~ . . _.../. settingi . the stories . !, _the·.': - : . : · 
~ - ' ' '• , ' , L I ,o :_,... ( 't• • I ' 0 
. · · · · . . . · . - . . · · · · · · .Bible are :!:'elated t -v .. e-. ery- ;..- ·.:. 
: _- ../ ./. . .. ·.·. ra.t.e _-.an_d 1ntor~_at:t_ve, .: an._~ . --_ ,_ · : ... _ · . ·d ·.Y· · iff .. · .. _ ·· A ·t t ."l ,.,, ···. · ._. . : · .. .. _ - -~~ -
... ·,. · · · are . helpful ·as a~ro-a:-d- in- . . . . :. · _fl. . · e.· . _ ~ .. s Y e s · ·: . . . . _. . -~ 
.. '>tfoduction-. or : general review . .-·-. · .· ~ . _light . _a~d- gay_-~. _: Ti_tles. ~n~: ·. ·-:-.; · :·. ~ .. 
' I 
,,. .. ' 
. ,' 
.. ·: ' 
:viewers see- the Bible- . not · .. - . · · · · ·. . ·. · ·,·· . · .. · .. · .. -....... '\ 
. · , - _ · · ·... · ·. · · · ' · · . . ·. : :. . .. Sqspething. Wo~erful . ·. ·/ 
-· ... ~ . as 3: ._~er~ . ~'?lle~~~on pi;_ . . .. .. . .. .. . _. . · Th. · M i · ·th s .. · · ...... · · · ·· 
• . I 
·. ,.· .~:- · . · o~ .:. ~he . Bible'·,>_ ·Tb:eY - .h~~i> ' .~ .- _.: ~ - _.·.-·:>· <·: .--~~d~ _.:_· -. . -_~ .. ··.:. . ·, ._· . ..• . -~ .. _. · ;.· .. · · ·~ :~·' . 
· •• .. , ·!· • ·• stor.ies . but as ·_a record of · . · _.· . . e an -. · ~ . e _ . ycamo:re · . , ;·· _. · · · ' · ·· ' · ·· · ·' · .. - - · · · · · · · Tree - · · · · · ·.: · · :: ·-· ~c.--
· . .. -_:/·. ._ - . ;~'-. ··,_..;_G<;>d.'s 'acti~n-.i~~ ·_.hi~t<?r'Y .an_d :.- ... ·. · .. _:.'I'he .. Frici~d <wti Found · ' .·. . · ~ 
· .. .. :-' . --_- . .· .... ' ·. · man' s · response. ·Art . and ··· _ . ·. : · _ .. . .. , .·. -- 6 0 - _a.·· .,-· · . _:~-
.. . .· '•' · .. sou·nd·. are 'Of· mediocre q'ua1..:. . :-- ~ · · . .. , . . W~y .. - _-. ... . . . -:··: .. : _ . :· ,· '. ~~~ 
"· · / ... ··· .. . -.: ·ity' · ·T. itl·e·.· . in.cl d·e· . . fi -.·· ·· :-- .;.,·~--.• The Best -Part . · .· ·. ·. ;.. .. 1 . 
. ' . . .. . s u ' ·' . . ·:y: ... . . / . ~\_-. ·- .. ·· ...... . ~ · :·· ~ : · · _. ·. · · . · --·.:_.· :- < _: .. _·. · ·. :··.· 'Journe . to .Jerusalem . . . ·: ./,. :-t1: ~ ' • • • - • ~ ' • \ :. '§:/ )~ ··.- ,.. :· . .-_ ..·:;,:. o:l'<i' ~~st~~nt;. ~~:~i~n-in~~- .. < .. .. :: •· · .. ·. : ~ _:_s·om_ethl,rig. :for_:. ;EY.erypod~'.';- ·: . .;¥{ 
;:_~~: . ·: . · .: · · · · ·- · .'T!te :.Ol<f.Test·ament coinplet.ect'- -:··· .- - : .. --- - ·,' ... _ . . .-:· · ·:. :.· .-.: .... . _ ~ .- .:: .. . . :~-
" · · · .. · .. ..-. ·. ··: .. ···Li-:f' i · "'h. · · : D .. · ·· ·. · · · . · ·- .Primary; • 'Very. Good· . . - · _ _ _. . . ·NJ ' /i~::. .. -· . . · ··< ... . e ·. n ... ose· . ay~ .,- - .. . . , .. . : ·R· ·d ·d .. · .. - ·· · , . · · : .·· - · .· · -~ 
-:·.·.;.- ·. ·· ·- · . · · - ·_· . ..mb· ·Go " l ' f · ·G d' · W ld·· · ... ·· .ecoiDII\en e ·· · .- .- ·. · ' ·.· : ·-· ·.· · -~-· , .. ·.· . . . . .·. -' e spe .. or. o . s or . . -· · .· . · . · . . · · - . . · . . ");~t. 0 • I • 0 ' ' : •;' 0 0 r 0 '• 0 • 0 ~ • f 0 • 0 ' , .. ! o '• ; > I 0 ~ • O • 0 , 1 , o # I • ,' • t..', I • 0 , f -"~;, · - . . . · , , · ·. , : Go~ s Word ~n .our _Langu~g~ ·: . : · "·~- .. · · ..... ·... . . . , _ . · · .. .. .. · · .. ,: · . . : · · ·: : 
,. !<.;« · · · · . · · . 1- .- ..•. , . ,.._-;._.d' ·w 'r'd · f u ·· · ·.·. · .- . · · ·· . . ·- ·· . . . - .. , . _ · · · · ;- · · · 1 ~~"rj·~ · · . . : ·. . . . 1 • \,IV . s . o . or ,. me ~ . ·: . .. ··: .·· " : . · ·~ · . . . · . . . :, · :· .. . · \ ... . . . ·. -· .j;, r.~ :_> . , .. , .:. . ' . • ·. < , . : • , . : "" > : < : :: > - - . • , . . co:t 
' ' :- · ~• L ~.-~-~·- ... ··.•·., . ' . 0 '•'' . ; , ': :·_·"··.i.\.' ... :·_. ·;:._·_:. \,~ , _·.: · _:·· ~.- .J ...:_'.!:.:_ :· :·.·.'_··._~·-._- . : .. ~·,:··,:_ ....... : . ... · .. :·· · _., · .' .. ·- :.-~---~·-· ; ,; :· :~.:' ::·. ~: . . ... ,, , . ,• .... .- ·<~. ·.. •' . . ,·;:,. ·~·.'! '. . ..·. ' . 
. .. .-. ·: .. · . ....  .. 
~..:..\,;'q;~:.-.. . 
~ · ··"' ;ll, ·~ · ,,: · ··: ~ 
. :~ 
'· 
··' 
::ji,:·: 
- :-:1 ·. 
·.:• ' 
·.;.' 
< ~) :: 
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BIBLE STORIES FOR CHILDREN, 2 
6 sound filmstrips, 
script., guide, color, 1964. 
Cathedral Films, $52-. 50. 
.. 
Presents phq_tographic .views 
of a variety of places as-
sociate'd with · Biblical · 
events in. Jerusalem. In-
clui:i~.s views of Herod's -
These filmstrips focus on palace, the walls• o:f Jeru-
Biblical_ themes which are salem, Mount of Olives-, 
rele~a~t to imJ?prt"ant issues Calvary and other l ·oc·ations·. 
o:t:: l1v1ilg. Ifi~suggesting ¥" .Excellent photography and· 
applications ahd giving< beautifully n_arrated com-
illustr_a-t;;ion.s of : answers and mentary· ~ 
solution's; however, . ·the • . · ·. · · \ ·: · ·. 
fil.m~>tr.fps· sonie.time~s ' Ski~ . ·. · · .Jun·ior .. -~ Senior Kigh. . · 
t .he sur :face o:f.:iHbl ical con- ... :- ' .. · ·E~ce.~le.nt .; ,n~co~e~d~d ; -· 
4 . 
:' .~.'tent' an:'d. become moralistic.: '. . ... . . . ·. ·:- ,,·_- . ' . ' ' 
·· ·· ... · TlJ.e qa~toori .t -ype _ch-aracters · . _: · :· .. . ·. . . · ', • :· . · · ... 
.·. ·. ·-· .·. are cOlorful .. arid .haVe_ a · co~ic f.. ·· ... ·· ~IBL.IC~_· L.OCATIONS·;~· IN: ·\ · . . 
· · . ..-.,.- .. . _ · .. ar·( .flav:our. ' :r'ltles ·.include: · : /.' G~I,-.,E~ ·TODAY. ·,_ .. :. ·. ·, '._....- · ... · ·· · · · 
· • · :·.~ · _.· • ·. : . .- . . : •· . . . • , . ,. j ' '. ... . · :· · . :· 1. ~ouiid\;.:~ilrn.st_riJ> .• ·, .. · .. . . _: · 
: • · : .,>:~· · .. The ~e·cret . of · · ~ivi.ng ··r:- / ; ~ - ~U.ide; ._coloi:, · 19.75; · _ . _: . .- / .. ,_:; _._..-? 
--< · ·· .. .. · . The Nest···in the .Tree· · · · · . \--': .' · · : ACTA:_Foundation; $17_._60 .. ~ . 
· · · seventy · rlm~s seven ::- . . '.· ·. · .-, . · .. , . · , . i. . . · . 
... - :: . ..... , .. · · The·.Bo·y· tfob.ody ·.:t.iked .· ... ·Pho..fog'rapliic ·:.viEnvs · o -f .a · . · 
·.·. 
': '• 
- .· 
. " : . . ~ 
"./ 
. .. 
I . . An' ~r:rand f ·or God_ ' .. ·. . . . . ' var'iety of p~aces aS$OCi~ ted 
A Rainy Day Surprise viit'h - B;lblica~ ev~nts·. · in aal..:. 
./ · . ·. ·. . : . . -. - · .· · ilee and .. t _he _:Plain of· J~ze- . . 
. ./ . Pri'lria:ry .· . -:a<>od,..-;· Recomm~~de4. reel., in'clUding Hazor' Me~ 
· · · · · · · g;i~t\do ,_ ~az·areth, . Mo~nt Tab-
THE BIB.LE'.' STORY OF EASTER . 
.. - 2 scnind. ';filriis~ri-p_s,' ' 
guide., . Golor, 1959. _·, .. . · . 
.·· . or~ . Cape_riia~, the .Ri ve.r ·. ~ ., 
. Jordan _a,.nd ~·ake .. of Galile~ . .. 
Excellent _ pho~og;raphs with 
a pl_e~,ng na_rration.' · .. : 
· ~ Fam.ily'Filmstrips, $17; 50.· 
, · · · ,; · ··:·· · . ·· : · · · _: .. · Jut1:i.6·r. - se·nior .High> . · . 
· .· ~ir~matic -,)uli ~color'.'pho~o~:' ·. : <-' . . · Exce.il~_nt- ~ : ·aecomme'nded. 
~ ·· graphs :: Of· ,profeSsioria1 .. · acto~s : · ~ 
.· in: .Bibl:ic-a,l.·.·settings recreate· : . ·.. · ·· 
'·. · - · - :t'J.:ie ·Easter :,event~ a~ .recorda~ · · . ·THE ·BuDDH·I~T·.- WO~D. . . . 
in .the four . Gospe;ls. ·_ .Excel.:.: ··· . ... _·· · · . · 16~: fi-l,m,· .11 min.,. 
·rent -techn.i'cal.: qtialiti'es. '· . ·: . · · .. ·.color, 1963·.,,- . :· · · 
. : · .. · · · ; Titles· ·iii'c~u~e: · :-.. _'. ·: ,_' ~- -. : . · -: ... Coronet . Inst'ruct-ionai · ·.· : 
... · · · · .. 'Media ,' ·· -
- . . . . . . · : ·.· : •. . \. . . . . • . . ·, .' .... . A' .. ~ 
· : . . ·· Cup ·.of Sorro~ .. / . : .. .. . . . · .· : · · . . 
· · · -Day· o:f .Gladness .. . . . . -·· · This film · tracies 'the growth . 
.. 
' . 
. ;, 
. :, 
:-:; 
~ 
~· 
. ; 
··· _. · ·-.· :_.·: ···--'.'.': ·. ~- - .· .. ··. ~.· .' · · .. p:f_.- ~u~d:hi~in . ar:id ,:discliss_'es . ' .· .. 
E_l.ementa:.:cy::_- S~ni'or · High. ·· ·. _,. ':'.· ·.·.the · majo:r_~~tenets 'o;f_: ,:the · . .... · :· . 1.: • E;.:ce.~le n t·: .. '\ecOJ!IIIiended. ' : .. ; :·: . . : · .• : i;e ligiOri_/ ·. :I'b e 1i fe'L Work·. : . ' ..( . . . . 
· .. ' • 
... · ·. .·~ . · · · ·. · ·. · ··. - --: : ·: . ·.~ . ·:· · · and. philoSOJ?ilY-: (?,f Buddha . . 
· · · · . ·, .- .' · . . · - .... . . · ; ... ·; :· -: . .: .. -: .. are · c·<;rv~red .:: - : . · · · ·.. ·· , .. 
' ." .··. .., .. ~IBLIC~L . ·LO.GAr:J;IONS>IN .: .. . ; ::. : ·-' . ... ·. · .. :--: . .. .- .: ·. · ... . , . ... . .. . . · . ..-: 
, .. -.· . ... ·-. ·. :· ,· JE:ttUSALEM ~D~Y ..... . · :-. . _.· .. <· .-: \_ .. :Eleinenta;ry ~ ·seni():[' · -Big_h·-~ : · . . ·\ .. 
:.- . · .-_·, . ·:.· ::: .. -._- l _sp_tmd ~ :pmstr~p, ·: ·: .. · ·. · .. ··:·.-.. .- · .-.:<:Jood·: .- nec·omme_nded . . : · . . : , _ \.\_._. ,-. ·: . ~ · .-.. )· 
· . ·. . . gui'de ;, -color,·. 1914 • . ·: . :. . · . · · ;.:·. · · .-- .--: · ·-: ·· -' · .. · ·· · ·· · ~ . . 
. : ··.; .· ··: . }. • ·~ :~A ,F.~~~a·:tn . ·:$lr·so:<· _.• __ ;_·:_;_._:_-.·~_ ••.   •.·. _;_·/~_:.~.~_ ,/ .•... · •.. ~ -~· . • :· .,(: .••....•. ~_.' :_ : 
. . . ... ·: .:-:·· :::· :·: :. '·. · ... ·.-. ·: : \ :: ... ·' . > .. '.-· .; . .. : . .. •. . ' .-.. .-_··-::-: ,.- ', . • 
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BURIED TREASURE IN BIBLE. 
LANDS 
.GAIN AND ABEL 
J 
.:. . 
2 sound · filmst.rips, 
scripts, guides,. cblor, 1959. 
. F~tly Filmstrips, $17. 50. 
· 1 cassette, 10 min. , 
1974. 
Creative Learning 
.Centre, $7.50. ' 
Bible Cities views1. archeolog- An account of Cain's murder 
ical work · at -the site of Do- of Abel, his confrontation · 
_::_t_han, and summarizes discov- -with GOd, and<his retribu-
- eries p~rtaining to sqrip- tion as recorded· in tb'e 
tural eve.nts at Caperna'um, King. James Version of · den·-· 
.. ME!giddo , ... Je~.icho, Jerusalem, . e-sis 4·. ·The ·superb n·a:rra-
.. ' .and :oth~.r. ' loc·ales ~ ..... ' . . .. :. ·. .. . tion Jllakes the . story come· 
. Bible . Scrolls-· presents .the · :. :-:alive, · ·. . . . . . ... . 
:·., 
_;;. 
·?. 
.. · · . ._.:.·. 
. '' 
• • 0 •• ' I ' 
· '·· scenes· of places ·involved .in · · · : · · -
\ d.iscoyery. ·:ot' ·.the .. m~ad ·~sea· .. · :. · : . . ':Eierneh·t~;; .. :~ ··Junior '.High·. : ·. · -~ . · · · .: 
· ·s~rol·H;, ·a· brief history· ·a:r. · · .. > Exceue'nt. · . Recomm~tid~d ... · >.·: - ~- · · .· <:' 
~~.the-·Jieop~e' , ~~o·· liveci the're. ~ · ·· ... ··: .-, .·· · " · . .'. · · ..  ·. :. - · .. · · ·.· .· , 
I . 
,· ' 
' 
..  . . ~ . 
.. . . · . durin·g ·Bible times·, and . ; · .. •,; .. . :- . '· . :: >.. , ·. .· .. .. .' · . ·--::: ... · ·. . .. .. ,. .. 
• :";!.· ·. . . · .. . po).nts. of::the. :scrons·!·.· im-::. : .. : · · CiiART:op.:'BI·BLICAL ·HISTORY .· ._., .. ·· · · · ·· .. 
· · .. . :. I>ort.~nc·e·~ . _:_:: . · .. . ·. . . · 'AND CULTURE .. : · ·, · · · · · :. ·. ··· · 
· . . 
'•. 
· · · · · ·· · - · .' · ·· . . ·._ . . · Fourl~3' by .2• . pait~-is:, · : · . 
. ·The· color ' photography . and . · ·.· · •gU1de; color,-.:1964. _ . . · · · 
· ·.scri.P:ting .oririg ·- much of ·.the · -Uni fed Church .Press·, · .. . ~- · · 
two ·tqp.ics _a:J:_,lve:-:. · $15.oo. : ·· .· · · · -· ·.· .. · _· .. _/, ·, .·: 
. ' . . . . 
Junior ... Senior Hlgh.·. 
.. Recommen·aed·. 
' "'I 
Good. Provi:d~s·. a. clironologfCil · 
de'?'.eloJ?ment · of .histor.y -and 
. culture .from 2000 B·. c . . t'o · 
.. . 1 - ·B.ci; th!a ·charts visual.:.. · ·· 
THE .BOY DAVI.D . :izEfa.'nd·:show sequen·ce·. O:f .- · :.·. 
_·.t 'fii~!3tr'ip; ~cr_ipt; . ·· 61d ·'i'estament events, ··and. -· . 
. c9Ior, -_ 1969. ·· .. · ·_ . . - ... \ .. ·the .. mainiaJ prov:ides . d.etail- .. 
· · ·uni'on ·of AmericRh .. Hebrew · · ed. info'rniat:ion.< ·'Each ··cil'ar:t';· 
. . Cengrega t ions, · $a· .. 50. ' . . ' . r.e·pr~sentirig .' SOO years·: of. .· _·. · 
• ' I 
- , : · · · -·· · · :.:· · . ..- ·q.istory·, ''is. concise, . · attrac~ ··.- · -·· 
.:.·.· ·_ ... An .-iftcldent : ln'. the >li·fe ~i . ti ~e :, . and:_. i~form~ti:Ve .- .: A'i-,t . . ·' · • 
: .: · .K'ing David as -.a 'chfl'd 1,s .the . an.d··.·phiiqsopliy are .. extrellie~y.'. : ., ' 
--·: ·subject··· o.f · this fine fiim;.. : . · · :: ':g~o!:i; :·_- . .. -;" .. · .. : · - ·· ' · · 
. . strip.":· rt :·teils how· Davjd · . .... ..,. 
b'f'ou·ght j~st1ce . to .bear · in · : _.·. / ·. Jun·ior ·.- ·Senior High .. . .'; .' . .. ·
.·:_.' ttie · case_. of.· a.< woman of' .his~· · . . ···E_jc;cellent . . Re'¢ommended. . .. :. :· · .. . . 
:. ...... . .. vil'la:g·e .. to ·.whoifl a . .'~erio.us - · ·. . · .:.: . .- ~ . ... .. .. , 
.. · · · ·. · . ·wr.on.'g had· been· ·done .. Told· · .. · _. · -.-- · ___ , _., : : :. ~,_., , . ~: : . ; . · . ;.._. . . . · 
"":.- -: ·. ~ ·. · :·by . mea.ns of . int'ere'sting, .· .. . ;,_ .--: .. '··CHART: OF. THE · ENGL-iSH B.IBL.E · ·' . 
• 
0 
• , · . • • lively. cart bon :'chariicter.s.; '· 00./ . , : ·;_ •••• ( ·chart, .8i'' by: .-11'\';_. 0 • 
... ·: · ..._ . · .; the- f?tor·y teache'"s. a -lesson . · · . . - b . &-· w; ·;1971.·.:· ·:. , ··, . · _ ~: .- -~ " ·< : ;~. 
'. ·· on-. .the· ·val ueJ ··of ·; honesty~-. . · . . : : . .. . Anierfc_~,tn · B_-ible- · ~ociety ~ < ·· '· 
~-
· .. ·
·.. Color···-a·ri,d; ·artwork ·are ··above .. ,:_ . ·.5~' . . : : . ..· . . · : ·. : ., • __ _.:· . ,:-. "' ·.-.. : · 
,. · ·:· · ·.: ,.· : average·.:... · . . · ·. , ·· · ·.· · .·. : · · . :.. . .··. :. · : ·. . · . . · . . .. . · _,... . ... . .. 
' ·,·, .. · ...... : · ... .. . ·.. . .·< . ··."·_ :·:. ': .. ·. ~ . .-_· .. ·. · . .. · ·. ·. :· .. '\ .. : Thi~ ":is.- 8; ·.chart ·. sho'W.i _ng · thE(~ , · . ···· , ~·, 
-"· · .. ·Primary .- Element~ry. ' .. GQod . .. · · · · .. :developm~nt . of Scr.iptures , .. .. 
·· ' ·. :·. -·Recommended. .. - .. · .. .-· .: . -: .',: , . .:,·.·.· .. .. : from. 4o A.-D~ · to · prese~t· q.ay>_· .
r ·. :: :: . .. ·. • . . .. : ·. --:::::.. ' : · •_. . ' . . . . . . : :-·. . ·: ·., . . : , . .• . .. ; . . ... ·,. ' ; ·· , : 
·-· 
. ~}· ·• 
~/ . 
.. \ · . . . 
~~-A • , . -.~ 
. . ~
. -; .!f.: .. . ..... ~ .. :> . . . ,. ··, ' . . : ... : _; ,.· .. :~: . . . .. . . : • ' . . : . ' ......... ·. ·.·: .. · . :·, . " .:· . :.'-'.· .... :· .. :.-: -.... . :_ ·_ ~ :· ... :_ :.· ' '.·:'- :--:_-. . _. :·.·· ·: . .. . ... . ; -- .. ·.· ·\, 
-~ .... · :. - , . ... .. ,._,_"·. · ··.: ' · ..... ~ -- · ... .. '· .. · .. ·. 
~- ........ ·.· :. :.· : - ~· . ·,· ····.:· ... . -. ; · ' -'. · .. . · . · --... _. .< _. ·.· :->~· .. ·· .. __ ._:··:·.' >" .':,--·.-:··  ·· .  \: .. _.:.-- .... . .... . ·.':.' 
~.:~~ . ·. / . · .. .. ·.· . . . ' ... : _;.; ___ ; ;· <"·· .. · '·' . .:.··. . ' ; : . ··. . ..... · , . ~ -' · .. ·:: : ·. :· .. · ·'· ·.~ , • ·:- · -~ 
··,,(_~,... .,..... ~ -~'~l '"?t~~,f~Y •. , ~-~~i.'",z:~~~-~\; . .-t;l· ;--~ ·· i-'~~~ ... _; :~i:;~~:r~f:r 
: . ....  ,· - ' • . 
• ,1, • 
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translations. Cbncise data 
on each translation is given 
on~. 
·Senior High.· Good. · 
Reco~ended. 
-.. 
·· - · 
. ... · . 
---~- --· - . 
CHRISTIAN FRIENDS IN OTHER 
LANns. 
0 4· soiuid ' 1:ilmstripsl 
scr~pt ,. _ . · g~'ide I color, 1962 . 
.. Family Filmstrlpsl 
$37.50. ' ~ 0 
' •' .. ' ' ~ ..: . 
, 0 
. ... :-:-·· 
I . 
6 
These filmstr:i,ps dea,l y.ri th ~ 
CHRIST IN THE )RT · OF JAPAN feeling.s ·comm01i· t~ :all hu- ... 
· 1 sound ·-.fiimstr~p, script, · .· . man· beings 1 : . helping cfiil-. . . . :· 
,guid~, ·color; . 19E>4 .. .. · _ ·. - · ... ·: ·· dren .under~ tand _ .and appre':"' >;-,- · .-_ :  :·-'->. 
-~ _ ., . United -Presby:tet:.ia:n : Cburc~ ·· ··. c'ia~e. - cblldr:~ii of _ other .. .. · · ' ··· . : · ·-,. ·. 
- ~n the - '(!,: ·S~A., $7~oo • . ·. :· _· · -·. l _ands ... _Tqe -·stories · .ar~. de-.·· .. · .". 
• ' ' " 
0 
• ' ' , 0 ·, : ·· : : '' : , l:ightful· ana .relevant, em-,· . . ' •: ,' ' .. : . ,. 
· .-· Th'is· . . two:-p·art filmstrip .tells · ·· ,, .-pliasizing 'the· \:u1iver·sal .. _ ... : .. . : ~ ·_ · .. -.' · 
·_. _- -:- .th.e ·story _of Chr·ist'by -means. , : _: - concern of r~lationship '.to . ·: ·. ·-._- ' · . 
.' ;' ·.·:o.f :ar't · combi.ned\vfth : ~cr.;i:p·~ ·- . . . 'God·and to ·one's·. fell'ow man ·. · ~ _: . . : . 
:_· . : ·· ·tti're •. .'. Par't ·-·1: .in'troduc·es· the· .. . : .. . SUperior . .tecbn·ical quali:f{es:.; ·.· . ·.' · . .. 
:
0 
' • work' of ' C9~ teinp~rarY:>Japanese :~ ·l ,Titles ~ncl,ude: ·. _: -· 0 ' ' ':· ' •• · .; · .-. : - · · , _ . . .. : • 
. ·_.·· Ch-ristian. artists~ , Pa-rt ··n ··. .·.· ·· · .· · .. . · ··. ..· · -: · 
: _ '. ~eseri t's ·the. ~i fe . of: Ch.l:~ist' as .. . :. -. JU!).Di ta._.Fin ds_··· a> F:r lend .. _ .. · . . 
. (Mpicted~.by-· these 'artists·. - ·. · ·l KS.lu~ the_ Singing Sweeper 
. B~autiftilly done_. -- with . . fine ··co.:... ' · · -Kuinpi '·· Makes a:. Prayer .. . . . · 
. ordi.mition . betwet-m:' Scr·i·ptrire · . Sou-Chin and .- the .Red 
arid artwo,rk. . . : -.', , . . -' . · · Canyon · · · . 
: · ·. ,. 
0 " 
Jmifor .::  ,sen.io:t High. 
E'xce~l:ent .. -' Re.commended ~ : 
. ·.· .. 
• : .'. . • 0 • •. 
··Primary·.- · Eicellent-~ 
- .- · Recoiiim~nded .' · · 
. . caaisT· .TOPAY_. . -· · . ·'· , • . cathsTtiAs .cAaoLs :· .. ~ · .
.. · 1 sounQ filmstrip, guide., . · . ·:. ". 10 :transpa"i.:.encie.S ·, . 
' ·. 
. c·o.lo.r. i96f?_ •. . ' ' ' ·' ··: ·.- .'. l' / • . • , · .c~lor ,-: -19'?4 .. . ·., ', .· ,. ' ·. :'-- . . 0 
~· · · ' ' Lutheran .Cburch . in · America, . ···:·Bible Visual .Aid _ S~r-vice, · · · ··. : . 
... ·. ' ,·;' - ~2 · ~~- ~ - '.:::. _· _  -... _.· . :.· <.-::.':_. _: ·..-· -.~ .. :-· :·-. ~-1~4- .:·.!·· : ·~·--· :; . ·:·,··. ~ ··· . _._.>_ .: · -·> . ~ ·-~·-. ·· .·· ·'::· .. 
· .. , , · , . . 
· ·. ·· · Thier f 'ilmstrip 'employs strik- · . ·: · E·xq'uisite. colJ.~ction. of ·toe · ._: · . · 
0 · , 
. ·· ··, -· . ·, ;. . 
"' ·. · ing con.teuip(?rary · _art·, :.a d~.s ..: .. ' be~_t ;1ove:4 :christm~s barsi~s :. · · ~ -. ·< 
-tinctive mtlsical ··sc.ore, .: and·a .. · - in . _J;h~ English language;. _ .- , · · ·::-: . . ~ . 
•., . . -.-~ ... , ·. 
•" .. · .: -' ' • 
,:,. · . . • 
.· 
~-:s ... : ..·. 
;' '": • .... ;··. 
~·~:-; · ..... ~ 
' : .. 
. :· . -·free-f1ow;i.ng ; poetic>te~t -- to· · . . · ·,:. Eiich- :transpar~ncy· - c9nta:i.ns .· · .:. --:' . 
0 -' identi:fy :the ' gr'eat , questio~s·' . :·_ , one ' complete :~ynir{.wi-th lts ' ' ~~--- ·· · ~' 
' . · · · .ot'..l.ife ·~and to-)iighl:ight, .ways ·· · .o'wn '. bea~t.if)lily" .rende':r~~·· . · · ·· . ·_, 
. · · . '· in ~which Jesus 'of ·.Naz·areth· is .·._· :- . ...- 'Cbr:i:stmas : scene·· in';brigbt · - .. - ._.: · . . _·-.:·_; 
.._ ·_. the .. answer . .- t .o :. each ·:ot these· · : · . . .- . · liolida:y>oolors. ·: ·· ~ : · : · .·: · _. - <:: ..... 
• • · - ·.. • •• • ,·' • • •' · \ • • • • ••• • •' •• •' "{o" • • ' • • · , ·: : • 
· __ · ·qu·es.tibns'.- . ·. ~ong , ~he :qu~s·-:': ·, .. - ·: - · .. _ ... · . .. · : ··- . _ . .- -... _- · .. ::.· ... -> . . . . 
. ·. :: -_. tipns:. asked "'.'arE! :- Who ··am_· -I? 1. :·· · ·_. · : .E+eme~tary·. ·-:: .se.ni'or ~-:1-~b : -: -~ .;. ·.:-.. __ . , 
· · .--~ ,:..WhS,.t( iS Ufe · .a:l.L.~bp_ut'? -.:.·· .. · ... .Gooq.: _ R~commended: _ · ,. _: · .. - ·: · : -,.· .- · 
>.: - ~r~r:_· : ~re _: w~ go_~~-~? '. · .. · :. :· j' ·. -·, · __ -,· ... ·. ·:~ _ · . -. ·. · - ·. ·· -·· · .·:: _·_ \ ... _ . : ·: ·.: : ->, ·_-:v ·:: 
·. '. Ji'nfior :. ~Sen1or·· Higb .. . GOod> ,.,_ ·_ ·:; ·<'.;,':e .'-.-·.' ·.-'.:.>· : .-:-: ·· · · 
· · · .. · ·. · · ~. R·eco~ ~~fd~·d • .. . ···.: . -:.-:·i··. \ ... . ·. : · :> ·. ·:-: < .... . ~ · .~ .. ~ ... -.. ·.-- · ~ ·,.· ...  ·~.~- ~ · ·-:" ~ .. ·· 
',I. ·: \'·~·~ ' ' ' ~ · , ', • •' ' ~ .... . , \, , ,! ; , . . , .' ! , .. , • ,,~ ~·~.:.~: . ' ~.' 1' • ' • • 1 .' .· ·~..., 
' I / ' • ' . ,'I I • • • • ; , • ', ' ~' ' ' ' • • ' . ' ' • • ' • • • ~. ' J ·~ ' \ ' ' ' 
' ' ' •' • • ' ' ' • - ' ' ' ' I ' • t ' 0 • • I '• ::•.1 ' •' • : ' • I •.,. • ' ' :: '_. • • • I ' ' ' . • : ' --:-"<\ ' :~, ' ~- '• ' •. ' '\ 
' : .:· _-' ; -.'.<'::· ·;_· .. _:··" : ·::, ">:" ' .( '. ·. ';.:.: ':-. . • .. · ,. -~ -- :: .. ~. ·- ,; ....... · .... -..... :·._· •. ' '' . ' .. . ;: . .. ·-.~ . .. · 
' .~ 
. ·: ·,.: :· . ' ' · , . 
, .· 
•," , ..• · · ·. · . · ... . , ... · . . •, ' ·'' ·.·'_.· . . ~ : . . :'z:•:_. ' t~ ~- : · . , ·~ :;_ t . 
: • ' ' , • • •,, , ,•, • • ' . ' ' o ', . I •• ' • I I 
• . • •• ·~~ :· , . : ~ • . • , . · ,, • · :· r .:. • • , .' • : ' ~ ' ' ': .', :;·. .. . ':::?':•. · .. ·.·, .. . ·' ~ .. ·.: o, ··· •· . • ._ · • . , .. 
' · · .. · .: • : · .. ' ·• ' ' ·-- ~." ·. '• ' ·· t • • ·, ·, ,, -_' . " ·• ~ ·' ' .· ~ :: -: · ' , . -- ·r' , , ' ' . ~· ' • ; 
' · .- .' . :.."~ :-.' .. . ;_ .. ···. . . 
' I · , '•• • 
.·. 
r, .. " - . ' ,,. ' "· -:·;-- ·. · _. ·-. ···.·.· ... ·.· _. .- ', r: ' .~ · : ·.· . ' 0 ·:. · : ; -
' · . . • • •• "' , .. 1,/L , •, •• •• ,, .. .. · .·, ~· .... : , •: : : ... .. l =-:.,.':, _ ,• • ·.G • ' 1 • ~ .': · , • ' .. ; .·I ·!' 
~~-~-~.t~•~\~~. ·~~~- ~-~~·~~- ~-~.~~-~,~.~ .•~~~~,.~-~~~~~ .• ~.~~·~~~-, 
·:· ;,~F;\B.J\#;;.~,;-s&Mim~S:IM¢i~~~~--·Ft~:-~1 ~U~~-~~ .· _·:~ . . , . 
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- CHRISTMAS CELEBRATED IN s ·ONG 
' 2 sound ' fiJ.nistrips·, 
sct:'ipts, f!;'uides; co1'or, 1960' 
Soo-iety. for . Visual Edu-
cation, _ $22.00. 
' ' 
er color paintings, un-
passed---in. beau_ty and 
or. Two sound tracklos · 
'vided :· on-e for use :wi;th 
ldren, the otbex: .with 
l ·ts. ' · 
These ·fil.mstrips fea turin·g 
colorful.· artwork and_ good· B·le entary Seni.or. High.' 
scripting are .int.ere.sting - Recqmmended. ·-· 
·· . . 
:f 
' · .!j 
.and informative.' Christmas , 
··in. Folk. Music ·shares · the . \ ·----..:... -· ·, 
. . or.i~ins .o't .. m~;~.n·Y. · seas6~ · - ·.·. · .'. THE . BURCH AT '.WORK. · . ·. . _ . · ·. : - · ... , 
. . .·· :songs _in ··customs -and . tra:- . · · .·· · . . · l Jilxris~rip,·. ·scri:pt ·,- - · . 1 .. : :-.. _" ~. '.! 
. <..'._. · :. d~tion~ ·: ot many ·coun:tri'e.s. · · ·· . guide .~'lor, H~6s. · ··.': · . . . +--- ·. ) 
.: .. ·.·.: .·. · Cb'ristinas· in ·Sa:cred -~usic . . . · · Gr aed Press-'; . ·$5.00. · _: 
.:· .. .-. ·. · _:_ .: docum~nts . ~b~ ·writing'_ o·t ·. · · .· · :\ . . ·.• · .. · · ·: · · . · .' · .· . · · ·: .. 
· . . : ·'··· .. -:: :.· :.: f!l~DY· popular -c~rol~ ·. •, . Words : ., 1' In" answ ring the -question : . _;_ :-. · .. ·). 
' · · :._.' , · to · the ·music· _s.tudied . are · . · . ·.. "W)lat i t~e: Cburoeh7 11 ; ·• t'l\1~ · ·. _. · .· · .: 
.. -·· . . . · · · . ·.· ·included in. both ·fi'lrnstrips . .. · · · .-· f ·.ilms't:rip depicts · the. . : ·. ·• ··· 
- o - · .·: ... _· :.· ' ' • - . _. '' .. " • .. ·: · ' church ·as :people whocome - :- - ~--
•' · · · ' • .: Pr~mary _: : · Ele_me.ntary. · · :· . · , . . · -!. · • · ; _ ~oge1:; ~er. -r:o-· 'Yorsh.:j,p ;:_,_.to .- - ~ ~ 
Good:: ··Recommended. ., · · · t ·each, .and to .. p:r.-each; a,s : · 
. . _. , , . . .. · . · ·' · · · .. ~ · ~ . · p_eop1_e ~ho . go ~~-t . • to _wi t 'ness· . 
C
_HR·I·S· T. ·MA···
8
· · -: I:N· ·'-~HE· . · .. i-oT· s· r · - ' ·. ·. · anq_ to !3~X:VEl ·· · ~ -·Ther,vi;ma_ls . · 
.L '"~ _·. shciw_ photographs · -~~ Chr'i.~-:-- · . , 
. • • 1 - • . • --_ • -1 sound · Ulmsfrip, . guide-; ·, tians in act-ion· around the -
/ co·lor; .1960: · . . . . -world·. · · 
·. · . _ · c'athedral Films, $11; oo ._ :. .· · · . . . · 
· - - ~ : · ··. · .. ·:: · . . _. · '_ ·Prim~ry··:_ . El~ment~ry > Good: • . 
' The Christms · story-, ' .. :('rom the· • ·· · · Recommended: ' . · _ . 
Ai:munc.ia.t :Lon' through __ .t·he 'com- ' . . - · · .. . · ·. · · · · · ·· · 
· · : .. - ,. · : in·g ·of ·the Wise .Men, is .u - . ·. · _: . . :. . . · \ . 
: - ·. ·· · .-· · ltist_~att;!d by,: _great .. inas~.~r..!-> . .. THE · CIJ;URCH_-__ THROUGH ' Tl~Ff- : . · . _ .. ,_ ·:. 
· -··· ·Pilec~s · of:- ;rel~gious :.a.rt _as.· .. ·: .···. CENTURIES .· .: .. ··~ . . · .: .: · 
·: _ ) -: .. -- . . .- - ~et,>ict.e:d . _since. t .h!'! -sixt~ -~~n-:- ·: ., . ·_ . ·' .1,- _sound···-films_t _r.iJ?, ~ 
· · .: · ·. ·. tu,~y -· by artists :from. many· · -·· · .·: · "Script ; _ guid'e i color, 196~ . . · 
· · .. ·raiids. ·· Color and .detaH -. are .,_'· __ . - ,: ·.:·.-.'l,'RAV; $9;00. .- ·:··_ 
~ . _ .. capt-'u;red -in -.sup~rb ·c·lQse-ups . ; . - · . · . ·._ ·.· '. ·. :: . - . ----
'·' · . .-. · .--_. ' a.n<i·: approprlately_· emphasized .. .-· . , .. ·-·: :EmphaSiz_ing · ·that the -_ church· · 
" .. '·_ . ' ' -__ ", i~ '' t~e. ~~companying :record~d ·· ~ .- ·: . ' ~~ ro:ugh -tQe .:·ages -h.as a~ways_ . 
,;·:· · .. --~-: , _. ·. . . · nar:r~tion ·. . •- ~ .. . · ;_ -,_ - -.-. -~ .. : · een :. people, .. this ti_l!J!sj;rip 
:·:::: .. . ... ·'-' ._-. • - ·> -_ . . ··· '.: ·: ·· __ ·. ·.·. -: · :,>·, ............ _ rovH:les a.· ·su:rvey ·- of _ ~·fte . : ... . '._, : 
,_.,: -: .. - ':' · .' Eleinenta;r-y-- - .Senior Hi,gh .- . · .. ·: ,· -· Cbit~st.ian :_churcht.: fr,oin the -:- .. ;: 
:_~_; . _~ · . ~-- .> _,. ... Gooci'. - -· .'itecolllllle~ded .- ' -· . -. · . . · ·-..... · -·time of .Christ ··to the .:P,r es- .· .,· _. -.·· "· 
· ·. : · . .. · ' ~ · .. · .:.:-:... · ·. · -·: . :; .. ~- · ·' ' : . ent ... . ComprE:lheirsi·ve and· obis- :-. 
: .;·,!:: .< : ,~ ..:_ . ., . ·.• _· '·.' . ·. > ,· - .: '.- -- . .-· ·: ·. , .· .. _·.· · .. ' ·; .. · .. toi·ical'ly a·ccurate; 'it' doc.:.··_, . 
'•-' :.: - -.. · .. :.- . · .· ·. ; :CHRISTMASTIDE····_ .: · · · : .-_ _.- :-: ·. :· . ·.' : ·~: -· uments · the· major · develop:_ . -. 
:~.;.: . . . .. :- . ·_ ~ .,l _sourid fi-l.Us\ri~ ~ _ ·gu~de·, •" : ',- 'ments·_· an(T.eforms -wi~h-i.n . - ~ . -.. . ~~;; . :: . .. · .·._ .. / · . ~ :. ~olor. ·, .19_5~.< . ·:· ;,. - ~ - ' -·· .. .. -. · .. ,- . :--·._ .·. <;!hristen'dQm·. a.~d _ s-t;: re_sse·s - tqe . ·. ·. ·· .. 
r:?:~ · :· - -~-. : · . .- .... ·. . . : cathe.d~ar·~Films:, - .. $._7 ;·9!$. -- ~ · "-.· ·_ total uni-ty -in--Christ. : ·- ·. · : · · · · t~ ·:T ---_.· - -.-~_. _ ·c·· _:. :. :-. · _ ·; ·: . .-T~~ ~~1-v~:i;·: .. ac_~o~~~·~~ }.to~i .:_ : .• ---:.:_·;. j~~-:i~~~-- ~· :~ -~~i~~ - ~i~-~- ·:._'-· 7 .::•: · · ·---~ .-· . 
· ·. .- .· -- ~ · . . '·. : · _. : · · :-.. ~~~e. · a·n,d,- · s~ , Ma ttbew :: J...s · re- · ·, .. : .... ·_·, ; .-90od. · Rec~_- 'f:mc;led:. ·, : ·.• ... ·- :• .. ~~ ~ . . : .. : , .:· ·· ·:· '- freshingly ·presented . in'. - -- .. _... . . . · · -... , ._· ·· · · .• ; :~- .. ~.-. - . -~ .. -~. ·_--- ·-.\ ;y-._ .: :.- -· ,.---.. .. ~:.-_...;- : :··~ -- ·.· ......... -.-........ . ... -- ~--_.~: .... -~-- : >:- ~( ::_~-; . -- , .. .: ·.::· .... _.- . -.- -... .. _ < ---·~;c_·.-- ~--~-· - .. . ~ ~~ .. ·: ~: ·. :. ,· ' .. .: ::....:· ~ - ... - ···- -_ ... . ''. ; , .. . . .'.: ... -· . . : .: .. . .. . . - . ', _·: . ~f$ -, :: ,:·/ ; • • '.o . ' , •' 1' -: ' ~ l . " ':~ ~ •• : 'I • ' ··' · • , , , : · · •. \'• , ~ :.: ': '. ' . , : ' , • 
. -.· :. ,·..  . :. ·. .-_::': ·<, ~ :_: ·_:. _:~_: _  · ·_;· .. .. ... : .. ·. . . . .·. i~ . . • ~. ~ ,~ ~- .. -.-~ ... -..  :· , • :: : . ' .· ;.>._ :-:  :· . ~· -~ · .. : . ~ :· . ' . ... :· -;. '._· .. _:_ ..--. -~- ._ . . -: : ,: - .·; . ; '\ ~ :·. :_'-
. . ·.: -~:: ... -.. ~~~~- -.~. ·: ... ·-... '' ,-··: .. - . ... '; ' '~-· : :• • ' ' . ~· , '. ' ··, , :_:' ', •, ,.' ~-, ', ' • I ' ·•:..: ... · , • ... •. ~.'\~ ' ' 0 • • '• , ·~.· '; •'' • •.:: ,,• , I ,'.' ' • \ • ' : ' , o •' o 
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. • coME WITH ME TO _ BIBLE ·LANDS . THE COUNCI.L OF NICAEA ---
8 sound filmStrips ; i ··.sound. filmstrip, :. · •i •• . 
p 
' , . 
' . ' 
. .. 
"' '.'·,: ' 
script; color' 1963. . : script ; ··.guide, .. ·~olor', .1964;.'"· ' 
. Eye.Gat~ House, $72.00. $~~~kg~d. Chut~4 P~ess, : ; ... r • 
• . . In _fourof these filmstrips, , ..:: . · .· .. J 
a ' 12..;year old boy and a 12- .A documentary filmstr i p , .. \fa ·._ ... 
"" . .year ' o1d girl ·:cl imb. tbro~gh . . prov.iding: an . a-ccount 'b:E· the : ·~~  :. __ . 
. I 
·a magic .wii1dow ·_ and go .b-ack ;_ ~ :background ·, _. personalit y an'd . .·'··· __ :.;_:) _ :.. ~:-.· 
in to ·'ti.me , ..: ··nearly two· thou-;', · · . ·cieCisio~s . of· the· . Council .of . · · ;:· 
.sind years ago . . . The;re·they :· . ·. ' :Ni~·a·~a·. in, .:32Q · A:r:f; Accurate.~ " '· \~ · : .. . • ( 
'.t.ake part .. in .the everyday' . . . . weil.:..researclled, ·. an,1r .wel_I.,.: '· •.. .. . . .. :} .' ·. ~ . . 
Pact'ivities. of Palestine·, ·. Iri . · . -· .. dev.eloped; this :·. i's a 'helpful ·· . . :
. · the other ··'four ·-we foil ow· ' :_ ..·. ·_; . _ .res~urce ·in : st'udy~n~;.c~urcb-, · ~ .. .. , 
.! : similar· :activ.i t ':ies of .a ·;·bay•·,·.:,' . history,. , The .'SUbJect 1S --. . -·. :·· 
· ·fl.nd girl.· in the· lands~ of . ':: . · presented .· iil··a. ,clear··,manner.,: · · .. 
~· · · .. .lh'e .B.ibl~ . todliy'f! '·.Ti-tles · -: :.' .. .and the , fi:imstrip enters.: well . · .. . · . 
·· · · .. ·~ncluqe. : · · ~. ·. · , _. .. · ~: ~~#~- ilie ·_f1eeJings - ~~-" ~xpe.,r:.. = ~~--·,·-: ·:· .· 
·· '.. · · · - . : .-.. . ienqes of peop_l¢ . . ~t :the . .. :. .- · · ... ·_-
At Home i'n b1d:. Jerusalem . ·. · counc·il-: · . · · ·. 1•· . . : ~- · •• 
. Thl(! Bible. C.ity Toqay'; ·: . , . · . . . ; · .... :- _ . ;·c ~ ~ On a Farin ·in Bible , Times · \ . · - . ·seniar···High .. : ..  ck>6d~ 
Farming _Today in. the_. ... · . .Recommen4~d':· •. . . · 
- :. . ..... 
~ . . . 
' • ' ' · 
-· ·Holy Land · · · . · . : _ . . . . : · 
~ - Wi.th the Galilean .Fisher:-··· -·."· 4 
r· men _ · · COVEN ANT ·GoD' AND . HIS· COVE~ ANT ~ .. · · · ..... . 
· . A s·hephe~'d 6::( . the Judaean · · · . : PEOPLE - :· · · · ·~ . · · ~ . . · · _. 
·, ·Hill.s. · . ~· -~:- - ·.; 4 · sounci filmstr.i'ps .. , · : . 
. · ·.  . .S.bep~~r4s T9(iay . · .. . . . guide ~- color.,.: ,1967·:: ' -.. . . ' . . -.·· . :: .. -
~ · . · · ... · ,.- · · · . . ,. · ·p·am~ly· ·.Fi~mst·ri}ls ·, · : .. '. 
. . ·., Primary - Elementary.~: ... · $32 .. 00. · '. .. . . :· . · . . .. · .· · -: 
. ~ . · '.:· Good·. · ~ecqmmended·; . · ·· · · ·· · · · ·. ·· .- · · 
.• . . . : · ;: Th~se -:jn_ms.t~ip-~ ·. dev~J.'op . 'th~ .; -'.'· · · . 
. .' . : .. , . . . . . ; . conce'pt' Of a C30V:eilllllt .' be; · .· , 
· · COMPARI~.O.N - F9UR RELiGIONS .. . . - : . '. tween· .GO~ · arid· his · p'eopj:~ .• ·. : · · ·; :. 
~ . PARTS 'l.~- 2. ... . . · · . -· :stressing God' s mighty · acts<.... . __ ~ 
.. :- lGmm ·film, 59 m;i.n. · eack · · . . ··.; :fn ' the: Qld ·and .New. Testa- : . ... ·. . 
. • part ~ .. b-··:& w' ·1968. · : ·1 ' . , • . .. _ memt , . each,· fi·lmS'trip :is .. 
.·: ... Nat-ional Film Board -.of .· ,' '• ; ':'"weil..:.org'anized with.: fJ.)tro-· 
.. 
,,· 
. .. · . ~· 
., . 
'. 
. :. ~ . ' . ,· . Canada·;,- .. . . - · · · duct ion, ·1 amplification o·f · 
• ,• , ! . •' ' . • . . • . • • : .-. . : . • • ' • ;the major pci·ints 'and ·then .a . . 
. .. . .This film is' a. ' comparative ,' ,. ·: ·. -. reca'il section.' .Key . Bible.,· . 
·· .. . 
,... 4 'study: of the -p:Fecepts~ .of ·: . . . ver.'ses 'a,re wrl t t en:-on sc)me -:", . 
· · :· .. : . . Hindli_isin, Buddhism, Is'lam. _.· ·-: frames ,to ·--reinfo:J:"c.e .. va._r.fous ·. :·~ ~ 
· ._ ·.- · _..-: _ ... . .. an~ Ch~sti_~n-~ty. . ; _..:~/ ·. . . :~.:· ._" __ a~p~~ts .of · c.ov.~h~u1t · x:el.atlon...: _.· ._. . 
. · . . . . . .· .. . ... . · .. ,_. , . .. .._. . · .- -ship. -The art~ork · is .. colpr.~ - . • · . · : 
~ ·. -:.. ."Jtin'ior_.-::- :·seni o:r . High·; ·· · .. . .. :. :ful . ~n(Lwell~.done<. Title~.· . . ··· ·:_ · 
· ·· . ·Good; · Recomme~-lie:a-. · ·· · ·.:... . · · ~ ~ - include:·· . . · -,.-----"·-. ·"'· .· ~ "~.·. · ;_ · . : >, 
'· ' • . ' • ,·. ~ · ·"· : · .·· • . • ' ••• _· ' • •• ' .: . .. : ·.~: .. .. . .·: . . .. -_ a. ' . • • • _ ' ,. ·-· . :. - · ~- - -.. ' •· . . · ·_;.: -~- -- •• ••• : • • 
. ... .•. :· ·.-:· • . · .. · ~-·, · ·1': · · . .. .. · • · · . ·:·· .- · · .. · ' · ·:: .-'·: . ·· G~4 ' :s C~ve~an·t Wit h - Israei ~-'· ."··.· . .- ·:·:. 
· ·. ··.-, ·... ;:·. · : >. ' .. '· :· . . ·. :-. ... . · . · ·'· _. .. · ' ... ·. · : .· · GOd·-Keeps povenant With .. >': ·- . · · · 
:'.: . . ·· . . ... · .. : · ·· • . . · · - ~ ... .. .·· · ·· :: · · · :_· · :. · ·. : Ifi·s :.:Peopie: ·. - . 
. . 
•. ·. 
• ' ~ • • ' • , ; ' 1 1 ' I , • '" ~ • ' ,.-· ' ' • , '\ "'. ' • , 1 ' • •: .; • I ' • ' ', 0 ' , , ,' • ' • •; I ' '. .' ' : " : ': -:- ; ' • : :: .... : ·· ~ ' • , ' •=...- .~ · ' 
•• : ; : ·,_. - : . ·' • ... ~. :_- ·• ·: .: · . · .~ .. l •• • • ·:. : ·· . . ., • ... : •• • . • • . · .; • • • ·_:: :: t _:: .'·,.;, :::··_: :·_.·· .·:· ... 
I ; • ' :. . • ~- : •• • <I -~ . .- . .. •, ~. . . . . . I ' . . ... '· . . . 
· . . : .. :· .. -- ··: .... .. ·-~ ·-11_· .. ': . '::. .-.-:_· '_ --~<'._ :_. ·: :- ·.,:_ _. ,.: _  -~·· .: -~ ._.,.; ":• ~--.. ·. 7 .~·-.::-~~ ~-;_··. :: ·.;: . ' : ·"· .. <.· .. ·. ···:· 
- -.. : ; . . .. .. ' . . ~ : . ·' . ·.. . ·~ . ..· . ; . ' .'· 
··.· ·'>···. . , . ~ :· .. :·.:::.·_.:···, .:· ... ·/~ ~· . . ..~. · ·- , ;·· . ....... . ..  _. .. .. . .. ·.- . ·~·~:~~~ ---·:·:··~·;· 
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GoQ. is. Co-venant Fulfilled 
in Jesus·christ : 
THE CREATION , 
· · · ,· · 1 · sound . filmstrip, 
_cplor, -,1975 .· · .. The Early Church - God's 
Covenant People 
0 . 
Junior - · Senior ·High. : 
Excellent. · -Recommen.ded .':-
.. ~ I 
·. ' . 
\ . 
, THE . COVENANT· ,PEOPLE OF GOD 
··: ·.. . 1 filmstrip, 'script,. 
· ·. gufde·, color,· :"196~ .. 
Lutheran. Church in 
America_, $7 ; ~o ..  
• • :Ju 
This ; fil~stri~ tra~e~ the .· 
~ history and meaning of man'~ 
covenant wfth ' God, . empha-
sizing changing · relati'on-
ships between God ·and man~ · . 
· and between man and man / ' It · 
· . is concise · anp · Jnformati ve . .. 
· .. ~and · helps ' viewers s 'ee 'the · . 
. total scope of Bi~lical hi~- · 
tory ; 'the '-relationship .?f 
God and man. throughout the, 
· .rtistory. Teahnical quali-
(ie.s are good. · ·· ·. . ' 
"'. . ., ' 
.. .•· •• II' 
. Elementary - Senior High~ 
· Good. . Recommended. · 
Marshfilm Enterprises, 
$25_. 00. . ' .' "_' ( • 
A ~ood visual ~re~~n~atiQn 
of the :~~blical creation 
story. Well 'narrat~d, . tising-
~chapters .-1 and : 2 of th& K{ng 
James Version of- Genesis: . · . . 
Scenic · photogra~h~~f ~loud~, 
_. ~unsliine, an'imals, ~birds: · · -
pla~ts,_ etc. ; are used~o 
illustrate the text. ··: ~· · 
. .· .-.__ . . ' 
· · Elementar·y - Seni'or .H±gh. 
· · Excellent: . Recomm,ended: 
·. CROWN OF RIGHTIOUSNESS~ 
.-; · 16 mni .t'ilm, 24 ·min~, ·- ' . 
·. b & ·w; 193!L · . ' · . . 
' .. Religious Fi~m Limit~d_._: -~ 
· Covers the ~ -period -in P.aul ·' s 
- lif~ fro~ his trial before 
Nerq, · througl} the burn'ing I ' 0 • 
.- of Rome, · to Paul '-s second 
' arrest' a,s a result ,.of his ~ · . . 
persecutio~ of t~~ -~hris~ · . . . 
. , ..-t;·iaJal_. · ·.A. grif)p:i...o.g__portra~,;,. .·.· . 
. · .. al -of the ~V;ents :or-t~e - • 
CRADLE . OF CHRISTIANITY pe,riod ·with ch.~racters· · speak-:- . 
,. . 
--\:·. :. ·. 
. ;~~~ ,' .. 
·.~/ . 
, . 
. , 
.· ·:s~ 
. -~ -• • Q. • 
. ,t 
> 
'. 
' ·.1 
·' .. 
' 
.. • 
f , 
1 'Ch4rt, ilot,es, colqr .. · "' ing_ in wor_ds of .tqe Bibl~. .· . 
•· ·Pictorial Cha;;rts · .. ' . · · · · " ~ ... . 
, . Educatiqna:i Trust ; . $2.95.·;. _ • Junior - -Sen\or High. - . ·-· ' •.\. ·· 
· · · • · · . · ·. · ·Good.- Recommen'ded . . · · · ---:·}" 
-- -- -~; -Maps ·~·ncl. tim~ _. c;lu~:rt, shcrw:i,ng ·,. ,_ -.~ · 'l 
.. - . t _he c.i viliz.at.ions of the., Ni;te · '· . :_l 
• : b . '-' • and Euphz:ates -valleys .to the.· · DAILY \LIFE IN BIBLE· LANDS . - ·· · · · )~ 
' . end .of the· Old •Testamelft . . 2 . sou'nd ·filmstrips, . _._. :". .g1 
period: ·It ·shows the ·histoJ;y . · script, 'guide, 1959. . ·· · - ~ · :. ::~ 
, · of' the Jews before the. birth ·· . Family· Ff lmstr:i_ps',: ·. · · ;~- : . 
· .of 'christ and ·gives . f:~Ome· · ... . · .,. A .$13.50.~ , · ·l 
' 
\ , ·~ ·. indication of the · ach'ieve'- · . \ . · ! · · • · ''t~ 
. men1;f:i lind .beliefs of th,e:i.]' ' ; Attractive. color photograpps · .. _.: -:.~~i. 
immediate n~ighboti·rs . · ·;, ·: · . . . · · illUstrate ~ow· peop~e o~ . .. · · ,:,~~ -
. . · - · , · · - ~ . · .· Bible larids : live.and-~work "" · · · · '-~~- · 
Junior - ·Senior ·High • - Gdod. · today . .. ·Visuals -depict· rea! · ·_- .. · · · . · "J~ 
... Recommended; · · · . . · ~ . , . . . p~aces· and. peopie in famil- ;o · _ ' _ :~~-
. - ~ • · .(: • · · iar Bible .setti~gs. · Exce.l-· ~ ~ . · :~= 
· · .· . , . · · · len~ · _phot<?_~raphy; ' _ . ~.'·_ · · ·:.. ~ /~ 
0 ::1.:0 . 
. - . ---. '-:r~~;._: i 
·-· .. 1 ,~'.1 • 
.. , . -'Y~.! 
. ,. ' \ · ·~fit'-· - ~~ 
. -· · ..·._.· .. ~ .. r: .. -. "-... -: .. · ...• ;~~;.·"}•;;;;'.:'!,o;11~;-:;l!i!::;1;,hti'~; . . /;:~;• · ·'·H,.,, .. ''· ·· • · · ·' · '' ., i-J. · ., ····~·s,o ·~ -"''.¥. ., •.-·..<·"'· ,•I·· ...-~~.;.:- ' A ' · · · . ·; 'iMl : ~-. ~ · ;:,. :· - ~ - .- · r.. , _ ... '!J . \~f: r.f..t;;,~~~.:;~~~. ~~i~;. J.J " r:..~. "~,... - - ~ ~r-~-,~~~~~~i!~~t~-~-~:~::~;.J:i~ _:.":· ;;.~~ : ·.~ : .. ~~::;:~_ ,:::.~~}; ~-(~· .. ·r· : ~-: ;" / i .. ' ,·-;· . 
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' THE DESERTS .. OF·. BIBLiC'Ai.' . . 
· . . )isRAEL · . . ·. . · . · .. :· ··:-.:,_ -; · 
. . 1 sound ''filmst~~p, , guide, 
· .. ·color, -. 1974. · · , ·. 
· ' . ~CTj\ ·Fo~nda t ion , _:p 7 . 50·. · 
. . . ' . . 
:Prese~ts ·a · v~'I-.ied . panorama of 
-- --- --· ·-- . views ~-from tl:).e' ·S'ihai, · Negev, 
··.an·d Judean ·de_serts, ·pointing 
. .:;: 
·EASTEit :i:N .tHE . A.nTS . 
·· 1 - ~ound filmstrip, : 
·. guide, col6r; . 1965. - , 
· · Cathedral ~ilms, $ll . bO. 
' 10 
. . . t . . . -: ~· .. '- ,_.... . ~ . . . 
Ih ·this fil~strip even~s - ~f : · 
Pa·ssio'n . Week ar,e ·depicted . 
·.through paintings ·o'f the 'I · 
13th ·through --16th···century- · 
artists .. · . Study . g.uide of.fers 
extensive notes on .text, 
music, artists .and 'paintings· . . 
. . ., . - . . ·. 
• / ... 
· Juniof . ...: Senior· High. : 
. . 
Good. 
. ~- ..  :.. . .. 
· out·~ the ~- ltural inf_luence 
of the des t' _in the forma- , 
tio'n of .the ible·, and slaow-. . l 
Recommendec{'.- · · "'· . ... ' 
, ! • • 
. ~ .. 
/ 
' ' .. ' 
• , •' 
, .. 
..-.-:r-\ . 
~ 
. • .. ·· . . 
.-
• . 
' ing.:a<> samplin'g .-of 'deser.t~-life 
" . · ·in -past '· l"uins and · in present 
· ·habitat ion.:· ·-
. ~ ., ._ ·. . . ·. . . . . . . . . 
~ . · . > Junior-' .- . ~e-nior Hi in~ · .. 
· · '· ·Excellent: · Recommend eo. · 
' ·: . .... ' ' .. - ' .· . 
. .' 
• o . 
. · E~IJAH •AND .THk -~ROPHETS ·oF · .. 
Bl\~L. . · · . ./ . 
' · · -1 sound .filmstrip, 
-s .cript. ~o10J-· , 1956~ ·. 
· . ··;- ·. · .~g(!>~3'· Pr1ss, _ $1\1. 95·. ·' 
. . ; · ~ . · : ., · .. -· : · . , An .exqellent kit . showing -.~ ... . , . 
EARLY CHRISTlANS · . · that .God is not· willing tli~t · . 
... 
·· .• . · . T · 1 chart·, notes,- COlO~ . . . . . ·. nian ShOUld' perish, . b.Ut . caf}S 
. _ · '\.: ·. Pictorial Chart.s · ~ · · :.' · ··.. him to re}?entanc_e. Tech:,;. · :·.· 
·. ·-- · ·· ·.-Educational 'Trus.t, $2.95 , · . . . nical qualt'ties . are excel- · 
· · · ·, · · · · · .. . . - - · len~. . . · - < /}. 
. ~·.Diagramrnati"c· treatmetl't" of the ·· · · 
. .' . . . spread. of_ Christ~anity ·within " Elementary - Jtinior High . . -:. -"~ 
the ·Roman Emp~re·up to· th~ .. · · · Excellent ~ . .- Recomm~nded. · . · 
Council of· Ni:Caea ,' wi·.th ref- · · .. ·· .- .'l_ ... 
. -. ' . . er~nce to . con.t'emporary rel ig:- ·, " . . ; . . 
ions: · · ·· . THE EPiSTLE · oF jA~ms -~ · ·: · · · 
.. . .·' · . ~ . . .. ·: · . . .·. :· · . · ·i .sound f.i~mst.rip, ' ' · • 
· .' · -:._ ·junior ~- Senior :High.. . Good . .. ··. : script-; co~or, 19'0,9. . , . 
~ecommended. · r.- : • . . ~ro:adm·~~ _Films, -- .$11.50: ·/ ~ . 
. . a •.• . / ·' . - ' ' • •' . . ~. . . ·.. .! '. : :_'6' . . .· '• 
.. ·· ... ·, · ,,. · A brief: but -c·omprehensive . --~ 
' .. , .· THE EAS.TER. PAWN . . . · survey · of ··the Epistle .of 
. ,. · · . . 1 ·. ~ciund ~ ilmstr:lp ,-·guide ,: -~ James ~is .of.fered in this . 
. . · '~o lor, .196·5. · · · ·. ·. , · . ·. · ·: filmst t_ip ·~ . Readi ngs ·. from 
· --:-- · · . :" ·cathedral Fi·lms·, . $11.00 . . · · the ·epistle accompany ~ ·fi.ve 
· · ·. ' · ·1.'~, · · " . · : · . : · . o.: · ~- . · ' . ·-: . _point·. outl i ne o{ this :trew 
) · .. 
· ,.. .. ·.- ~ · · . Events ·of Passion~ ·week and . Test-ament·· bo.ok, wi th i ntro- . 
. ,_ --· . · : ,. : the Resurrectiq-n· linfol,d .. ;t.n · :ducto'ry .nar.rative to -each __ :_ 
·· · .< ·· - .. .' · z:~ch - iilsp1ration.al. pa,intings part. · . · T~~ .ar:t)V6rk is appro-· . 
· · · 
0
·.. . - ~ .. . .- ~_nd . dram~ tic narz:a t i ve ~ ·· · . . :-:; ptia-te ·-to., the .. ~ccompanying 
. . · .· . · · · :. . · • . · :_ . . , . narration ·- and selected·-Bibler · ,_ 
. .. .. . . . :· . .. : . . · . Juritor '- Senior· iUgh; ·· Good.. readings. ~ . Th~: sto.ry is .told' : .. :_ 
.. · . . ··. . . ·Recommended. .. , -.. · . w·~th directn~ss · ~ana careful .. · .. ·:_-:· 
... 
-< .· · · ' · -,· .::..:._ · .. -. ·· · · · , .. · ... : 9rganization:. ·. ~ · .. , 
- • ' • ; . . • ' • • · l' ~ . \ ; • ', , . , ' • _; ·• 
. '~ ..... -. .-- • .: .-~ .• /'o • • ~ • • ."' • . . ~. ~ - • ' • · .• . . - ~ · . • -:: 
. · ' - ' , ' .: ·. :." • • :· .... _ . . a . ' i::; · , ('" .. .. · . .', • 
··'' ~ •• ":. ~·.: • • .. · ,-~·- • • · ~ g' l:t.~ . ' : .·· ~· ·.· • • ,i. , t " ' .· . · · ·. ·_ . • • -~ - - . ~ . 
.. ' .. .., : ..... 
• · , o / • .~ · , · ·, 0 •' • • ~ .. ',,: .' "-' ••• • ' · ' 
. ; : -~~· .. ; 
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.. ·,' 
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'· 
. Elem'Emtary 
Excellen-t;.· 
Senior"High . 
Recommended. 
- .. 
. ; . ;• 
. FAITH TRIUMPHANT . · . 
16. mrn film, 22 min.,· · · · 
· .b &. w, 1939.- · .· · · . ' .· · ... 
· - .. ·-Religious Filni-Liniited:· 
.· : . ' . '· _ ... 
· .. Re..:..enacts St. Paui 1 s . impris-
. ~ .. . onmen~ ,· at CaesaJ:iea ·,.a~d : his 
- trials before' Festus . and · 
· King Agrippa .. ,·. as told in 'the.- · 
. <f/. · .Book of . A~t's . . · 
· J~nio·r. ·-.Senior High. 
Good . . -Reccimmep.ded ·~ . ' '. 
' •, 
· · symb~l~ · ~ookl.~t ,. -~~lor, ·. 
.~'.1965.~. ·. . . . ' .. 
. · . John and · Mary Harrell, 
$l!J. 00 ·.· . 
. .. 
__ -.-. This fil~strip· .~escr.il~e.s -_ -
_ .· ·' the event: of Pentecost, •'· 
ll / 
( , 
' sta:t:ting with backgr<;>und ... ' _, 
·• about." John .the .. Baptist 1 s . 
:. ·promise of tlie . spir~ t . ~~ · · . . 
. (.described as : :(ire) ana ."the ; .· 
revelation through J .esu'S-·1 \. 
· ministry. (compared- by bini . 
·. - ·· wi th ·,.wind). ~ The study · · 
paper provi.des · further .~ iii--
. .. . terpretat;i.on -and backgr-ound · . 
. about Penteco'st, and .the 
·. ~ ... 
.. book: of ·symbols· i1lustrate~ 
' ·z· ·. ' . ' ' and tells the ·:meaning 0f. ' 
'THE' FALL OF MAN: ' . :f· ' ' . ' .. var.ious' ' symbols asso~iated : . ' 
' . 1 ' filmstr.ip. ' gui e I 'cciYor; . ~ wi-th: P'entecost. : ' The...,.a..rt~ : ' .· . ' 
. -. : .. 1-955~ · ~ ·. · .. . . : · . ·:· ·<.: · · . . ·... ·;.:work iS exCel_lent ,. and · · .·.· · 
•· · .. Scripture Press).~ $4•0.0·; · · ·. !'symbols are us~deffectivelly. · 
' . . . ' . . . . .. ~ . } . . , ' ... . . .. . . . ' . 
' • .r' . 
·This· filmstrip "depicts. the · 
·Gardelr of · EdEm .. story··as re:.. ,-
. "corded .in ·Genesis ·2: 8 :... .3: 24; · 
.· Na-rrative- is actual· ·Bible . ·. ·. ·. 
. ·· .~~ ve.rses. _ Artwork:_ i_s -generally· . THE. F.i~ST .' CHR(IST!fA·~ . D 
fa·ir. ·. _ · · · · : · · .J...,sound films!rip •. 
·· . scr:j.P'f~ ... color, 1963. · 
~~ . '. . /. . ' . 
... Junior - S~n;i.or High. . · ·. -.. · · · · ·. 
: Excellent.' , Ree:ommended .. · · 
~-··· .... · · 
._ ... 
: .. ·-~od ; __ . Rec<?maiended; · · · -. . · · · : · · · · 
. ' 
. ( i. 
··'f 
'' 
' 
- ~' 
' 
,.,. 
.-... ~. 
. '· ~ 
.. ·-El.ementiuy ·Junio]:o .High. ·· \ ·. Cath.edral -Fil.ms, $11.00 . . 
· ·t;t ·.exquisite . presentat'ion ·.· . 
. . ·. 
·'. ~- :~ · ··: THE FiERY 'P.uRNAcE .. . · .. ·· . \ 
> · · . 1 : ·a9~rfd .. fi.linstrip, gu:ld:~, · . . 
. scr.~pt, ·color, 1955 .. ·: · · · · 
. · · Moody i>r·ess, $11. 95. . · -~_. ·. 
. . : -. - . :· . :·.. . · .. -~ ·- . - . . .. · · ·. 
.· - :_ ·_ ·. ' ·- The :: story of the . three Hebre~ .. 
. ·· . - -.'· chi·l.dren .is accurateiy pre_;,·. 
of the Christmas. st;.ory por..:. · > 
. . triiyed~ .in beautiful .drawitigs :_ 
··and-. appropriate rpusic. : · Th:e -- · ·. 
· f .ilmstriP: ts .divided 'into.-· . 
.· . t-wo ' parts : th'e coming of the · 
· Shepherds, and . the coming · : : 
of . the Jise Men·. · 
' ' . ... ' 
. ·sen ted in this f .rlmstrip .'. -The 
· · · ··: : . · . · ·:·m~ssaEe · it . teaches ;is ~oU.rage' _ 
· · tllro\lgh Christ :. 'I'e'chn~cal . 
. .' Pri~ar:y _ - ·.senior. High. ·. _. · , · . · . 
- ': Exc·elient. ·Reco~ende(l . . · ... ~ : .. : ." · 
.. . 
' ' . . 
:FIRsT . 'EASTER(RESURIU:cTION) . 
... _' · 16 : mm .. fi:J,m, . 2·5 ·min-.~ ·-<:_· . . .. · : _. . . 
·- .· · qualit'ies "·are ·excellen·t .. 
. . ,• - ' ' . ' { ' :_ :. . . : ; . 
;· .. ~ . . · .. 
> ·. · . :~ae~entary -~ · Junior nigh. ' 
·- Excellent~ Recommended~ ··· ' . : b ' 8i: ' w. :1938 . ':' . ' " : ' ' ·.:. 
. · I , • ' · 1 ' •• ' ' • ' • • 
· ... . : Relig'ious .Film ·Limit.ed; , .- ... ·. \ . . 
- -:. .'(-',. :.. . .. ' -: . :.r ·.' . ': . ·: '·. ' : .. · .· ' ~ ' . : .. 
THE FIRE AND THE · WIND . ... :.': .:· ·. / · · Pr.esen~s the. ·E:-astey ·story · . · ·· · · 
·'' '- ' 1 ; sound· :ru:.mstrip, .· :. ·. : ' . ' ·.·· :- . as ... i ; is tOld in th~ fir-s.t- :: ; -. ...;:;· '' 
·.- script: guide~ study~ ·paper·, · : ·'." · · · · t 'hre' gosp·el.s, beginning· ·. · · ·._. -. · 
~.· ••• • • • • • ~ \ • • : .· .J • • ; • • • : • • • ' ,' ; .. • • • 
u: .. ··• ' ~·/ . / .. ·- ' . . -
'' ~ . · .. 
I :• • ; 
' ' \ . 
. : : 
·.· · .. ~ . 
·: .. 
' ' 
' : ·.:: . 
-: •. : \ ... 
. . : 
'-:--.... ; - ·.· _· ··Fv" · . ~ · :-- -~·-~ · · 
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GETTING ·To KNOW THE· ·BIBLE 
. BETTF:.R . · . . . 
·, 
, . . 
. _/ , · 
tlle. iri·ght befo:J:e. Easter. 
Elementary ~ Senior High. 
Qood ... . Recommended~~ · · 
r 4 sound ·filmstrips, 
script,_ gu:i.qe ,· color,- 1961." 
· Family ~llmstrips, · 
$32~~0 ·. -· . . 
. FIVE. PARAB_LES OF . JESUS . . .. ' . ' ,. 
. . · 1 so'unq filmstr;i.p, . :: .. ::.Each ' filmstr~p offers ·.a · -broad · 
script-; guide, col'o~· 19_63; -· ·· ' :oy.~r.view ' .?f .. t~etitl.ed . sub-:- . 
.'· United-Church Press, ... ./' _jec:t, , providing exc·ellen~;\ 
$10.5.0. · ·. · . · . . . introduction andfor rev:t:flf.r. 
· ··· .. ~ ·.. ·.. :-. · : . ._·, · ] · Techilically, both artwork · 
After· a . brief introd4ction. . _ .. a_nd ~:a;rrat'ion- are wel~-.done. 
describing ·the si tuat-io·n that . T;i. tl,es incluqe: . . · . . . 
·.-· evoked -the .story ... each of . . ' ; ; ' . ' ~ . 
the'i;e parables ·is ·presented: . Ho~- t _he Bible came t6· Be 
Th~ ·sower, .The Good ·samari'tan, - · · . . · What•.s·. ·:i.n the Bibl-e? . _ 
- The·. Lost Sheep, The Talents, . ~ ·. · .. . · · Learning 'to · Use the Bibl.e 
· .. and .,The Prodigal Son . ... The · ... . _. . ·. The . BJble: Goes: ·Around -th_i.- · 
. . :text is the parables as f9und· . . · . . World· · ·· · ·-. ·. - - "' · 
· . in · the -Rev'ised Standard· .-ver~. - · .'. " · · - . 
·· . ·-. ·sio·n.· · Side -2 of the ·record : : ·A,.· . Elementar~ ·;.:.. ·Junior ;High·. · · .·. ·.-· · .. · 
/ . _.· hae(five· hym0 s .'s~ifg· by. a 'c'hoir, ·.GOod. ·- .Re.commended. ·. -"' · · . 
. . · : . ·.- .. ;· . ·'with ·a commentary ·em each~ .. : ·: ·· · · 
• 'f • • ·, ' 1 _. • • ,•' • • I 
.. ' .• .' 
, I 
.. . : :. 
·.·· 
, · ·.· :- \ · ' . .. ,._. . ' ., . ' 
·· · ·· · El~mentary: - ··senior. ·High. '. . GOD ·QARES FOR ·YOU ... : ~-. ~- : ·:·· . 
. . . . - .~. o._.4· ·. R_ ~ __ co_ mm_ . . ende.d~ _- .· · · ._ . . .. . . · · . 4· -sound filmst~ips; . 
· .. · · ·scripts-.< ·guid~s ;' :color·;·· 
· ·r I. . .. . · . · · · · · 19.63. · · -. :· · - . 
,_...- :· · : ·: .. FROM UPPER ROOM ro· .. c~OWDED ~ ·: uFaniily_ Fil.nist·r~ps ,~ · · 
STREET· · .. ·. . . : =$26.00. --' . · ·-.. . · . . • · 
. . ' . 1 ' sound :' fiimstrip ,· 'script' ' ·.. . .. . " .. -
·g~ide ,· · co~or, 1967. · . . . · · · · . · · .. 'rhrough t ypic~J., · eve:ryda.y .- . · : 
. ! · ; r - ... Friendship P,ress, . $10 . 00. : . . experiences; ·:flve_;.year old - .;. 
· · · · · , · -· · · ·· · · · - ._ .. .. ··· · · . JQnathap.Q)akes.some .discoy-'· _·· .. 
· "" · . · :. :. · .-· ... --. se·t ·in Horig Kong, tbi·s · f ilni..- · ._.. - er ies· ·about God's love and' 
'.·.- .· s_trip ~Dtroduc~s ·us -to ·the . . care; . His ex.plorations and. 
• .· . :·. Christian study center. · ilere . . questioning a:ttit:ude are .'· 
.Christians, both Chinese and : .·: healthy and help viewers . . 
• > , -••.• foreign, meet' ··and .. iiiterrelat·e· . . · _ ident~fy w:i..tli him a~d p~s · 
. .. .,. . ·with Buddbis'ts. ·-Many 'aspects . experiences.. ·Technical. · 
· · · of ·Buddhism. and · li-"fe in Hong ·. · qualities .are ~excellent, . 
. . . : ·. _.~ _.Kon~ are -b_rought· ciu:t . 'within· .. . · · . : ~~~d th~ ·a·rtwor~,·. scrip~ .. , - · _ / , · · 
. . _ .. the ·presentation: .All . tech-. . •- . :~1and narration are clear_; . . · . · ' -- ... 
: nical qual-it_ies are . gQod in: ' .: p;I.e'a·~ing and ' well:..suited for. _.,·. 
· .tQis · informil,t-i:ve product 'ion·/ ._··. ·. · young children. . .. · · .· ... --
. . ', ·: • • .r •. ·: ..... _,.,/ · :· .. 
· · >: _ _ .. . .- ·Junior_- ·. se~ior .. iligh. _ ._ \ . . _: ..... Pri.~':lry·: .-E~cellerit~~;~;:: · " . .. , :· 
. . ·· - Excellent. ~· R.~commended._ : . .'·,.'·. : · .. ·· ·.aecommended. · ... · · :~~ · - _:·· :. : :- · 
•,, .• • . _ t _ ' ' • . . . • , , . ~ . f j . ·. ' ,. 
. ' - ' ·, .-".· . . : . . ' · . ' . • •. ' . _ . • ·. J_· ';: ·• . - . . . 
"/, ·. : ·-;.. "" ~ · • , , · , ,; ·. • • • ~· • • • , . <'"' . • ' ·• ' • • • - ·~ · · .•o • . · · 
• • - '~: ~- J • : : • • • • ' • •• ' • • • • ' ; • • / • • • •• .. • ·: . : •• • • • - ' ' ' . - " 
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GoD IS rJE!AR TO. HELP _ 
1 filmstrip~ ~crip~. 
·g.uide, <;:<;>lor, 1964. .:· · 
· G.raded Press, $5.75. · 
' 65 
' .. . 
THE GOOD' SAMARITAN · · . 
•·16 .. mm film, 12--"min .. , 
' ·b & w, "1939. ·. . . . 
·_ · Religi~us __ Fili:n- Limited; 
\ . -;~..:cThis .filmstr.ip . de.scribes ~he. . . This story __ is adapt_ed from· 
. , experiences of .three ·.chiJdren ·, .. . Luke;. chapter 10. . :·A client 
13 
· to show ways God he'lps per- · ·· · . · visits a ·lawyer . for advice 
sons · and , how ·people· .can. b~· .· · · in squeezing .- some' land from . ·.· · . 
. . channels ... t'~rc?ugh . whom God p.Jl.il . a. poor nei~hbour. , The lawyer · .: 
·help .others~ . ~t at:tempts 'fo .. · tells of hJ.s .recent inte~vie~ 
-relate :faith in God to e~ery- . . 'Y~th " J~·s~s,· .which· fuclude.s · · 
day. experiences. · · The cartoon · Jesus' pQ.rable of the- Good . . . 
- .. style artwork :':i.s .interesting. " · Samaritan,. '.and "he ·refuses'.·tO 
· · ·•_:. · / . ·, ·. · · . : . . · · ·· .: · .. · · .ta~e pa;rt ,. in· the_ .~cbeme. · · · 
· _. · Primary . . .. Good. ·. Recommended •. · . · · · · · .. 
·. · · - · ·· · · ··· · · ·:: ·. · ·. · · · '· · .·Elementary' :.. iJ.ti-nior iligh·.·. . · 
: ., -GOD' s:·PLAN Fcm· G:riowr~G· : . · . - . .. · Good ,_ . . _: a_ecommend~d . . :. · . . 
' ·- .... 
.. ' 
. . . _;,~ 
.. ' . : ~fl. 
1 -~~ •' . .... ' 
..... <I • 
. . -~~n . 
.· ; 
-~it 
. ·t -.;:· 
'· 
· ·. <. · ·::rsound· 'filmstr-ips,.- · , . ., ·,' , _ ..
· .s~ript, ~olor ,· .-1'966_. ". --THE "GoSVEL· . :.iN· ·rsAiAu · .· .:·_. · : :.~ ' .:: · .· . . ·!: 
'. . ~ ' 
· .. ,...F~ilr, . ~~lf!lstriJ?~, '$i-7: 50:• · .. •. · · './ 1 sound filmstrip, .: . . · ·. . . · . . · · · · .. · .' 
.. . .:' . ... · .,.; .. . · .· . . . . ·scr:i.j;it,:: ¢olor; :: r9~& : · · . . :. , .. _::_ . . . · . ·:· . . . ? 
.. : .... . · , ....... . : ·., ·. ·These · filmstrips . tell f.ol.lr · _· . · . : · · B·roadnian.· Films, · .$s· ~· so . .... _,: ·... · :'i 
.. ~ .' . ::- . . < .. . r.elated stpries ;. ·'insp,i _re'd : by ·,_.;. : ·q. ,...;, .. . · . ... .. ':-' ' . . .. : J '• . ' • ~ .... :' . ' • 
_,. , ,, · t 'be··BiJ:)le · description ·of the .. . 'The content ·of ' the·. aook .of · ·. -. 
.. way.:Jesus :grew ~s·-: _a b.o.y.> . :._. _· :. ·_. ·· .. Is.aiah: is ;revJewed ,' · includ.:·-,.: ·. · . .. 
· - · · ·._ \ TimothY''.s , growing ·up e$pe~~ :. ·. ·_;· ~ng the : back·ground of ··the . _ . . 
- ' ··ierices. are ' describ~~ in , : :. . · pr6p'he.t · himself ·and ·t ·he · !J,is..:; _:' , · ·· 
. :_ 1:erms of. ~esus' . own_ .child- . ·: . .. -:t.orical period, .in ' which he'. ·.~: .. .. ·.·. ' -: :: 
. ·: ' , · . · hood. · :. Good tectmical qual.:.. .... · . · ··lived,. · : At the beginning. and · .: · . 
i .. itiE~s. · '.- :· · ··· .·· · · · .. · ·end:·of. the · filmstrip ; there .. · . 
' . . 
.. ·.·· 
. . · . . 
· ·· . . . . . , . . . . · .' . ·' · a,re· :P~s·sages . from .Isaiah··..: .. - ~- · --. .. 
· Prima~y. · .· Good .~. ·· .-Recpmmended·. ·, · w~ich· e~ther - -~~late·". to' 'the ·, : . 
· ·. · ··.~ . : ·. · ·' . · · ·· · · · · _  ;.li:fe and ·ministry' ·of·:Jestis · 
.··- . . . . . ·/ .. . . ·: ·. · or -'parall~ · his t~a'chings · ;(~ i ·' .. 
. : . THE GOOD 'SAJ.4ARITAN · · · . .'·-·:··-<; ·, ·. :> the Gospels : The :_poi rit ·•o f' · _- · . . 
.: ... ,-_: .. ~o transpa·renc:i,es , . g'Uid¢ , . :: · . :tli~ fi.:imst_rip . _is· ._vi ell made_: .· 
.· ::- ·color, 1974 •. · .· .· .. . ·· · · ~ . . ·. ,, · · . · .. the Incarnation· is .foretold-" 
..: . . : ;.·:. ;Bibl_e .. Vls·u·al 'Aid · ~e·rv;l.~e_, ·. : .. .'by ': Isaiah and his·· writings .. .... ... . 
, . .. · .- · . $14.95·;_ · · : . :· · · ·· · · grea~ly.: :~,n·:o~~rice .. ··J:esu~. . ·. · · . , . : 
' ' 
... .. , , 
~~\; ; : :1 • '(' • ." ~·,' I .', ~ · ' • ' • •, • ~· · o ~ •' • ', • ' ~ _.~'.- ~ ' • • • ' , • - , • - "' ' L '• ' • ' r \ ." • , ' • 
. ... · · ··The-' Gooei ·samaritan story als . Q.: . · .i\lnior .- Senior1 Hlgh. .· . .. , 
... . .' :recordecf in Luke 10 i. 30-.37\- : - · ·.. Excelient : ·. ··Re<;:oinmeilded :· . · · · 
: ··: · .··.· ., .. is. :summar'iz.ed 'in ·thes·e ··trans- · ·:_ ... ·> ·· · ·.' .'. · -: .· . . · · .. :.~.·- ,' : ·T-· . -. ... ... 
. ' ·. ·parel',1Ci8S· in. COJOrfUl c'az:.tOOD ~ - ' ~ ··; > :. ' ,' •. ·.. •' ·,' _ ·.' . · I ·>_.;· ' .... ... , ~ 
. . · _s-:t;_yle. · A. r,ea:li~t~~ .and · phil:- ·:: ~ . · GRAClf<?~· · FOR~IVENES.s: .. : - · :. · - ~:· ·• .-.:. ... · ~ 
··· ', .:.... .' · .. :.·. · o_sophicll,l look -at. th,is __ f~mi~~ - · . . , · . ... . · :16 .mm film; 27 . mi n ,- .) . . . . · .:·-<· . ' 
. . · _iar parable. · .· . · · . :--; -~ · .. · :-:, ·.:· · . . : :, ' b . & ~~w~ .. · :i~~g ; .:· . ·. ·· .-. · -.. · .. ,-·: ·: . . ·-. · :i·' 
- . . . . . . ·. .· . . . .. · .-. ___ . · ·· ·. ·· . .. -::· , ., . .. _ :,_. _ . .....-Relfgious·,·Film·.LimiteCi.' ': ·. : · ·: .. . 
o ' • - , ·• ' o ' 
0 
.... • 
1 L_...-' • 1 ' I • ' •' , ' 0 ' • ' • ' , • , o ' I , .', ~ 
.. ·· .":' . ··· · .>'/. . El,e.men~ar~- · ~· .~od . . .:/: .. ·.. · · > , . . · ·.1 · . . · . · . . . ... -. . ·· ~ ·. : . · : :· 
' : · · ··· .' · · ·. ·. ~ec()mmended-.... > ·, · .. · ···· .. :-: : . · ~. · Th~s - fs ·t~e. story 'ofy aul.' s ·.: · < ~ · 
·:. /.· · ' ·.> .; ·. ·.: . · · · ·.:. ~ ·: ,' ..-: .. ·. · _:·two-year· impriso.nm~nt 2tn. : : · :"-- · ... · 
'\ ·· . · · -_ . . ... . · · ·:..· :.- : _  . :: _~:!.· ... ... -\ _.:_ .. '· .. :: . _· .. --~ . . 'l' 
.. . . . ·. . : . . ·r· ·.: . . ·:.. :· - ~. . . .,_ · .· .. ·,. . : -~-;f 
• • •. ·. · , , ·· . . .. • . ' . '!, . • _ · •• · . : ... · • . - - ... - -~ . ..; . . ••••· . • _ . :~ 
• ,' , ' , •- • ' 1 ' ' • ' • ', : ', ,·.' ' ·, : I ' ' • , . ·.:..· , ·, - • ' , · ' ' • • • ' •' ' ' 
. . ' .--, .... " . ' . ' - . --:·.-.. ' - ., .. - -·· . ' .. ' ' : . . . . . " . 
•,' .... . . . . ~ .. ·.:. > .. · - ~ .. .. . " ' '• ·:~ . . . . ." ' ·- · ~· . ' ' .:.t_. . . ' , ,.:..... . ~: ::..'.,.;;_~~- ~ . ; 
· .-.-.. ~·- :/· ·:, ·: ·_ .. ·:·.,\<:·-. ... ·.::. ~ -:. : .:_· . .. <~.-.-. .. · .. _.> ... . , .... ·· . _:·_~ :--.. -: _  :· . ,· -'\< .. ... . ·_:-·.:.:;:.<::·;·· ~- -· - . .. _·:> · . . ·;; ; · . · . ~ ·: ·r 
W· ~"'~··· ····· ·~,:« ... >~'itfi· 
'·>· 
; 
~ 
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··f . 
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Rome ·while awai tfng·. trial. 
Includes the incident of the . 
·runaway ·slave·_.Onesirims, and .... 
depicts-Paul dictating parts 
:of the 'epistles which. were 
writteif from- Rome . .'· 
' .. 
Testament . book 
. . . . . ' 
Junior- senior-High. 
Good.· R~·commended . 
.  
14· . 
1 • ~ . ' 
. ·:~;a.eme·ritary .:_ Sen·io~ High. 
· Good. . Recommended . . 
' _,.;,--:. ' .. · . . . 
:_. ' GREAT WORDS FOR T~ .' CHRI~~yw_ 
. LIFE . . -
·. 4 sound-'filnistri-ps; 
' . / •. . guide,- c9l9r_, . :J-'962_ . . :- . . ._· 
· . ·Fa,mily Filmstrip~ •. $_32.5Q .. : 
'THE. GRAECO::_ROMAN WORLD OF · 
CHRIST AND ST. PAUL . - / P·robin.g . for new. insight .and - . 
. . ·.40 slides,./script_, meaning' on some- _of Jei:;~s .'_. ' " ~ - -
. ' col.or; 1963 . .. _. ·. . / . . ' ' teachings, these·. filmstrips' ' .· . ·.'' 
· · ·. Wolfe: Worldwide :Films, show_ .the .relevancy : of : Chris- . 
$~~ ~ 95. :..-: , . ·· .. ·· ·· . .. .. · .: · : tia_ni faith:. in - impor.tanf. 
. .. . . ._. . . ·areas o;f Ch;t'i.s·t ian i iv~lig'. . .. . 
.: .. ::·::. : .. 
' : 
· - · .. _ : · · This .-·set . d~als :wi-th _ the Roman.: . .-· .. _. Goodtechn;i.calqul;tl·it'ie·s. · .. . . ' 
·Hellenistic ~orld ·· o~ the Gos-· ·Title's ·incl~de: . ·.· .· ·· 
pels·. and Paul' s · letters,. · des:... ·. · · ·. ' · · .· . . . ._ . . ~ ·. : 
cribing, the ' r.eligious;. 'geo-· - . . :_: The · Great ~ C~rMtandmEmt.s' . : ' .. .. : ·· . 
graphi.ca):,:~ soc~ol·ogical . · . . . . . ·: . _. -~·_The GQid"e_n ·_Rui'e : . ·. · . 
!· . 1, and . ·CUl tu~a.l - atmosph~re . of . the. ' : .-' The . Lord Is "prayer .. · ' . 
world at tbe . tiine Chrlstian;... . , . · The · Beatituaes ·· :: · ... 
·.· ·,·ity . b.eg~ri'. ·It uses . rnaps ·and·/ -· .· · -- · .. . · '. · . _ _ . . · _... 
_._ . ·.:.pict_u-res. c;>.f si tef::? : a:nd . arc~a~-. . · . . E.leinent~ry :-. Senior · High. . : ; 
. : , - . ;. olo.gi-cal · di~cpYe_ri-es· . in .these_- · Good. -·Recommended . . .. . 
· . . _,. . ~ . ·areas. _ .. : Photography -:i.s · exce~',... · . ·. , . : .- / -
.·. ·. - .· . . ·. lent l .an(l_· tb~ sc.::i_p-t · is ·ex--:..~- - ./ · .· . . · ·. _ , ·. 
·.: . :tremely informat;~.ve_ . .. ·,· . . ··_ THE :.GROWTH OF· THE.-.CHURCH · · . , .· 
· .. :. .. · ' · ·. . : · . . . .. ·--1 ---.·.-: :·· ·. 1 ....-ch,f!:rt·,-· notes, _.POlar· . 
.- . ·.·.· · ·· ·. ·· Junior· - S.en:ior H1gh. : . -- · Pictorial Charts -:. . 
< ·-: "· ·.: Excellent·:,-_.... :Re'commended. · ... · ·' , . Educat:j . .'onal' Trust, . $2:.95; · 
~"'' ' . ··. ' ':: ·. · . ; . • . '. ·.~ ', . ~ .. .. ·· . ~ _,. · : -. .· . . •;· · · ·~... . . -~ ' ~ . ~· ~ . "' 
• • •• • . .. -~ . :-·~ . : ;; " •• • •• : • • . .. • • v •• • • • •• . .. . ;· • • • ·=. · nePi~ted . ar~- :th~ ·: maiD Stages ... . ·. 
·· .. GREAT- TRUTHS FROM . ROMANS · . ·, ·of growth-' .and divisicni · . . · . ·.· · · · 
• , I ' I • .', • ·, .1.-. sound ·iil:mstrip ,. .. 'script·,· ' ... ' ag~·fnst :the background ··o:f • · .· ' 
.. :~ ·· ·":· cOlo~, · 1969 .. . . : ' . ~ ·.:· saiient· historiCal ·movementS ;{.· ··: 
·:_ . ' ·• ,. · .. · :.-Broadman - ~ilms ·; $8: so'.~ ~ from-. ~.a-rly. times. .tC? · ~he · 
. ' . ' 
\ . 
·' 
. .~ . ··~! · ~ _ _': ... · ·~ \ ; , . 1 , ' ••• ·, . • .twentieth century,, • . '· ·. ; 
... . ··>. :' 'The· subject . is St. Paul's · . · · .· .· ~ ·· · · · · · .. · 
.. ;· .·· ._ -: .. ·.:Epistle to .the· Romans: itnd .... the . · Junior . ...: Senior: High. t .· . - ., · filmstrip . follows the · .. epistle ··: ·GOod. · .. RecotDIIl¢Iided·. · · · 
. :·l: · · · .. · ... · .. ~ - ' . ·. chO:pter bY· chapter. · It goeS . -~· ,. · ~ · . .' · ~ . · · 
.. 
. . 
-~ . ·. ·~:· .: ·-- --:-iiit-o- ·s6ffie -- backgreund ·detail ·. · . . · .· ·. .. < . 
2:·: . . . . · ·regarding the meaning· and. pur-:-·· >HE IS: COMING ._' · . : .· ... ·_ .. . , ' . 
~:;- .. . ... '. · ,Pose o:f th~: ep~istle. ' Inter~ .. . . · · l · ~oun'd · f:ilmstri}>., _ : 
~ · · . · · . · pretatien 6:f · p~rti:cular ·Verses . ·. : _~cript'·; . guid~. · .. colo.r ~ 196.8 •. ·:· · .. :-
·~4J · · .:· - is of.:fered. -It'··is. a fgopd in- .. . :· · · . . '' Augsburg -Film'si .. $:J-2.'oo. · .. .. ·. 
~tj . ·; .::. · .. · _ troduct~on to- ~h~. -- Epistle._. :t~ ., , .. · .: : .. . _. . . . . . .. . . . ·.:.: · .. .. . · ~ .. :· _ 
-fc~ ··- ~ .. :- .:, _.: .. · ·_the R<;>mans 13:nd the b.a.ckground . . , . .. _._·. Ph?tograph~ -- of .. flowers foc~s _ _. - ~ .. 
ni . .- .... _. ... ma~.e~l.a.l. _provides &:· go~.4 ,.?ase ... , ... -th~, vie~r: _s ~t~ent_ion .,on .:. ·. , _. _ "·.' 
~~ :~ . · ,' · ' .. , .. fo.r. a s~l).qy .,.of this· New . . · .: : ·. - . ·.· .' the cycles in the. changes :.-of . -: .• i~]; /• ... J_ ''·.,:.~: -- .', .:. -'~.:--:· ;\ .::< :A ' '::~. :'', '. ;: :,:,: . ~ .. :':· .· ~. :; ~, ::. :~ .:-~ ,: • .' :·, < ' • ' • \ , ;' ' :·.' '" • , • ' ' ' · ,·, • ! ~• : , 
' ....; •' '_· • I • .' • ~ • I ' ~ • : • ~· • I • 'o ' ', • • , 1 ,!_, ' 0 " _; ' 
'"·'··· .. :- ' ·" .. · ·, ' . . . ·.. ···:· .. ··. '/':.- ... . : :_ ·.: ., - _ ·. _, _· : 
, , ' ·.· . : .. · - · · • • ~·: • O • , O • : . -·· . · . · (' .' O " ~ , · · : .. ~ ... R- ... ,. ·~ 0 : 1 • • ' . , ;,_ 
~ ... 
... · -;- • : , 
• 
-/ 
., 
'· ·. 
'the ~easons. rhes·e objects 'HEROD~ KING OF .JUDEA )>:f. natu~e are· used ' as ·sym..:. . . :1 soj.md"' filmstrip, . . . 
. bqlic signs ,of _ i'he q·hanges . scr:i,pt.; 'guide, . color; 1963. · ·· 
·. ·in ··- the·church year. They ·. · Uni ted Church Press·, .· · •:~· 
.- . reflect waiting;.tr.usting / $13.75, ' .. · . . · ·· · · · ,. ·· 
.- · · hopJng, etq; . ·· A p'oignant ' . ', · - . '.).~ 
.. 
and ' subt'l' e - filmstri:p w'ith. .· Th_i ·s I fi_ .. ·fm. str'ip ..- ·p. rovi.des 'a . . ,)§1 . 
_ : __ exquisite. co1o;· .photography·. backgJ;"ound ·of· ·h-istorical ~/ : :~~ · 
· · · · : · / · · . · informatio·n about · the ·time ·· · ;:7 ·· 
· Eiemehtary ·-. s~tlior~--High .; _.of Jesus' :bir'th, -giv-ing· . . · · . ·-~ · 
· , 
.,, 
.·1 
. .. 
· ,_Excel.ient . Recommended . · _fac~s around ' the life af /· . · . .-/?l .. · 
· · ·. .. ,. . :- ·_ . Herod, . his -rule and his . . · · ·'!! 
' 
- ... . · .. .. k;l.ngdom. · -lt is qesigned: ·. ·-: · . . .' .:~~-··. :-
. HE IS' -~lSE~ , . . . . . . . . :. . . to . give · an . insight·. aboU::t ' · . . · · .-r · 
. · . · · 1 sound. f1.lmstri},':>~ .guide, - _the people· -and problems : · ,-- · . . .· · 
· ,. c<;>lor,_ :1.953 .. · ·.. . . . . : . . ; - : -· ·. . ·_.faced by Jesus. in His . m;i.n::-·. . . 
· .· .- . Concordia . ..:Audlo<~.:laual . istry . . ·The artwork ·· is im-· · · · · · -· ; 
.Media, -$9 .. $0-. .... . · :. '·: . -- ' pre~ioni'stic. and ·effective..:. . . ~-- _. .. _ 
. .. ".' . . ·- . . . ~ .. .. ·_ly· po~trayg ·: the moods· of. · . · . . · · 
.. : An · excelleilt' ·films'b~ip - cove~- : · the_. __ subjec·f. · .. ::- . . ·; 
· .• . ·: ~ .. ~~~: ~ ~~~:~:~~~!~u!~";t~~~~-~lo_n_:_.·. :· . _: . J'un_i ·br_ ·:·~- . ke~;~r ~i-~h : • _.: ~~-d~<" · .. _. . : · 
- · · . . ,- surre~t ~<>n aiu;l appearance ·toy· . _ Re'cC?n:mte~ded .- ... ~ ·.. ' ' . .- . · ' \ · · 
· · · ,· Mary . Full color photo·grapl:iy·· · ,. ·· · · - ' · · , -· 
· with _. _Iivilig~. ~hB.P&:CterS. Re~_::g ~ ·.~ . . . ·· · . ,. .'.:·.·. ·t·, ··: 
-< .. 
· ' ·. ·' 
/ . 
:. 
·. ·, .·· 
. . ora -.contains ;children Is ver~ . . HOLY NIGHT . . -_ .' - . . :_ . . :, 
sion . and ' an' adult '. v~rsion. . · __ · -.. . -. 1· so.u'nd. __ filmstrip~ · .. · . . · .. _: ·.· ·. ·-.~ ·. ; . :: . 
. _.·· . -·. ·. ,, . . . color, . 1960 . .. · ·.· . . . · 
-' . · .. ·· . . Elementary·_ ...: _Seiiior. High. ·" · . . . . · : · ·_ Ca thedr~l ·. F.~1mt3; ·_·$9.:_oo. · · .· .' i · 
- : ~: . E~~ell.en·~ ~. · Reco~en1ied.~: :e .. · ~- ... _· · · · · · · ·: · · · · · · . . · · · ~ · ·4 : • • ¥ • 
.. . · · · Th~ trad~tional st~~y-:·.c)_r .,_:·th~ -. · .' . : · . > · .. : 
. _ . . ·... · · .. _ · :.. . ·. · ::: . birth;- ·of' the Chri~t< c_hild':· ·. ·. · ;-..· . · 
. . .. 
.. .' HE IS -RISEN " ·.-- _ . . ~/· .. · . . -: · Includes Ie;_aiah .'-.s prophecy ·.. . , ; .. · · 
· .. · . . .... , . . 16rnm :u1~, 30mfn. . . ·· · .. --- - · .\an_d it's i'ulfillr_n~nt; -~m1ounce,- · .. 
• . .' . ··: .. . ·coltn··,_. ],970 ; . : :.; : _. .. . · ._-. · · . .. III_Emt. ;t:;p '-Mary; j9_Uriley, t<> Beth-: i· .·. · · · 
. . . . ._ Encyclopedia. Bri taimica -~ . · · . ·lehem; shepherds in·- the· f i eld; · · · 
.. ·. · .. " ... · :--::· Fi.J,.nis .. ·.· ·· ' · t · · . ~_/ . ma_D,ger ~cene;, ·and ·ad(>!:-ation .· : · · .. 
, _ . . __ . . · · ..... : of shepherds. · · · .1 ·. .-. 
I o • ~ 
·:. ·-
· - -- · - ·-,~ -~. ,~ : ~ :.-: .This ·:f.s '.the story of . the -.' · · .·· . . · . · · ·: . 
· ·· · ·. : :· .. -• · · passion of Christ · as depicted· .. .- Ele_;ne'nt.~ry . - sen:ior ; lttgh ;. -: · · ./ .. 
. · · .. · : .. >~· in .. ·religio:uei· pai~ting_~ .. -from . · ~r· ·_ -G<?od •. . Reco~e~ded .- .'· · - . : ~ : · . . . ·: 
·:'-' : ·. . . ·. ·. . . · art_ museUms and other- sources · · · · · · · · ·. · 
· .:....:; .. :.·--: ~~:_ : ·;.:- in· ·ldunich, Rome, ·Pari_s.; and · · · ·' >: · "~ · ·· other . parts of the worl.d: c . · • .' THE :HOLY..:.NIGiri< ·· · · · · ·, . .i: : 1 ,, 
. ·- . · ·. -Recreat_ee{tne · suffer.ing.of, -"' ·._::. · . :1. sound- filmstrip, ·.· . . _ .. : ~ 
1
. ; •• - ·. ·,-. • • • · Christ·. durin·g· His:.latter.- _. ... · script, ·'·color, 1968 ~ . ..· . .. , . . '·:·· .::·. · .. . 
:; :. ; .' .. ·· :da.'ys -<:>n earth . . . .: .. _ .. ··i • •. ~' :W~sto~ : ~~?ds ·, \ $'i .2:s:. :-/· · .· . .--· - :·: · ;_- l 
:- _ · ;~· · . : · ~-;:: ..- J.~n1o~:_: ~ -.,:s~n:ior·. :Higti : ·. ··: ~ : -· .. .. ·· _._.The ·Holy ·Nig~t . ~ea~~ · ~:ttti· . . .. • -.. , _· · ·. --
. · , ·.· . . Good. · · .. R~co~en.ded. ; ,.: ··: _- .. ·.· · ·the--wonder .of the night -of·' . . .. 
· ... · ... : 
. ~ ·. ' 
:. ··.··. ;. · -· · ·- . · ·. ·. · :.· :'· .. :. · · ' ·, · Jesus': birth .• ~ It. · featureft .. 
· · · - · . : .. · . . :: : : : · ·. ·.; . : .. :. · · -.. . : .· i~pre~sl:ve. artw9rk ,bY. . . ·. ,. ---,- ' .-: 
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Celestine Piatti~nd a musi-
cal sc~e·that adds to . the. 
tot.al: imp'act. o~ ·.- -the prese~t- "' 
atiori. This filmstrip conveys 
to ·children that something . 
. /- e~tia · s~epial a~4 h6ly . i6ok ·. 
· pla.ce .-on the· first. ·chri·stina.s. · 
· Pr~m.ry. · Excellent.~ 
· Recomrriehded; 
Elementary .- Senior. High. 
Excel_lent. · ~~ R~commende_d .. 
.... .. / ·. . . , · : , - / ' -, 
· -:HOW ' WE GOT ,_ OU~ I.HBLE · ·· ... · .· 
. :. Book · of t ~a~s{:iarenci~s, . / 
duplicating masters, , guid~. 
coior~ :- 1974. · · 
· David C. Cook Publishing· 
' . _Co • ; ·$~ .. 95. · 
'.·· 
These transparencies . trace ·. 
THE HOMELAND 'OF JESu~· . -~ . · .- t~e ·history of the 'Bible · · . 
.... 
. 4 '.sound fi).ms_tr.ips ; · .' . fr~)m.first wri'tings .. :t'o .cur- . · .. · . 
. \ .. · ... , scri'pts;' guides') .coJ.or., , -1959-:_.-·, . •:. ~ - rent ·versions. ·: . :/ . . · ... . . . : - .. . 
' . . · .: · . · Fainil'y Filmstr,fps·., .$32. so· .. , . · . .. ··. . -. : ·-.. . 
_·· . . ·· · ··, ·.- _; -:·\:. : .· · ._ . · :.,/ . ·. -. :- · . · ._··. . · . .. ... . · ,..- ._,-"Eiementaljy·- .~ ~-~n-~or: :High·.- : ... · · ·. · · -: ·., <·. 
An · excellent serie.s of film-: : if>. _ Excellent·. ·· .Recommende<f.· · ·. - / . 
·: . : . . ·~:?tfi_p~ · · show?-ng· t -he·. geograph._ ': .: . · .· ·:··· · .---. · ·. ~ ... /' 
·· Acal areas · wher.~ · Je.sus wa.s· -.- .· - . ,. . . . . . ._ _._ ~ 
.. :·, . . · .. ~ . ·.·born,· J)ved ·as. a ·bpy and · : . · . . ·· · .. ISRAEL, .. PAST·; PRESENT AND .'. '. · : .. ·: · 
· . . · ;- ·-..: · : . · -c_arr~·ec:~ ori :his miriistz:_y; .. :_ , co~.~:r_; · --F~URE .. · · ... . ' ··.· · . · . ... . · .··. .. · .. _· . · ·· 
, . .. . ..-__· .. .. photography.-_- and. scripting .o -f .· · ·;·. .. · · . :1,; -transparei:lCY ,··. ~Qlo.r , . :·: . 
. .- .. -··· ..- :·~ : . . .. · ·· .. high quality. ·· ·.Titles .. include: . -·· 19'r3./ · -~ .. .. . .. ·. .. - . 
·: · · ~- · · . -.: · · . · ~: : .. ·. :. · .. _: · ... _ . . ·: · · ·. ·. · · Fa.;l.th Venture v-isuals, · : .. : 
. . ... ·_ .. . - -~ ~ Land of Je~us( Birt.h : ·. ·. ~~ ·· _·,.- ' ·,·Inc: ,· '·$.?·~ _95~ :_:. ·:~.-. .-: · · ~ --·· -~: · · : _ ·_~" :: .... \. ·. · 
· .. · ·: · Land·· of·. ·Jesus·• · Bdyboqd ·. "' :::·:: , · · · -~- '. L~nd o.f Jesusi ·Early · · :.- ' ·.· <. ·. This .is:·.a.· _,;e~-Y ·vai~abl·e .: aid : 
· · .. :. · : ·, 6" · · · · .. · .· ·:·Min-istry · . . . _- · : . ~- · · . , . :f.or'::·both Old ·and .New Testa- ·. · 
: .. .. · .. ··La{i.d of.•.Jesus ' , Lat~r : .· - · .. : 'merit teaching.! ...... 'The set· con_; . . 
_ . -::· · · ·. M~o.is:try· · · 'tafns· ·one basic fou·r.-color ·. , : · . . 
'.. .. .. . :: --~ ··transparency and . one overlay~. _·: -~ · . . 
' :·;, ·. El~me.ntar·y· · ·- . ·. sei{ioi- . High:. . - .· · > This· ·is ·a · 'ieographica:r.map · · . · 
.· _GOo..ct. · Recorlurie'iided .. -.. · . --: ·- · of ,mqdern ~-i:n.;·ae:l ' , ·which -. shows · · . 
.-:.: .. :. : : · -.. _ ... · .· : Abraha,m ~ ·s journey, .· the E!xodus ~ . 
. · · . .. ._:.< , .~ . . . . . . . . . TO . -q. S-.~ '· . . . ·. ·. _.-. ·. . . · etc , · .. The . ov~r·ll:l.Y · compaJ;es . . . 
.. . . ', . · . . ' .. HOW QU~ - -BIBLE; CAME -'. : t"erJ:itory the' Jews .. will·.-po~- >. ·· / · 
. .-· ... '.· . .. .. · 4. souhd filmstr~ps,·· .. · .. · . · sess ·. duri~g the 1o·oo year · . · ·. 
· . . ·. '. · · . .. :->-:.scr.~p-ts. ·, gu.ide; ·color,: 196t, . .. · ·_ · · ·· r:~i.gp of- Chr.ist; the Scrip..:. . · 
. · · - . , . ·· American Bi~le/_Society ,·:i' · ·._ . --~; tu~~- ·references are s ·h9.wn . .. _ .: . · :--. ~- . . 
·-: _ _... · . ·: . · _:· .·· '· $i·s .. oo. · · . · · · . .- .·· .- · ·· ~.: ·: ·_. ... :·- :._ .· ;c _  . ·_ · . ~- - .- . ·.· ._ · .. · ·· .. ...- .. 
. · .. ,:. ·. :· .. · ,- .. :· . . . . . · · . . . . . . . . : · :.. -. .. . .. .-: ... · · J _tinior ~ · .Senior HigtL . · · Good_. .: · . : · ·. · 
·. ·. . · : _:._.,-'. This. set give·s · ~ . - chronolog- . ·' Recommended: :, .. · · .· . ·. : · .. -.' .. .· . :... , . 
· . · · - · · . . : . · . _; : leal · loqk·.-at tJie . s~_ript:ure~' . . ·. .. . · ··· · · .. · .. · · .. · . : ·· W1); · .. .- · . <.: · -~ ... · . ./. 
' . , ; •' . ..: .· . . ,· :. earliest written forms , -·and ... ' . "> . '· ' ' '· :·.· ... . ·--:·· • ·, ·. ·., . ·. . .· ~ .. 
, : · ·· .· . ·. ·· .. . .' describ-es the hardship~ .and ·, ~ ·_ · · ·J:AcOl3 . · ... . .-. -:-- .. ·, . · ... : · · . . : .. · · · · -· ';:/",. 
-_ · . .. ·.· ........ ·· · . s~crifi~~s . requireq by -so '· , ·· .- _: .· ·, ·.·i · :· 1 film.str ."' ·.- c~ii>.t, .. .. · · 
.. , · . . · ·· ,: · . • , many ·oen who·-translated and- ·:-- :. · · ·-~ . /.:gtiide; -· c91or, .. . 1964_. · . . ·. ._. _. . ·> 
_··_-. -··' ·: ·_ . ·\ ·:~, :.> ~9ugn~ · to _sh,il,re _w'i~~-lY. God's·. :.- ·.· .. ·:·; · ..' -. · :-Unit~c:J.;. ·q~urc?~ _·:·P~e~~-~- '. . . : ,· 
. . -. .. __ ,.,_· _ .. . -:.· Wor·d~ - .Good, te~~~ic&ll qu~~i- ·_·· . -·. :·' : ~3.:·15~ :" .:~ ·. _ .··;- ·,/.· :.: ·.' ~ . - ~ .- ... . 
. ·.: .... ·; · .. ~ies with -an_·ex_cJl+ent ·~1~ - :.:_. - . · · ... . . _·;. · ;...-_ . . : .. , . ~ ·< ._· ··.:- . : . 
. -, :; · -:page· ·g-qide.- :·· .·· . · . . . ·. .:-_ · · -: ·:: Relating ·and in"f:!Er;r.preting.; ·.: -· ·. :.: ·· 
. .,... - , . . ·:. -~ · .-... ·. ., . . . •' ; !·. ~ . : . "" ·.• . ·.. ' ·. :··.;- . ' . . · . ·;_ ...... : 
-' . ' , > ,. ' • • _/'. ' • •• -- . . ···: . " ' .'. · .-- ·.- ._· ·._· ___ •• ' . " .· ' .l·, .' · . . ,..:. : . . ' . . - ,.:.- .· . .-, .. . 
. .. . .' . :.· ; . , ._"':"] · · .. -. . ... : ' :• , ' . •' ·/ . : ·. : ~ : . .. · .. : .: .... : ... , ~· .: : . · ·-.·~ . - .. ·. -~ -: . . , . . .: .-' .. : .- · :. · .. '(, . ' . . · ~- · 
',,· ' ' -•• ~1 ' ' o I t o' • ' • , , • •, ;j o ' ,; ' ' ' •, .. o • ' ""' · , .. .. ' o 0 • • ' ,• ~.,;. ,, : · ~ ' ' • 
.~. - ~ ·>· ·.- :. .. ··,._:_, ~~-·-· _:_·_ ... _-·. ·-.. ~.· · .. ·>~_ .. :/ < ..... : . _-:~:~ :' " .. . ·:. >; . ... ~ - .- · '.; :' . ·-· ....  -... . .. . . .. ·' :.·_:·_ .... _._.:,·. _ _. ..... 
: ': .· ,•· .·. ~ -.. . . •. -- .-- .. • . '• . ·. . . .• l:--- ~· .... · -~ ~ . . -· .· . • . .. 
: " '· ··· . · · : •. • •· , . • , ... . ' • • - . ' '"! . ... __ .. ... .. :-- . ... .. . • .- •• • . \ . • · : · . . · ·:.. ../"' ~-
· · ,. · : • !· ._ ·., ';. • ; .: . .... • ··' 
. . . •' 
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. . ···. 
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,• : . .. 
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the events in · Gene§_is 25:19- _ 
- . 33:18' thi 'filmstrip about . 
Jacob .. pa'rt'ic:ularly -de~cribes . 
his.· co.ncept :of God~ ~ showing 
the immensity. of God's lov.e 
. as applied/ to Jacob . and ·his" 
family·. The story · is .:r;e-
.1ate·d in a ' simple' . clear, ' . 
and interesting manner . . 
. . -Elementary. 
Re-'commended. 
Good~ -
' ., . ·, . , .. · 
. . . 
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JESUS 1• PARABLES OF THE 
~HJliSTIAW LIFE . 
. . Book_ o.f: ·transp';:trencies, 
. . duplicating masters·, .guide, 
_:_·; . color ; -197.?. . . · . . 
.. Dav.id .c •. Cook -Publiship 
. r. •• 
. co·: , .$7.t75. · 
._ ~. Tpe meaning. of -the. parables 
· .is unlockeq in· thiS set of 
· traiispj.rencies·. . , 
. . . . ~ . ~ 
-]n'amentary - · Senior : ·High . . 
. · E.xce'l'l;.ent . · R~commended .. 
· .. JEsus, nis BIRTH. ·ANi>' EA~is :: : ·· · .·· : . . ., 
---=------
' ....... ' 
. : .• 
.-. 
• 
'• .•. 
~., 
.. , 
:/ 
" j 
,I 
'~· 
. ·: r 
. .. LIFE . . . · ·. - ../ ·: . . . . .· · .. · ' r; 
. . . 3 sound filmstrips,· · .' ;JERUSA,LErt~ . \~ART. ·oF.· THE ,. · · 
· .. 
.. . : : guide,· ·color, 1952·. . . -~. r . -~ HOLY- LAND · .. . . . . . 
:·: . · . Concordia. Audio· Visual .- : ; , . · . : ·1 sound f:i..linst'rip, · · -: -~ 
./ . :~ )f~~i':l• $20. 00 ~ .· . . . . color·; 1969 • . ·.. . . . 
. . .. . . . . · . . · · . . ~ .. : ... - · · · National Geo-graphic . 
·, . :: 
.. . 
. An excellent set of-. :fflm...: · .. " :. · · Spc·~,~ty, ·: $15 ; 00.: :· . · 
. '• : · ·. · .. · · .. str:i,ps ~th .Living chin•-.. · ·. · ·· 
. act·ers in realis.t~~c. set- . 
· . . t ings. ; Techilica.l :qu.ali~ . · ·· ~ · ·. 
. ties are good. Title.$ ·· . . . . . . 
.· · _ ,_, ..... 
· 01;1 · · a ~ tou:r;_ of. ;tit~~ hi~.t~r:Lc~ - ·· ·. ~ .. ~ . 
.oJty', .-tbe -aud~e11ce le~rns 9f . . · .. · 
the .. ci:ty'' ~ ga~t, ·1 ts ·_ peopl e ; . · . . . . 
'. / · .-include: · · and ·.the· aura about it . · Em..:. ' · 
· "ph~sis' is' ·o~ ·the thr~e mit- · 
. jar· -world· religions ;fostered 
'/ 
. . :
. . , 
,. • 
·· _ :Emmanuel ···. '. · . 
· ·.-The : Child Jesus 111 - ~h~ . .. ·. ·.: · 
. :. Temple · . 
·The· _Visit of the Wise : Men 
Eiementary - ·Junior High: . ·. 
·· Excellent ·. '. R~cotmnended·. , 
• ~ I I 
. 'by Jerusa,lem: . ·T.h,e photogra·- . 
phy__,/ a,rtwork._ •. and mus'i ·c. ~re . 
-good. · .. .. : ' · · 
... •, . ' · 
. ·. :...-,. : .' ' .· : . " ·. 
· .. Junior ,;.., Senior . High. · · 
Good. Re.c_oi:iune_~~-~4-· · · : 
.. : :: .. : " . . ' . . . .. . ' 
. JES'QS ~S . LO~ . : ' · -... ' 
.- -
· JERUSALEM · 6S' ·A . n· . 
-
· ~ ~ound .fjl~~t :dps ~:: .;.·. : ,1 · sou~d fill}lstrip, 
.gui~~, color'i/· :t-96&.., . : · . . ._ . guid~ ,· ·~or.-, 1974. . · . . 
.. I 
. ./ 
·:~amily. ·:Filmstrips, $._1-~.oo· ·.·- . - · ACTA::!,oundation, $17 ~-90 . · -
:. ' . . . . ,... . . • ( / ~ . . . . ·c. ' · . ·. _· . . . ·. .,.._ . . . . . . . ' . ' .• " . "·- ./ . 
-. : . · .. Two. beau·tiful filmstrips : .. ~ · . ·· · A -scale model . is used i'zi . ·. · . · 
. . : ·. · · · .. · ·Vi$U.ali_~i-ng rthe:.last. week Qf · .. ·. ·. this ·f-ilmstrip· i n o·r(\~r ;to_. . 
.. . ~ '\ 
"· 
· -· .. -~ e§US ' .· mi_nist ry, _d~a tA and_ .- · · ; :~epi:ct·· t~e ·topographY., and ... . 
. resurrection·; · Pleasing .-tech- ~architecture of ·the · city, of . . . · .__}/ / ' 
- . .. nical quaiities ._, . Ti tiTs -: ·· ... · · . . , 'Jer~salem in· t _he·_ . yeaf .66 _A-. D . 
.. ' · ·.: -include: . - _ .. · · . \. • .. :- ~ .' . ·. :. -Ex_cel_lent· · product_"!~n· and . · . · ·· 
_ . . . . . . . . . · · 'fz: . ... : ·• .· ·: · ··: . na~:r;a~ion. ! • . .. --: . - ·. . :•. 
·... . : - . cou~age - ~f :the:. Cro_ss ~ / · .· · . .'-.. · ·.·.. ·. : · .. . ·· . .. ~ . . ... . . 
~- . ..·.· ... · :: Son a f :.t he Living GOd··::_ ._-, · · ·/ ·Jtiflior - · Senlor ·High: · : : _: :--~ · . . : · · . 
...  ·· · ./. . . . ·,. : · '; ::· .. : <' " .. , . , . ".: ·-:_ . ·, . ·. ;ExCeilent:l ~commenl!ed ; '.' .". : · · · · ·;, 
·:; ': - , .. . · .- Elementary: - _Junior -H:i,gb .. ·. :. . · · . .. ,_. - .- :· · .:.. · .· · ·:.. . · · _ ·. ·. · . · , 
~·-~ ._. .. . .. .. . :- .,·Good·. .. Re·comuiended:"_ .. . ·. < · ... ·.: . :. · .- ..  ·. ·  : .7' • .. · · · . . · : · ·;. ::·-!··. _ ..: . 
i_14 1 ' '', ' ~ • • • I • • •" ' .,. ' ~ ' \ I 1 .' ' . ' • ·,: • • ' ' • I , ' ' • : ' • - • I ' 
,:- ".: . . . · .. · ·_,;,.- . _.: . , · . '• . . :· . . · : ·.· .: :- ·.' .. :- : -~ . . ·";.· . . ~~ .·. '•, . ,. • .. '• . .. -: :, ' . ".· . - : : : ... ~ ., --~ ' <;,_:· ,\ -~: ~- ~ '_ ~ . 
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J~REMIAH: . THE 'BOOK AND THE 
MAN 
1 ~ound filmstrip, ·· 
script, ~uide, color, 1965. 
··Lutheran Church · in 
·Amer'i .ca, $'7.50. 
- ;/ . . . .. 
Deal·ing wi·'t~ . the life and· 
70 
message 'of ... the :P:x:oophet . J:ere- . 
18 
. Elementary - Junior High. 
E:xcelleht. Recommended. 
THE JOURNEYS OF. ST ~ . PAUL 
1 ·.chart, not~~. color . 
. Pictorial Charts · 
Ed~ca t ioiull Trust , · $2. ·gs • · 
- -7 ' . / 
mi.ah , .. ·this ... fiiinstrip., outlines · A chart showing the roq.tes ~ 
· ·tKe social·,· religious ·and : . ----:. !:1-nd ' p·laceEL. of· .. importance : St ·. · .. 
· p·oli tical ·ba.ckgroun:d of the·.· 1 ·Paul- · ·vi~ite9 during his · tra-:-·· ·. · ' :~ 
. . :·era· iiL ·which .. he lived.· . Te.ch- ·· · ~ .vels , .. :w..ith. scenes of contem- . }J, 
. . . ". nicil :quai'ities> 'including_.··. ' ; :· ': .':pora;r'y life -arid ·events : of ·.. .. . . . : _'. ·•:: •· 
. : ... . · ·. · .. · _. .' . ·_ · -sqri.pt dev~lo~pteri t ~ .- ria~:t:ation, · impqr.tan.ce i. ~- : _ .• . .. ·· • -~ 
· · · \ .. ·musi'c \and' ·ary ·are·-·excellent. ' . · .. · · ·· · 
-.. ·. . '·I . ; .. : - .' ·: . ·. ' . . . :. . . . ·: • · .. . • . . ' 'J' u'' nior ..:. Se'nfor l!i.g"h ·.. .. . . - ,i· , · •, ' 
. ~ ., •:" 
. ; . . , . ·. · ... ·;·junior .. - · ·senior · H~h:~ ... .' :-,__ .. · ao'od. · 1Recon¢1'ended ·. · .: ... .... ·· 
---'--_~:-:· _.· ·. ::. :~ .: :·.:,·. ;?x~~l~rf~Reco~e.n~~-d._ ·: _ . _,' -~(·· · , .· · : /·~· : . .-... :· · .. ·. ~ .... ··_. . ·_~:: · · . . _.: .' ~~- · .. ,:···_:..->·. ·' 
. . · · . . . · . . . .. :·. . . . . _. · ··· ·-: ; ./.: ..... :.·. ;" . :. ·: . : . . .. ··: ..'·.·· . · KING~:-. AND PROI;'HET_S ~. P.ART .1 : . · . : . . · , · 
.. . · · · · .- ····JONAH '·. · · ... ... · . - ,.· . .. · .. ·· 5.soundfi'lmstrips,. · -
· . · ... · . ~:.: __ . ·~ .. ·l'o:· ·tr~ari~Par:~~ci.~s· ,· ·· gu:rcte:, : ~ . : __ ;-.--. gui'd8~ ~ . ·. Cal·or., ~~: 1~6·7~ :.· ·. · .. 
·.·· · . . .. _color; 1974 •. ·: · . ' · . . . >· . · .. ·' .. <--. (Roa·•s . Filrns,· .. $·so.oo; . . ·· .... , ._ ..
. _ . _ · · · : ... :·Bible visual 4id· S~rvio~ ,· . · ·. ~. · ·· :-: · . · · . . :-". · .. ··- .. ·!, _;.- -··-. ·.· .... · . . 
.. . ' ·· "> . $_14:95... .. - ··. ·_. · ·· ·.· · . . ·' < · . These "'fi.l·instrips · are . a .fac:..· . :·· --:- ' 
'> .. . • _: -.. - ...,...>' - : . ·.-:-: _: . tua:I - recounttng·· o:r. :the ·· Bl.b.:..~ . 
. . ;.The ~tory' of. God J/s .. call 't'o . · .. ·_ .:_. ·: · . .. lical . sto'r;tes .w:i. th . . a simpie . 
. Jonjih . to go : t.:O Nineveh and . :of .. : . : · . . : script : that c(jnden~es . and. ' ·.' 
. . .. , . . hi.S ' re':fusal -arid subseqi.ient. : >- .· .... paraphrases the "scr-iptiiral .··. 
.. .. · .. ' resul·ts.< Story sunmiiirized ' · > . . ·. accounts .. ' • The. v'i:suals:, ~ in 
. .. .' ': ·· .. · . .. . ·.. graph:Ccally in colorful . car-> . · .. .. ·. bc>ld' soii'd -i-:i.nes and broad·. . ·. 
·: : . . . ···:'t-000: Styl~ ,' .· J.00ah IS adVEm- ·. ' .', .' SWeep'S .. Of'' COlOr,· are , appeal-· ... . 
·- · ' .:. ture;s jump -to · · l.if~ .- · in ·this· .. · ... -_. rig .. · The . nar·rator.'s · .. yoic~ ·· 
. . . . ··f-ast . mov.fng plc:tbrial. se-ries;,. : s .pleasant~ ·~nd the . bac~-
. . :<.. ·_ · .. · .· · · : ... . · · ._ ... .. -; ·. -·. : .. ·· ro~d. musi.c ~len~s · ~~1L .. '·· · 
· Elementary~: '.- ·Good·. · · -. :-- . :f:.tl.es· in·clUde: · <· ... . _-:: ·· 
. -·: .·Recommcimde·d. ::.:.:: ·· .. ~- :-· .. - ~ ... : : · . ·: ·· . · · . . . · · ... 
4 . ' t 
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1..., 'I 
::· .- ·~. · .. · - ·· ~- · · ·· .· .. _ .- - . . . · ·. ·:·: : D~vid 1 Shepher-d ·~f>Jtidah 
. · · .. / · ·_ . · . .. . . .. . . . :; .. _'· .- ./.: ·.~_- ... · ·pavid~·: K.~~g ·of Israel -:· > · - · · · · 
~- : . .. -A. . :'- :JON~ .AljD· 'THEJUG FIS:a .· .. · , · ·· . ·: ~ · ::· : ·So.l.qmon . apd. the Temp-le, ·· . .: . . 
1 . . .. . · · . ·· . . · .. . ·,-.·. ·: 1 :soil11d,- filmstrip.; · scr ..ipt •. ·-::-: . · Elijah· and the . Prophe~s . . · .. .. . - ... 
. . · · : ·. :' · .'. ·guide, color,· :1955 .. .-. . · ·:. ·: . . ·. _. .-. · . · · .. · ·" o~Baal,. ·- ~ . ,_.~ _ ·.; ._. . · · ... 
::: '.:· . ... ; ·. · .-· - · .. · ··:· .M6qdy~ P~essi ~$lf.95_.· ·. ·. ~ ':·:···.' :. 'Amo~, · p~ophet .. -of · Judgem~nt. · . . 
~~ .. . ' t . ... .P •. • ·.·' · ·. ·:: .. . ' · ·· " · . •• .. • ·, ,' · •. · : ;,' ' ' .... ,· .. • • •• · ;, • 
.. , .. _. ' The . story· of Jonah· ··is .accu.:.. .· _ .··: :. Ele enta.ry . .:.:. .,senior High. ··. ·· · . 
· · · · .. , ... :-rat'ely · prese~t.eci ·in· .·this ·:·· ··:.·· - : ·-· qo· p, ~ :~e-commEn:tded ~ ' · .. - · ··. -, · · 
· · . <:. -.·::filmstrip. -that· - t·e~ches··: aod ... ·:: . · . ·. > ·.·· ~- · .·~ ·. ·. . . . 
. . . : ::':""·.  . . ~~· . >is ' ready . . to forgive ' 1111 ,who .. .-_ .. . ·. . . ~- .-:-·. ... . . . ~ ·. :_ . . .. ;_., . . _ ...... : . . . .· __ ) :: __ 
.. . ·_.-- ·· .. <-: :_· ., -.. · c~l.~ ··up()h .JUm ~ · i~ .s i~cer~.· ·. ·, .,.-_.-: .. ·. :., . ~ _AST· P~X~t:IN-:- ~SUS. '. ~IFE. · <·. 
:·· . . - · . · ,.·, .. · ·.rep·entance· .• 0 . Delightful ·: art- : .. : · · ·. :.~. · 2 sound film$t~i'ps ·, ·: . - .: · : . - , .. 
·: . : ._:· · .. ·. wqrk:· with ·appropriate nar·-... .. --· . . ... ·'.gu:(de',·. 'coldr, .. 1~61'~ ··-;' :· •(.;' .. .... ···:·'· .. 
_ ..; . . ; " , •r;~~Qn: , ~ ~- "' :> \ , : . . ·._ ..•._. $l~,~~~i~y: ;~il~!':;~P'~~ • ~ · ', : :_ . 
·• -_.-.:~}T~ ~ ; ·. ; · --· --~ ·_ 0 - - -•~~. ·> ·' .· i ; ·-:·· ~ -_'- •--.•· :•·• --- ·. - _. · _: .. ·> ~- _i· :. hy, -: _ ,. 
':; 
' ' : : . ' ' ' .. . ~ : . ' . ' . . '• -. ' . ' . . ' ' : . ' : . ' ' . 
-~; ·. -~~~Nr~-ak-~.Mm\~'!t!LS!('.\i\11~~.~-t~--~-- ·· '··:. 
. ' . . . . 
.··.•. 
\ . :' ,, 
19 
: ·~ 
'•i• 
···! 
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A sensitive set of - filmstrips Elementary . . Exce~len~. 
__. that communicates the fee·Iings · Recoinmended. . ··:-
o1 E•ste~, fir~t the ~eipair, .. .. . · · j 
·then .·th~·· · j9·y: The narr~ti ve .. . 
fo-llows the Biblical a·ccount, THE LEGACY- OF .CALVIN ;; 
artd~ relates the 13tory· of Je- .' . :1 .sound ·filmstrip,· . · J: 
sus immediately pribr to the . script, ' ·gl,.d.de, _color,. :·19~5. . ;_./ . ·r. 
: "crucifixion and after the.....- . TRAV, $9. QQ.: · . .. ......_ .. ~~. 
resurrect ian • . ':Excellent . . . ! . • • . • , . 
sound qualities; the : visual~·. Through _use. of.. .Pi~t,u:re~ _.of · , . . .\ 
ho.wever ·, are ·-done from · pain:t~ places, ,statp.es, .. churc.hes ,- ·:: . ·· :;_ . 
ings:. ' tL.t1es include: .. ..._: in~. •other 'build~n~s; . and_·· \:. : . . :.-: . ~ ' .)~~ -
/ · . . . .. . . -- · f~csim.iles: o:( - la~:t-~.rt;; an<:f .· . . · ·.. . ~~.-
·.· .. / . - ·. ·: . . .. ·· .. La-~t Days ·in. iesus' :·Life : .· ·· · books ·· the . l ·i:fe of· Calvtn· · · . . : ~: 
. . _, . ...~ .. = ..:·: Jesus- -I-s -Not·'Afraid :'··. ·.· · · · ·· .·and . hls -contrlbutiotls · to·· _-.'·.·_·.·.: .... ' , . . :~··· 
. . . . ... · · :-··. ·. · ·.: :. ·. - · · · . ,. • . . . ,·.. ··.the reioririei:l .' fra(ii t io.n.s . :are ·.· · ·. -.-·.· . -~· : :P . 
· .. · .· .·. ·· ... El~m~rita.'ry ··:-·.·.se.nio'r.iiigh / '.···. showii>_ ... Tha·::_i,nforina.tion ,.giv:~- ·,_.. . . ~ 
~-.: ... . · :'. · .· ·· . ~' ddod .>. : · aecoip~Jlencied·: . . :.·- · ·. · ·. > . ,>- Em in .t.hi s ; filmstrip·· :fs -ac.:.. .· -· '· · ·: ... 
. 
.. _·. _.·. ~ . .-:_<~,· .: .. . , ._, · . ... . ,, :. ,- ·.-.. .. : . . . . . _. , .. .. . . bui-a.te . an~. ·~o~plet·e1_ ~- · . Pl;to:-d_· . :_ :··.' , : :~ · ... : · . . : . . . . . :, ·. ··. _ .. .. , · .. · ;. · .' · .. · / . , topgrap_hy. is :e*ce:l :ent., · an . ·.:: ." ', .. ,.·. 
-~= ·: · ... ... · .. · ·· .- · T!Qll . LA~T.,- ~UPPER .. · ..... - · -~ . ·. ·: .;:: ,. . . . _.. s '.cJ;ipt ·extre~_el'Y >well.:.dO.¢- . · ··<· ... :. · 
·· · .. .' .· · · .. . · , .... · : \1'. re.cord~ · 33 :11~ . rpm,. ._ ·' ~ · _..· : umented . : . . < · · · · : ; ·:: ·• '- • 
.. _. ·· . . ·: .:·. : · · ·mono~· · 1964 .~. ':· · · .. .. ·: ,. :" -,..:..=...· .: .. .. ~ - ·. _ : · :~· ·: · . . . · .' .. ·. · . . :. ·= • . :-.. : · 
.. .. .,.. . · . :.TRAv';· $1 .. 89. : · · ... . ... ·. · :· · ·.' . J#n.io·r · - · s.'~Qior._Jiigh; Go~d .. . . .:·: ·. · 
· · · ·· . .. :· ~·co~eilc1ed. .'·. .. ··; · · --· . 
.. _ ..... _. ... >. · _. Thi's· r~cor.dini ·c>:e .• -~ . ~·;sr . -:~ . · · . · · .. : :'. , . _. -. · 
,. · · · ·. , . · ·, . PM,l~ips~:pl'ay .dramat·izes. · . . . .. ·. 
. -,i' ., . ; . _. . the .Last ·suppe,r . at which _.. . . . . .. Tim LENTE'N SERIES . .-~·. ·· ... •' . . 
.. . ' . . : . . ·.· . . : J~sus . 'and :his ''d{sciples . ga.; . . ·. . 7 '· sound' filmstrips J • , . : •. : • 
. -.-.. · . . ··: ,· ·_thered. · .,1'e'sus- anno.unces'· that </. scri'pt,· co_lor ·, - ''19'7.~ . . ::: ~ ·., .. . . . .. 
· · . . 1:_' :· .... ·. ···.he -will 'be' .. b.e.tr~yed; ·a.fter .. · ·,· · .-. Concprdia: ·Audio Visual ·: · · -: . . 
.. . -· · : ,t ·he ~eal, · he . wa·shes ':the . . dis_;. . . ., Media., · '$E?8 ~ so_ . . · ... · ·. ·:·. : .. · . .. : .. · ' .. · ·. 
· · .. . · ;_.·ciples· f~e~ : · te~Ghing , them to .· _: ._ .'· · · . ,· :-. . ·· ·;· · · .· · .. . ·: .. · ·, .:· . 
1 
· :'be :ser.vants·. ·: An· ·interestin4g,: ' These f .ilmstrips te11 ··: tbe · .: .. o . •. • 
: ~ , . .. .. . . . Blblica:ll_ly: aqcurate '; r~enact-:-. ··· . · ·. complete :Pass"iori· Story-_ .in\· . . .. :· -
. ·· .. :· .. ' .' ·.· . .- : · inent 'of .'the ·Last Supper·. - .·· . :.: :·. ·'fuli.:.color:· reali:stiC' scenes . . ;_; .. 
.. : . ; ~. . .· ,··n:ralogiJ.e br'in_gs. ·-.rea'1i.sm ~o . ·, ~ · ·· .. _. The :· narration,· : beautifuily:; .. .' . · ·= " : 
.... . , . .. · .. · _the , ev~nt _ . . '· ... . :' · .:;~ .. '.:-· /· . .. . _:.: . . · ··.:. dorie·,. :' is :·~- ·c.omp_Ha·tion.'· o~ ' : . ·: ;. _: .. ·· . '~ 
- • • • •
1 
• ·.- • • ~- •• • •• •• f- : • .: · •• · ... --~ •• • • ,, • • • • • th·e f.our . Gospels as ·found _ in ·. . · ,i · • · 
:-::- .--·.-.· \: .' r: : . .-:<El;me~ta~y .·.:)·.senior. H~gb · . ... · :·<_ ·.: . tl;1e·-"'Lf:Vt~g .. B~bl'e: ·. ·. Tit~_e.s , ~ · . . · _·. ·. ·.· _., · 
· , · ·. . 1 , · · · ·· .Good.- · ·. Recommended. ·· · · · ·: · . · · .include: ·. · · · · . : .-· \ .. 
·,·· · !'~··. ~--.·~ .... ~ . . · .. ' . . ·. - . .. .. - .. · · ,...:. -~~.~_,. · :.;··· ~ . . · :\,' ~: ~< · · ·,·:. · ...  ·>·-· ... .. · .. · .. .. ·. · ~· · . ~ : ·_ : : , : ., 
· · ·_,. .. · :···.· .... ··::: :,_. . . '· "· . . _ , . . , . .- .. · . . ... Prologue to ' the· Passion --·_.- . . ·· 
.. . . , .. · · . . · . · .. LAST: -~E_:K ·. !,N ··JES'q~ ' .::-~IFE . · · : . ~ - · ·. · · -In . the · Upper. ~.ocim .. . . . < . ··· 1 
·' · . ···. ··. · . ·~ .- · 1;\o.ok .~f- .t~ansparencies, .: ·- .:·:· ·.Gethsemane . .-_ . .. _, . . · .. ·.~ ...... · ·. . ·;,_ 
.. .··.·· ·.:. : ·.duplicating masters,,·. gUide;._ · . -. ·. · · At'· ·'the High -Prj,es.t ·•·s - . .' -· :. ·.:_ · .. :' ·:~ 
. · · · .: , :·.· ..... :·· .. ~olor,.-- ·1 .973 . ·. · _.._ ...... · · ··_. · ... . : .:-:- .. - : .. . . . ~9:si~en.ce . : :· . ·.-·:.. . ~ . · .: : · . .-
.. ,... . . . . · : _ ...- · ... ·C··:·· .. ·'~pa$_v7~9d·5: <? · .. ~Cook~:~ubli~~i~g. · .... :. . ... Crn1;·Roma.-~.:. <?ou_rts_ :_-- .·,. _·:·. ·;· >.'_·:: ,..... . . · .. '. . -. . . · . o. , .. •. . . . · . · · . . · . .... · ·.. · '. a vary ... · . . · . ·. · ._ . . · .. · . :·. · · , . . 
· · .:.: ·. · .. · >. · .. ·. '· :· .'. :-: .-· · .· . · · · . · .. ·. ·. ··· .<·: .. : . · : · .- : jesus·. CrU:cffied -·for · Me · .. ·. _. .. ·. ' · ·.: 
· ·· · : .' ~- ' .. · :. .Vi·sualizea .present'atiori: ·Qn.·. ·. ·: · <. ..· · .- ·:. :-.. · ... _ .. · :· ·,-·.- .: ·. · ... ....  :< . · . .- ·· : . · : 
~ ·-·;. : . :· : __ .:·.· '. ·:.· ·.·' .'.: the · d·e.~th, resurrec·t~o~._ - ,'an_q ·,~ · .. : ··. : · .in~mentary _ . .:.: .. seni'o~ ~igh >". · .': · · _::· .'··:--
· .· ~ · · ··.· · ..... .-·:·.··.· _asce!lsion. of Jes~s.< _..·· · ..... ... · ·; . .... . _':, ·. goo4· ~: Re9o~~-*~e~L. · ··-:· -- .~ .. ,:. · .· .·:.:· . . '< .. . . 
: .. ·. ·•· . _:_·_-:~_ .• _ ~_:'_~_._\_:\ .••_:;; · i . :· • L>i . '/. · ': . >.. · ··•· .. · . . l : · ·.  _.· ·· •. • •.. / . .: : ).-: .• •... ··: . ;~ · .· • _\, 
· · : •. • :·:· r , • · _, _. .:· • • ~··~ .. . • ·. ·· :......,_ ~ ·· •• ~ : ..  : . • -:: · ·· .• ,.'- ' ... · . :. ~ • a_~ .·- ··-: · . · } ··" .. ~ . · ·· 
' , : : I ' :, ~ • ' < '• •, • > ' ' o ' • • ~ • ' ...- ··, •' • • ' • . • '; • ' .',o 
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LET'S TALK ABOUT .HYMNS 
J.. record' 33·' 1/3 . rp'm, 
mono, guide, 1964 • 
..------- Lutheran· Church .·in . · 
America, $2 . 7.5 . · · 
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Juniqr _; Senior High·~ . · 
Good. Recommended. 
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LITTLE • .TALKERS SER-IES . ~ places' .lis_ted' in ,~ecords . 
· . . · -~ sou.~d · -filmfiitra:Ps·, •· ·of Paul's · trips .({~~ _a. 
bopklets ;·. color, ·.],974 . . J script' ·which -deal's directly 
. , Creat io'n Science. · Resear~l:i . .- w:lt.h. ·his' journeyso. Photog-:'· · . .. 
Center,· .$19.75. ·· .· · · ' · . ·. raphj is~ ·ex~·eli~nt; · and: the 
(J ' • • - story . p:rogr.ess·es · lpgi_cally .. 
A:n . exci t iii-g new se'ri.'as o·;f. ~ . ,. and ~n·. ~l()S~ . accord . with •. . 
···children's Bible st·or'ies · r~- - · the .acco~nt in . Acts. · 
'· · · corded .on · casset.t ·e 'tape toL · .: ··. . , . .· · . . . · ·. · 
·: · .. get her wi t .h a full.::.c·o.lor. ;32··~ ·: ·.- j_ ~ . ·Juniozi.- ·- - s~nfor : H.igh~ : .· · . . ·· ... >·· 
. ~ ·. --. · _ page . rea~-ca.long st6)rybook ~ . . · : . ·. .. Exc·e-llent ., · · . Recomrtlended ... · ·. :. · . 
. •· .: · · ·.· ,. 'The ·s'tories ~r~ : professio·n~ ,,; .:. :.: =.· . .. :. ~_· · · -.· :.. · .. '"' · ·:· .. 
· .: . · .. / . .-· ... :.: ::~-~~~n:~~:!·~~: ~~~~~;;;~~;i!~-~-.<. } .-· · ~J~~-: RELicfr·o~s :oF. : T~E.·:-~·:_ :, : .· _. .,. ,· .. 
t,' 
· ·· · · . ···· .. : ·· :.::· .·· · · ··· ... ··· ::· · · .: :~ . ··<. ' · · · · ·16inm film ·. 20 ·min:··.' "'uicie · · · · .. 
:· · \··.- . ,- .:· mtisic-: : · Tit.les ··include: . . ·· .. :· ........ ·:woRLD . .. -·.. , · : .~ . . . . 
• , , , • V· • o ' . ,• - ' I) I ) • .. · ' ~ . I ." · · 
: -·· ·· · .· ·. · . . ····The · Tale o.f .a .:·Whale."" .- . . ' .· color~: - 1954. · . · ·· ··,. · . . .-: ~ :·. ' . 
: . . . ·. ' .: · ... ~ABC .' s'· of<Creat-'io.n, ... .. : .. · . ~ . .- ~ :·, · ·, ·.: ':.· ~ Enc.yc).opedit;L. B;d:tanr,.i~a. ·. 
.. , · ·. .. · · ... ·. :· :·.A:Bc·' ·s· ?.f· .. ~the (Y:I..oort:-;. -~-; . · ·.:.·:. , ..-.:.: .. _· .. _F:L.lms ; $~65 .. op; .... :· · · .. . .. 
·· • .. · ·.:· . ·· ·. · · · ·.:Tht;' ' Elephant ·.-~n·; E~~n .. ·:-: .: ·_. _.· . ... . ·• . . : \· · .-.. . . . 
· . · . . - ·:· .· · · <<· .Th~ . Aardvark ·in ' the: Ark<-:: · : ~ Man'-s ·quef?t · .. for- a . . ~el ... at:I:on:-· 
· ; ·· · · · '· · · : · .. ·_ · · · · ·· · .. · · · · · · · ship with the Divine· fs ~ 
. . 
·.· . 
. . . 
. . ' 
: · · · · ::· . ·, ·. ·P~i~ary :·~ · E:ie~~'~ta~.y- ~-.:·:. : .. ::,:. ·:. · ·· .'.. :. ·, · ·t ·raced :tbrough:· the a:ges .. a~:.- ·... .. _ 
· · - ·~- · · E.xc~l·leni· -. . .. 'ReC'oinmeri'<I:ed ~ . ·._·· >: .. . Hinduism:, _Budd,hi~in.,: . · I-slam·,.· ... :. < .·. 
· :· · :.··r ..... ~ : .. :' . . _. _ _ :: .> . .. - 'oe.. · . .. , · . .:_: - · ... . : : . . ·. ,' ·.,:: ·.: · ~~d-~ism. and Christ"fa~i ty·: .: · ·. . . : . .. 
· · · · · ·, ·:. . . '· · . . · .. . :·. · . .. : · .< .· '·'. · · · .... are 'described . in . o.utline. : : · :. ~ - ·. 
~ ·· . ~ · · .. · ·. LO~; AT CH~IS~~S : ·. · .~.·:_:_ ... ·.:· ·~: ~ · -' ~·: · <:.:-:· . .'  ·· .. ~~aps ·~- -~t.~ · .the .~wol-ld B.reas .' i~ ~ · . . .... · 
.. ::·.]• . ... ~.- .· .(i···l ~;iu-nd :_~i.~~st.r~~-·: :~ ~~lor_-( . ·.>"::~,.·.wh,ich : t _he. re·J.._igions origi; .. ~ · . 
· .... 196.5. . . .· . . · : .. :·.:· .. 1· . . . · .. , ... nated. are inclu_ded, · as are. . . · · 
.. :>:·:·· . . _;. · ·· : .· Cl\thedral · F.~lrqs·~- . $.1.~ ·. 00 .. :· . . ··_.: .. ·.i\:itpals , anp major · ~elfefs: .. . · .: - . 
. ·.-', .. : . : '· . · ·. · ' . _- ,:·· : . . .. ·•· :·:: · . · . . ·: ··. of each, ·:·The narrative' . ·' 
. -.... :-:-. . .. > :.: . Thr.otigh ·Q.rt_i - nar~atiori ·~and ·:, _ · .. ~· . : ·-.gi.ves .. 'clear. e~planat-ion · •. . . , 
.... ,• .;: ::- .. ·: . . ·music; · .t.bi's ·.beautifui '.'.sound . . ; .. . >without'· bias·: an:d ' lends . '.' 
. •' 
0 
. , ·. · · · .. · f _ilmst'ri:P · p~esents: a::_: ine~:~ori.·ing;;. ·::. '·. :.~ digi:t.i:tY.-. tQ · e~c:h fai.t _h :· ~ -. · · L 
· · ·fui. .Cht'istmas :wor.ship--service:. ·.: · ~· Technical· ·q\ialit1es · are ·· , 
~ . · · . . ·.<., _tt 'demon'st·_rat~S ·- the. :un·~o.iding; '· .. .'; excel.lent ·;· . : ··· .. . · . . · .. · ., . . ,·,:· 
· .:!. 
- · - · · ~ .. . ·. : oJ .God -~s ·loye . to : ~an,·-)as ; seen:· : . .. . :·· . . .. ; :· .. . ~: < .· .· ... · . .. . 
. .-· .._-. · · . i~ ·the ·-bi·rt.h oftt·the·:Saviour ... .. .. ·-~·.:, .: . .- , Junior .. - : Senior 11ig~. ·'· .. : . . ... · 
.,. 
,, . 
:;i-·. · ·. on that .f;lrst : Christmas ·:z,;ight •·· . .... :. Excel_lent·.: .... R~co~rided. · ! .· . .. · · ·• 
.'· , · . · .. . .. · ': _:: ·_ ... . ·. _:· . . . : · . . . ,- ·\· : ~; ... ... _. ~ · .. · ... : ·: .. ·.:': .. ·:-;-.·_ · ;~·. -~ ·:·: .. ~ -.: · .. : . . · · . · : ·-:· .. . ·:- ·. :_. ... ·.-.. ·:· . · 
.~ : -· . . . ~unior· · -. Se~~P.r . Hl.~Jl_ . .. -. . . ~··: ..... ; . :. ' . - . r I •, • • • ; . ••• • ~ > ·~· .. -·, ' . . ··: . ~ ... 
· .. G<'o? .-.. . Re.co~e,nde:d·".· ··. _; :. · · .... ~ :- :.: · ·:; ·:: ..,:~N ·oF . .-~, ·:woaLD .: · .. · : .. ·-~·· ··: .. : · ; ... · 
• ; fl\ : · . • .. · · ,., · · · ·· · ·•· ·.-:·, · ·. · · · ·..•. . . . . · .- · .. .. ··X · ·:· . .. · . ::.1 . . so d .. f ·ilm'strip:; . · ·.: · . . 
:~ .. ·, . .. ·> · -- · . . · ·: ..... . : · · •. ·- .. : -:·_: .. ·;- ._ · .. ·< · .~ide.,· ·col,or:.;.· .1967 :~ · - .- ·! ... •· · _. _ . . ~ . 
? . · ·.· :·· . .' ··· 'TID:: MAJOR· JOURNEYS ''OF' ST~AUL .. · .: · . .. .. . ·Thomas · s .. ; ·.Klise ·· co ~· . _,. 
~ : . · · · .:.: .· · .·. · . . 40 .slides, ·:·s .cr.ipt:,., gul'd·~ ·, ::,.:· .,. ·. >' .  $16:50 .· .....  · ·~ . . : :.:."' ·:· .. :: > · .... ·:. · ···.:.. . · · ·· · 
.-.. y· 
·. 
~·} 
,,-
/ 
': .. ~
t ••• 
:_· · •• ·: .·• ! ::. ··colo!' . .. 1963 ~ - .. ... ·. -. ··: .. -.· _'-'··:. :.··:.:-.:-:.:·.\ ·:· .. ,:- ·.'·.·:' · .-.. :. ··· .~ ...... :: ··· ... ·: ·· .. · ~· : · ·_:: ··. · .. · ·.-'-.. ·· .. • .. ·.: ·. ··. .. 
'· .' ·. · ~ 1-_. . · .. ·:t ... · · .. ~ .... ·-W~~~e · World~id~·:.:F.i~1~s; :.-.': :~>,,.-··.:: j~y: U.i~ · ..  6._:f· .- t:h~ .o.a:rto?h. : 6~a?J·...: ·· ·.:: ._..: : ·~·.-::_; . 
.-: . ·. "' .. $.19.95. -·~-· . . " . ·:_.. . . , .=::' .. :;;.: ·. · ; ·:.-.: ~'··.- · ··' ' •. -: l\C.ter:·char;I.ie Ghri.$~:i,an ·, ' · t~~S· • : · . . · 
.. l. : . • _. . • · -. .. .- . ·· . · . :~>'.- ~ ....... - ~<·· · .. ·._ ·· ··> -~- . ' ·L ..... .. .. : .. _ ;\.:-.;·:-~ ·- : . : fi~m~.t1''iP.' · i1lus~.rate~ :wpa.r·· .··. ·< · ·', · . 
. . tJ, :·. · A.}:itt,t.d¥ . Of. tb~ :.· ~o~.Y . Lail:·d,~·.'tp~n ,·: .. _.if.s . . fequirefl. ... ~cr b~ !1-n elfec-·; < · .. ·. -·;· · 
· · : ~ .. · · ·~-.·· '\. ·. · .... -~nd. how,· this .slide.:.lec;ture" . .-.·. . . tive: chan·ge :· age_n>t . .' . .- The: ·.- :·. :· .. ·: . · 
!. . .- ·. · . : ' .,· ··:·: .. set:: inclv.des~ .. rooae'rn v:~C;iws _ · , o.f; >' . ... idea·~( progre'ss. logically, ··: · .• . ; .. . 
; · ..· •..•. · •. .•. ·. ·~: I .. · • :· .•. :. _.): .• · •. ·: ·• :-~· .. i.•\:,·}'" ?·; \.:·{,~:. : c:. ·:·····• _(. <, : _._: :::: _; _.·._;_·. :. /\\ . _·, _, : · , : >.> , 
:r ~- · ·~ .. -· .. ~·~ .. ~ .~: _. ·:·~··. · . ~ .. .. .. = . . -_ ' ·.. ·. . · ,. . . . :. · . .. · . .. ... . ; . .:-
' ' ' ' . r ,.. . 
.;, . • \ . I • • • <' -. '' • .·' • • ' • • • • ~ ·. : •. • . .. •' • • : '. ··,:'.1 • ··; • ·. - •" •' ~ ' .:-~ .' ·. • ·:.. ·. • . ·... ~:; : ... . · • • • •-• o 
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74: · / . . ' . . ..... ' 
'I 
L • 
. : ·' 
.. .. .... 
., - __ : ·_. . _~ 
. P~ct'o~i~i . Chart~ ···::.. . . . · -· 
. . . 
and the"'point·s~ ·a .re · ~ell ma~e . 
wit-h humour. ·. The. aJ;twor.It, · .. ·· 
narra:tion, .. .. anQ..-text· are 'a'll 
Educatiqhal Trust; ·$2.95 . 
-. 
~. 
• :.r 
.. 
gOo~ . . p • • • • ~ ' -
' , 
~ \. - . ·. ··~-. > . · .. ,. . ·. :'· \. 0 
. · M~p·s ·and· ·tim~ ··c.hart. · show~ · . . 
' ·ing.' the civil iza.(ioris·: of ·:-. ·.. · . ..:.., < 
,._ . . ·the. Nile'. ·~d Euphrates .: _  · . . , .· ·· ... ~ t. ; 
, . . · -val-leys ··td" the-·end ·of . t.he-: . . _: ·. · 
· ·· > 1 · .•• :Old -Testament": p·er.iod. · .: ·. · · .: · ." · ·: · _; ·:! 
• .. ·' • . ' ' • - • •• • • • l 
.:, 
' Junior Sen'io'r· High . . 
.Good. - Recommended. 
. . ~--· •'• 
,. . . '· . . 
. . . MART.iN :. ·LlrrHER - ·THE GitEA.T . · · Ju~ior. ~ · senior H_igi{ .... 
. ,.. -~FoRME~. · . . _ _ . -~ · ·' Good,: · · ReC9mmooded·~ - . -~- . :r : . 
.. ;. ···· ,· .. ·l : sound· 'fiJ.mstri·p ., .-. . .- , · ·: '._. ···-- ·.,. ·. .. · · ..... 
. · ' ' · sc~ipt, guide, . colo~-,_-:'1961. . --: ·, . : · .. . .' · . · ·- · . :. . . ·· -· .. ·. · ..... · ·· · ·· · ~ · ·· < ~-· 
., : . . · . . _ ·_~ ·Fl;\mily _Fil~st~ips, .. . . · ··. : : : .. THE -~r!INI,Sr:J;RY J)F ·CHRISr . .- .. -. . _ ... · ·-. . , 
·. · . · · _. $1-r.·oo. · · .. · · ~ : · · · _·. · .. .Book"of. transparenci·es~ ·--- ?. ·. ; 
·· · .... • . : ·· · -.. : · · .. ; ... · ·. < . , . .- . . duplica-ting -. ~asters_ ; gu1de/ .· .·~· -.. ·:· · "., · 
· . .. - ~ · ... . . . -' .. 'Mai-n events o·f the life ·Of·· · . ' .. color.-- . 1974; • . . ·. · . . . . "' . · .. ..:. . . ·-··. : 
• ... • • • , '· • • ' • • 0 . ' ... ' • ' • • . .• • .. . . (· W' . : 
· · .Martin ·Luther ·are . presented. ·: . . · , David ~-C;· Gook Publi'sh'ing ·. 
- . .. Tbe--;-f-:i..-imstri:P...:.shoy.is1~hi-s..:::-ooy..;~~·~ co~ .. . $7_ .~5 · . . ~ ,,- .· ,·:.· ... .. ·_. ·: · .. : :: _· .. ~ __ .,._ .. _ 
.:~·· · :· · .• . ··'hood," ·sudderi 4~ci.sio:il . ':to·."be-: , ·. :. ·. · ·'· : .: ... ·--;;. · · · · ;· _. .. · . ·. · . ·· : .. · . 
. · · . come.-·a . mpnk, coiif.li'ct•with.· · , .. _ ·· .Visualized :Pr~s~inta·fia_n,. ·. · .· 
:·. . ·--='_.o · '· .t~u;; ·_: chu.r,c~ ~ ~- .'tea'Ciifngi .. .a· · .. . :·:.- ·.. ~~ o1t'· the· c.o~~e_Ij.t_'; 'nieth~os: _ · .. : .\ . 
. .. . .-.. ~ . . : year -in .: hiding, and retl,lrn . · . ' · ,a .nd. loca.le ,.of Chr.i~?t},s \ · · · ' · 
·: .-: · . . · .. ·. to· Witten~erg.',· FactU~lly , · . . · ··tea,chings. - ~ ·· · · · __ :.;· ·:.· · · 
· · ·· a·cClrrat~ : with good te'chni- · ·· · ·. · ·· . ... ,. · ·· · - · ·· 
.. -~·- ca;I. qualit1,es · . . · color and·. . . . Elementary, : - .'· Senior li'i'gh. ·. · · ·. : . ... 
drawings ··are · imaginative•.'. .<· ~ ·:_ ·. Exce'Ii·en't ~ Reco'mniend~d~ . · · 
. \__' . . i ... ~nd:·: ~~·~:~ ,do'b~. . . ::.' · .... ·' ': . : & ...... : .:· .. •' : . • . . . . . • ' . . .... . . or:· ' -~ .. ~ . ' 
.. . \ Eleritentary ·; ~tinior' High':. · · .. _ .·:. MORAL.· DECISION. -MAK~NG ·. ' · .. ,.;-.:· :; . · ' · 
:· -. ,ao·od; :_ ':Re:conimeinded:. ~- i ; - ·:: .. - . 5 sound filmstrips, .. . .. :. . . 
· ' ·. .. · ·color · '1973. ~ :." · - · · • < · ·r.,>.- · ... · __ . 
:.· · ·- ~:· .·.::·, .. . . . : .· . · · :~ ; _-. :· ·· · :. ·.· M~re:J.an'd-Latchford;. · · · .. J·· :_ .·.··. :-. 
.. .. -. . ~...: - .MEET .'l'Iq!: .. _PROJ?HETS· .':·:-: - . . . . . '$~5~oo· • . ·· ·.L· : . • .. · .•. · -- · __ · 
. . . ;,_ . .. ·." !"'r-ecord·, 33 ·.l/3 · .ri;>in",· .:. ·_. .. · · · · :: ~ .. : _ . · . . . , .· .· ·: . 
· · ·_'. mqno, ~or,ipt; , 196_8·. , .·. _.': _. ·. · .. . -. -7 . . ,:: B~~.ic mor~l ,i.'ss·ues· :<Hon- _.; . c. :.·.< 
. , v . .,. · .. · ; . ·~ ·:-'. : . . Argus Comrriunicatio~·s, :· · · • · ... , ~.s.;ty, .. Integrity~ . ~o:stili·t'y'·, ·· ~- · · 
.~ · •• • · c • • • • • _.$5;75 .. .'. / · . .. · . _.-·. ·.·: .. . · . ,., ·~ : .. ·:-Generosit.y.; and . q~i·lt ·.- ·. are.·:. : ·~ · . 
. . ... 
.. 
.. 
'·· - ~· 
. : . ~ . . · .· · · ~ · .. · · : .' . . · .-.. ... .. :-~· dramatically' presented· by'· ~ , . · . . : 
~ .. =! , · • :- <-... ·:,> · .. ·. Tti~ ~essa~ .of t~e O_ld Tes;..> ,:<. ·. j .c~:i.ldren· ... . ip famil·i:ar · cir..;._.:.-:.: . .. ·:. ·.··. ~) 
·· .. ·· · --. tament -.Prophets-. is. present- . · , ... -. cumstanc.es .that pr:p~ide op-· - : · · 
..... . ·.: : . :.'ed in .cori:tempotary. wotC:is ~q,d : . . / · portunity._foJ: .. students :to ·' :': . _- ··.·_: 
·. ·: ; .· : ··: . .... · mus·ic. +~ Includes :· ·AnlQS : · Ho~.a·~ ' think about·• a'Jid .'dis'cuss ·.,' .""'.- · ._. :_.,. .. : .. 
• • • • • • ' • • • • 0 . ' ' • ' • . • •• • . . • ~ . : • ' . -. ' ~ • 
'.: ·.· ·'e.·.·. . ·,-.. :_.._-Micah', : Is~iah, Nahum > · an~d·. :. :_ -'-: .. i . · . ·their o,wn · :val,ues. .Eac;b,·: -~ •· . ~ 
::.: •· · .>/. - ~'- ·. ·.:;- .  :· .. J·e~ellliah. . . · · · · · · ·. ··. . · . · co.lor-full¥.:p_~o~ograp~ed · :: ·.· • . . · . 
;::. 
~ - .' .· , . ·. _ .·.· . . . :' . ~ ·~ . ·.. . . ... . _ . . . . f-ilms.:trip _l}as seve.ral'dif_- -~- _ 
1 
., .. · .<Junior -.- ·senior -High. ":-. · . ·:- ·; .. ·.: .. : .··ferent .. endings. to provide · ·. · .. · ,. ... : .. 
·_ : "· .. : ·Excellent:'. Recomrnend~d . . · .. · ... : . · · - ~·· ·.- ~ 'opportun~ti , fo.r teacher --.. · · _ . · .. ·_· .. ;;· · .. 
.. ·' · • .. · . .... ;. r. ·. :. ~- · ·· · · · ~· .. :. · · · ,; · .. ·· ·. · .. guidance through· di.scuseicfn : '. · , · · .. :· · 
:, . . ,' __ ·_.. . :·: ' .' . : . '. . -.. ' . -: ·~· -~· ... . . : Qtt' controversial choices:: . ~ . . . :, ' 
. ,' ·~ ·MlpDL.E ·. ~AST;:- · CRA!;>LE . pF .. · .. ':-., ·: · · . ._;. . '· .._: . · . ~ .. . 1 · ·" • . . • •. . ·;·' ..• , • .. 
. ___ · ·._ .. _:·. -. <;,lyii.riZATIO~ · :· -'·, , · . .. · .. " .-·., -~. -:·.: - ~;rimary;:~· El;em·entarr.. . ~_. · ,·· . . , ... 
;~ ~ 1.:·,_. ·.. '/.: _,. ·: ;: .·1-chart·, .n.otes, · ·colo'r.: -/ : ·'_Excellent·. ; -Recommendech .: . . :·; '.:.: · .- · ' -:._.:: . · 
~ :· · ~:·' _'i.":~t_;: · -..•. ·....• -•. : ... ::~;; ··· .. :· .· •..: ..'.i .:• ·: .•. ·.·• :...• ~•. ~···· ·.: ~······· : i ·, : •• . : .·.: · •. .•. •. ,~ • : •.. ·.-~ ?~· : .•. { :.... ~ . : . ':' i •.... •• 
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v.· . 
1 ' 
I 
'' . .J 
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·· : ... . 
•, ·\ ' 
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" , ·· . 
. G o 
. ! 
· · · the Refbrmatioh, ·.are t':ra~os- . .-
_., /. latecr into· present-day lan,..., 
. gtiage and exp,erience- in• ,. ·· 
. . . 
:~ > tP,e·se ·-.two ,filmstr~ps·. Th~ · 
: sound: quality and the modern 
· ··. · art~or~ .. . ar~ .· a·d;e.qu~ t e. · ·· - . 
- . Senior High. - Good·. 
r . ·Recomniended. 
· ' . ... 
. , , .. 
I .. ' .. . 
' • , 0 • . 
. ~· _._ .. ·.-------v-__.:-~~ .. 
·r ,..: 
' / 
. ~· . .. . 
·• ~-"'~ - •. \ f . 
•' .. 
- -.-
' "' OUT' 'OF ·THE LAND OF _EGYPT. . . , . 
. - ~ 1 sound ,filmstrip' ' 
script, guide., color'. 1~6'5. 
· ·ara<:~ed .Pr~ss, _ $a_.-7p .. . · 
· .;_ Pr<;>vidi'ng a summary of t.he: 
.-· . - ~~mes· bf the ord Te.stamet;t.t. 
. . from Cre·a"tion, thi:s · :films1!rip1 
. $bows that man has . at< time~ ' . 
· .entered. ·into- a. relationship 
wi tl{ God· and ' at other tim-es 
rejected · him. ~ God's love ' . 
remains firm, ·however-, 'call- :· 
... iJ:lg-.man t9c repentance .. · 'Bib-:' 
ii.-cally ,· theologically, . and · 
technic~lly_ this is_: an ex-
cellent filmstrip .'.· · · .. 
s ·enior High.' .Excellent. ~- -
.--.Re~ommended . · ... .. c '·" .. 
. -· 
' • 
PA,LESTINE . IN THE: TIME . Or· ·. 
CHRIST · . " .. , 
- ,. . . · · .. 1 chart, · no~jlS ,· color. · 
_ Pictorial Chart·s . : ·· · 
. : -.' .-Edu~t'ional Ti:ust, $2. 95 . .' . · · · 
• f' • • • 4 I 
'-. An iliustrat.ed · description · 
· '·of · iife : in ·Pale.si':i.ne · during; 
the- Rqman p~riod :a.ls. known 
to .· Christ.- .' ·· 
:· . 
.:· \ ' ' 
Junior ~- - -s.enior High. · , . . 
Good. - ·_··:aecoirmended; :_. _ -
. ... 
.,. 
I \ \ll 
PARABLES •'FROM NATURE, SET .1 
. , . -6 ·' s.ound filmstrips, . . 
,/ , . 
. 
. · . 
I 
. ~-
· ... ~· 
24 
.... · 
., 
. .. . 
. . . . . ~ - · . . . : : . - ' . 
· - . A _good ~et _of: :f~lrnstrips . 
, .if . used as moral· teaching . 
' stories' but . of limi t .ed . . - ' 
· v~lue i~·used ~ to · interp~ei 
the parables . . ~ T~e· _artw.ol'k . 
ls gene~ally · ·pleasing arid· 
the · S'oundtracks . carry · · · 
sprigHtly narrat~ons and 
, :· · . ~usic. · Ti tle.s. -include:. 
.' . Bushy, the Squirrel_ 
- Bootsie, tne Lamb· · 
.::__c6:i-ky, .t·he . Cro:w · ... · 
The ~ Fairy King '' . -· · .. . _: 
Bruso, . ·:the ·BeaV:er · . 
The· ·Wind _ and · the Seed.s 
. Prima~y' .:. El·em_entar; ~:: · .. 
:· .. Good. Recouunencie.d. . . -:-. 
. . 
. •'' 
. ' . 
' . 
' • I ' ' 
.\ . 
0 , , ' 1' . 
PARABLES SET . . ·. . 
- ,.6· sound ·filmstrips, ·' · · · , --~· --'· · 
• . - ·v . . . , . ' • guide, · color, 1967.- · · · · 
· , Cebo/Pf1a·um, _$47.50. c;. . 
. . ' . 
~ - . . . 
. . t 
This series c6nsists ,of 
six short but beautifully .' 
done filmstrips . based on 
well~known .New Testament :· · 
· pa:r;~es : ·· The ;techriie~l - ·. · 
pro'~tion is excel~ent. ./ . 
Each 6olorful , stri~ use~ · 
artwork t~a t young ·child_fen 
enjoy : The ' narration and . 
choice · of. words are . al·so . . 
· exce_llen.t ~ · T~e; ,Biblical'. ..: · · · , 
interpretation: .is appropri..: 
ate .to' the ~ge · leve~. . ' / 
. Titles _...include: · ,_, ' 
'· . . I .. - - . 
The. J ood Sarnari tan · . 
_The . ing and -the Servant ' ···' : 
The Prodigal -Son · _. .. ·- • . . _ -_· .. _ 
' " 
-. 
·' 
·. · 
· The --Great--Harvest .· · . : · 
'The.- Generoti"'s ·.vinegrower .-
. :#' . 
-· ;'.The L-ittle.· Grain of.' Whea-t;· · ... :.• 
·. Primary:· _ Excellent~: -· 
· _Recoinmerided . · 
, ·---· . . 
\ ' 
.... 
-~ . ._ .... ..,-
·:· .. -
' 1 
.. .. ·· 
· .. script, guide,·· color, . l956. · ·.· 
' • . Cathedral "Films~ $54_. &0 .. 
'- . ' . . .. -
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., ... • 0 • • • 
THE . MCiSLEM WORLD:·. BE"Gil'fNINGS · 
· AND GROWTH . ·. • · . . t .• 
· . .- 16mm film.;: 11 ·min.·, · color ; 
·- l970. . . ' ' \ f • • • : ••• 
. Coronet Instruction~l 
~edi,a ... - ~ · .. ·. · ·'"' ~ , . 0 •. ' • .. 
'• ' . 
. · ... \ A review; .of the ·Moslem way of 
' ' • ' . , . . . 
.,., 
. . 
. •' 
0 • 
. ' . 
. 'li.fe, and its itnp~ct .on western 
·culture . . Includes a study of 
· ·-Meslem hi'sto'ry, rell.'gioh, · 
J>Olitics,. language and .a-rt.· 
. . 
~J~nior · -·~ senior Hig_h ~ 
. ·.· ~e.coriunenc,led. · ' ~ -
Good. · 
' " 
, ·_ .. , 
,. 
, 
.. ' 
, . 
. ) 
. ~- .. • ft 
. . ..... ~ 
.. . ' . . ·. ;. . . 
Christ and e~rly- .church ·, 
ministry_. · · t;i · 
...... . . 
· ' . 
Elementary - Senior' High. 
Goo'd. · · Recollliilended . · · 
' ,, ~ •, / . : 
' ~ .. 
. . OLD TESTAMENT AND JEWISH · 
HISTORY . . . . 
1 . ch~~t, notes, c.olor. 
. Pictoriar Cha:r;t~=~ . ~. · 
· Eouca t iorial Trust, ;$2·. :95, · 
~ / <> ~ 
. . 
. . . 
·· . The· nomadi~ period, th~ · . 
: ~ettlemen~ · i~C~na•~, and· 
_:. forei ' n l ·e are illustrat- · . 
· ·~ .. :: ·NEIIEMIAH _: 
' ·. / ' .. 
.·: ed . in. · h s chit:rt. ·it.- ":re;.. • ·· ~ · 
.---t ·. · 1ates. t its historical '. 
b.ackg · und and bring~ in. a ' · . . .. 
brief 'lii .st~ry ,. o f t,he j Jews · · .. · 
-
'·. 
\ . . 
.. ' . J 
.. .. . . 
. '. 
· .. ·. 
•' 
:-
: ··, 
,, 
>.. ' 
·'. 
. ,. 1 -filmstrip_, ·. ~crip~, 
guide, color,- 1964 ·. · . 
-~. . .- un·i ted 'ChU.rch Press., · 
··,$3 : 1·5 . . ' . . " ' . - . -
• 
. ' " .·' . . ' ' . .;.. . 
Nehemiah,J c.up bearer to.· the 
~..: ·. ·king · of J?C§:r$ia, r 'equests \:he 
· ' · · king to· ·let him ~etur:ri· to · . · 
· · ·· Jerusalem.·· and . rebuild th·e 'dam..:. 
. . . aged city_/· Despite plo.t~. and : 
intimffi't:rtrons· from, ·surrounding 
~nemies, the_ .people fepuild · . 
·. · the ·city· wall '.and' have a. great -
... ·celebration.- ·. Artwork .. is of 
-ext:remely 'high qual]. t ,y, sug- <'- . 
gestillg moods - and emotions · .. 
. :,-that help vie~~rs .· feel .with 1 • ,; · 
.. the characters-~ . The script 
.· is simple :and ~moyes ~ quickly ; .. ' 
·- . .. 
' .... ' 
fro the D~spersal t · the .. - . · 
fi th cif ·ttie new sta & of 
Israei·~.. 11 • ' 
... ~ .... 
. J.un:i.or·~ -· ·senior Hig · ~ 
G9'od •. , .:Recorrunimded . 
. . ·'. 
. ' 
. 
., 
'·.·· -.. 
,• 
.·. 
·' 
... 
.. · •. 
· .. 
• • : ' " • • . .. .. : ~ • • • ~: • • ' • • • • : ' • • ! • • :. • ' • • • ' • ~,. 
····.- --~-_, ,. · · 
.. 
I . ( 
. ...--
.·25 ·· . 
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' ·I 
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.... 'A . PASS.ION STORY' : :·_. .,, 
• 
1
-.:··P. sou.nd. filmstrips, 
.~ . 
• - -' • f qua~:i.ty. Tli_e script' is .· ·· 
godd arid the ~ontent en- · 
.. 
• , 1 . 
·  .. .. 'r-~ . 
: . . 
scr-ipt;' ·guide 1 .1957 • . ' . . 
. • Ca,.thedra"'l Films 1 $52.50.-
:0 : • p • 
These filinstr·ips ·trace. the 
total events of the week . ... 
prior to the cruoifixiori 1 ,and : 
include .th~ resurrection : 
'rechnical qua-lities are ' good. ·. : 
'Titles 'inc'Iude: , · 
' . 
. . ·.. -
J..ight~n.:i.D.g: ; .... . · 
. / . . . 
~,iunio~ ;.. Senior High ; · . 
' Exceitent. · Re_commended; '· · · 
' · ' 
P'INCE·. OF, p~~~E .·. : . . .. 
.. '16mm film,. 22 min, ;.· _'<. 
' b . & . w, . 194 7 . . . . . 
. R~lighms ,Film ~imi t.ed,. . · 
.. ~ ·, . .::.· . . ' ~. . ~ · 'I;'he Last S\]pper·. ·. 
Gethseman·e ' . , . 
. Arrest ·and Tr:i.al · , · : 
· · Gi,ves. a pictorial acc<?unt . · 
. .O'f · t.he .complete Christmas · · \ 
. '\-. 
. . -'• 
Judgemen-t ·and Crucifixi.on 
The ·nesurrect ion · 
... ·. 
Elementary.- Se.nior- .H,igh . . · · · 
Good . Reco!Jllllended. · . :· 
'\ . . . 
. ·THE' PEACE . OF EA.STER' . -< 
_., 1 souri·d·· filmstrip~ · . 
· · . ·script, \co'lor·,-1965~ · . :·: 
story· fro~ the .. time o.f, t~e - t. 
ang~l' s. announqement . t_9 ' •,. ' 
.- Mary .. · · · . ~. · · 
.... . ·; . 
.' ·Eierrient~ry · - · Seriior.·. Hi.gh. 
G~od ~ · · Re.commerided·~ : 
'- THE .PRODIGAL SON ' 
iamm· film; 22 min. ; · 
? . • ' 
-. ,. . , 
.. 
.. 
· ~ 
.. \ 
· ·' · · : Con~brdia Audio ·v{sU:al · · · 
.-~< . · · Media·, $13.25. · . b .& w·, . 1941. : : .. cathedval Films. · ·· · 
. . . . ' . . 
. ~ . 
,o .. 
. ·. 
. . 
. ·
~ ... 
. 
.·~ -' Describes events of the . · ~~resurrection a.nd days follow~ · . · 
. in_g, showine their signifi-; .. . : 
cane~ ~or t e first disciples· 
. arid·. discipl s today·. · .Mu~ic · 
· · ·· .·is generally ., good, :but the· 
.... ... art is of . varying ~qu_aii ~y. 
·, . 
. ' . 
, A dramatic but :1;~1 thful . · r ·-z-~ presentatio~ of~Jh~ parable_ · · . · 
of! tfie Prodigal Son. ·· . ' ·· 
. . . 
Elementary. - Junior. High·~ :· · . 
Good. ~ R.ecamme~ded. . 
· ;._.,· /. 
.. ,/ . 
•I ,r 
. ' . 
. . . ' ,: 
. . .. ~ . . . 
. . . 
. ... 11~' :· = 
' · , .. . : . ~ . ; 
. ~ • . , -~ • ~ . : "i . ~ -: ' ·· . . : ' ' ~ r ' . .. r, .,:. 
. : :\ ' . ., . . ... : . • ' ' , . .. 
. . · 
··,l., 
' ~· . <! 
. . .. 
.(/ 
... 
' ~ " 
.·, 
. ' 
. :' 
. . . 
. ; 
. .. ·. _ 
. I 
·__.--. 
... 
. '• 
' . 
I , 26. 
. · . 
. ' . 78 . .. ·• /.. 
. . 
THE-PROTESTANT ·WAY . 
.... . .,... : " ... . :
· 4 . sound filmstrip·s ,· . 
. them. Excellent . technical .: .' 
·· qualit.:les. · 
~ . ' guides 1 colo·:r 1 '1964 • • . .' 
'.-- . EyeO:Gate House ·, $25. oo·. . Elementary.~- Senior High . . 
. , Good. Reconimended. 
·.- Clear aqd ': to · the . Petnt, - the.se· __ ..--
. films.trips provide 1rel~1--=· · · . _ 
... guidanc·e in the titled sub- . . .·· · 'RELIGIONS OF · OUR· WORLD, 
jects . .. They· contain: posiidve .· ·· NEIGHBOURS. SERIES __ ._' 
.· 
... .. statements, .outline s'ome 'J:ja-=- • 4 so.und .fi-lmstrips_; 
· · ·sic·· Protestant concepts a-nd · guides,· color, 1966l 
· · · ap_pr~aches, are logical . and . . Family Fi1mstrips,' 
;,' well dev.~lop'ed, · ~nd give · , : ~32 .. 50. ' . . - ·· · · · 
evidence of scholarly t.heo~ . . . . . ., 
' logic~l fo.undation. : · Artw<?rk · . An excellent set -of film-· 
. is · good·! ·. Titles · .incl~de :_~ . · strips presenting 1the basic ·: · 
'· · · hi·storical f.acts ·and 'data 
:.; ._ · . :_ .··.TI:le 'Eye's p _f Fai.t~> :/.,.. . ' concern~ng· . the .present sta-: . 
The Church · ·. · · ,... If( . ·.-- • tus - of~ four Eastern relig:-
.The Bible . . : -: . . ions . . Each ~ strip featt,1res . · 
... 
·! .•· 
·Tbe·. Holy· .Spirit · a· youth 'inv61 ved in spme 
' · · · ·· · ' -a'ctivfty- ,...of his · fai~h. Ba;_-
. Junior"" -· Senior High .. . . J. 'sic beli'efs !1-nd practices are . · 
: Good:. · .Re·commi:mde:d ., .· _: 'discussed honestly. · Techni:. ·'. 
. . . .· cally the visuals . 'are colo.r.- · . . 
: I ' · ·f :ul and . we 11 chosen . They · 
, -~READINGS FROM: THE .. BIBLE ·- :or.n· . ··. · are · accompanied -by · ~xceil~nt 
· : : · .TESTAMENT · -. ' · · : · · · · · _: · . narration; it . is easy to..-: : '. 
_,;: ::- . ,_ .' 2 . . recor~s, ·33 . ~/3.rpm:, ·.· . . · . · ·under.stand, and it maintains 
' -. . ·.. .·mono, script·; ~972 .· · interest throughout. Titles 
\ · .. 
'.- ,-
· · · · Folkways Records, · · _ · . ?-nclude ;........- ·. ·· 
. ,' . $11' 95 ' . . . . .,/. : . 
·~ . . " . . 
-~ ··· ... . ·. ~ . ~ ; . ·' · o, .: Buddhism · · ' 
. · ...- An· int'erest'ing -' re~ding of· .:·. . Islamism . · · 
· ~ . · · .. · :fillniliar Biblical mater!al. · · ~ ·. ·. · ·. Shlnto.ism· .·. 
. ... 
· Harry Fleetwood . r~ads se-;;::" -· · :.-~ -.' Hinduism 
- ·1ecte'd_ passage.s fron:t th~ ·. . , · · · ·. :·- · . 
· King· James/.Versio~ of the - . . . : . ·Elementary··.:- Senior Hi.'gq; · ' · · · · . .. · · :· 
. . 
. Old Testament.. f. · Excellent/. · Recommen~ed .' · . . 
"' • • ' !" • .
J~mi~~ . - Senior' High. · . 
Excel-lent. J;lecommen<ied .. . 
.. . 
-: atcli MAN' AND . :eM~ARUS 
. ··]. cassette; .. l964 . . 
..- .. 
·, ; ·. 
,.: • . 
.Kohion).a Re cords., $4', 50. ·. · . ... 
. · .. 
• ''l 
· REFLECTIONs- ·· .. -.. · . • 
·· ··. · :.' · i .. 13ound : filmstrip; · ·~1 · Three ·parabies <- .R~ch -,.~an . 
. sc:ript •.. coior, ·.1975 .· . .. ··arid Lazarus .•.. Good! Samaritan_·! · · ... : . :' ·. 
. ' .· 
· · · Concordia Audio· Visual ' : . and the-._ ;prod:J.gal -ISon - a;r:-e · .. · ·:: . ·-
· .: MediS: I . $15. 95. · · · · .·reto.ld....-usi-ng ·contemp()~a~y: · 
}.~ . 
.. 
::-~ 
. . 
; . 
f . '. ) ' . :.:..~· 
' . 
.. 
. .. ··~;, · . 
. . 1 : . . > ·,.,3"· · · · setting·. anct.style. Their . · ·· 
· Following a b:def presentat.ion · mean'ing· comes through s'trong~ ·· : -. 
. . · of the =.birth 'of ' Chr.ist, -. six " _· .· .. · ly. · The narr·ator'·:;; humour . . · · .. · 
··: . :. ,cluir~ct .. ~rs: froitf··.t -h'at · t~me :. . . and .sensitivity · to .. people . ·. _ ... 
. " .·reflect on .. _what it~ mE!! . nt to... · ·:are defin·i.te ·plus fac:t'qrs .: 
•• · ' • • \ . : . • ' ' . .. .. _ > 1. . ': . ..-, : . :. :. : ,:,/' 
,•' o I 
,. ' 
. · ' ' · I __:.... ....... m~trrrr ' , 
' ' ·. . . - . ~-· ,.J= 
,. - f~~h-. ::-. ' ·:.' .. ' .r 
. ' . ' ' 
•• f .' ' , • I , ' . . _ ...  " 
:·· _.,.,-· 
. ' . 
·. -- ' 
. , ' 
.. 
.,. ·" 
::?-
., 
I. 
' #' ' 
' 
..;..r 
' 
·'· 
,1 · . 
. . . . · .. :·I' . 
. . . -" 
... : .. . 
\. ' 
' · l\ · ' 
~ : ' ; 
. ,• . 
__ , 
~. 1 • 
~ : , ·I 
. . ' 
.. . . : ~ 
J : ~ 
·: 
.79 
-:A refreshing pre·selltation · 
· Junior ..;. ~enior High. 
· · Go6d.- Recommended.· _. ·/ 
. _/ . 
'I· 
. tilE . STAR OF. BETHLEHEM ·· . _/ · 
. , _ 1 . sound. filmstrip, · . · ' ~ 
: guide, ·color, n. d. __ -
· Bur~ Mart in· Associ~tes, 
··$11. 95 • 
,, · 
· ~OAD TO DAMASCUS ~ . A . filmst~ip with exquisite · 
.art:istic features and: rich . 
in information and symbol--
ism concerning the ·vist ~ . of 
_....--the Magi _. to the Christ. ·chii'd-. 
" ,· 
1 
, 16mm _film., 12· min.· , , · 
. b & w, 1939 . . '":-- . 
· Re.ligio~ Film Limi'ted.:/ · ·. 
Tbls ·l.s ·.the" story·. of Pau1 's ' 
conversion· .to Chr.istiani ty 
on the Damascus Road. The 
account contain-ed . in Acts 
is faithfully · follow~d. 
. Ele,mentary,..;..- Se~ior High . . 
. Excellen-t~ · Reconunended. · 
. . - .> 
, • 
Elemeri tary - Junior High~ 
Fair. · Recommended. · · ·. 
'd. . 
:STEWARDSHiP .FOR BOYS AND · .. -
GIRLS 
.. · ·_ 2 soun,P;£ ilmst rips, · · ~ · . -
. ·.:/' · script; gu1de_, color, 196p. _ .. 
. · · Family Fi1mstr~ps,. · 
·.a A SIGN- OF LOVE, _ .. ·. ' $l.7.50. . . . 
. ...__ . 
. ·1· ·sound filmstrip_; ·· · .-
script, guide, color., _1971. 
Graded Press, $6. 75.___../"" 
. . . . . 
. . 
This fiinistrip does _not ten· . ·:· 
. a- story .. · Instead, as Ray -Repp. 
sings an~ pl_ays "It 1 s a Sign 
o;f Love 11 , photographs and· ar.t · 
w:ork. illustrate his song. · The.. 
· visua],s---are well chosen, · iii-
. eluding many poignant· photo- ~· 
graphs. The emphasis is on - . 
. the joy of_ living an_d loving. ·_ 
P~iinary - - -Elementary. 
Exce11en·t. Re~~-mmende~. :. 
-~ 
. - ·[ ' . 
THE -SPREAD OF CHRISTIANITY . 
. . : Boqk of- ·transparencies, 
. ¢l~pliC?a ting masters_. _gu~ de, 
- color-, 1973. _ ..,- · · . 
· .. Moody Pres~, --$9~95. · · 
. ' _.....-'• ' • ' , 
· -The -foot~t~ps ·-o:r · the apostles· . 
_and later missionaries- are . ' ~ 
. traced in. th'is set . of ·trans-
paren~ies; _;.:. -
Elementary 
Exce11ent. 
- -~ 
-·· 
. ' Senior High. 
Recommended .. 
' ' •, 
,-, 
• L 
. . . , . , I 
Inherem t -·ln. thes·e ·:filmstri'ps• 
.is a. br.oa-<L.int_erpretati_on .. 
and· concept O:f-- stewardship; 
they fall short of their 
. :potentia·~, .however-. .,!he . 
·artwork _·1s uni.maginative, the-" 
voices are. sometimes stilt- - -~---­
ed-; . and tbe' sGript has . ' .. · -i~ 
·preachy element.s. · They could, 
however~ ·. stimulate . .. c.hildren 
.. to . take car~- of theinsel ves, 
· · ' ·and inake them -awa:i-e of the.ir 
abpitie~. Their strength . 
is -that they deal w~t~ _ ' Q • • 
_ real~stic issu~s -.a~rob.lems · 
which children face. · . ---....· _u--
Elenient1;try. 
·necominenq~d . 
,_;:..-
_,... 
Fafr. 
.. . 
. STORIES OF GREAT CHRIST 
HYMNS 
. . i sound- :films:trip, 
. / script, colo-r, .1~6l.. 
. _· . Family Fil.mstri.ps,. · · ( 
~17-,50 . . \ . . . 
·. ~ ' 
T:he fascina,ting.,story of 
. .. h_ow_. e:f..~~t · :of c_;>ur, pop:ul_ar -<3 
· ' 
.. ; 
•' I ' 
' ·/' 
.-· 
~., ~· ~· : -~ ' . . . 
.-..: . 
. . /. 
. ·, 
. ~.-~ 
. . . · 
'· 
. .. ' 
·- A~ 
.···.;t-_ 
.-T:• 
. .. . 
·y 
.,: l'•· . 
.. , 
.. 
. . ~ . 
. ' ' 
. •, , I 
I 
. I 
. ..... 80 
. ch'u 'rch -hymns caine. t9 h.e writ-. 
ten . · ,Complete · text oi\)hybs ·. · 
·foll.ows 9:fter each hymn s~ory ~ · 
Included,- , arnong others, are: · 
. "Holy, Holy, H'oly" , . .' and ·nwhat · 
a ·Friend · We Have in Jesus.,· . · 
Elemen-tary - ·Senior High. 
Good .. . Recommended. 
. ·, 
, '•· 
' STORIES OF. JESUS ,IN CJIURCH 
·· WINDOWS . 
· · 1 filmstrip_,. color; 1966 : 
• . . I . 
. Luther11n Church ·in . . ·. : ·. 
funerica, $6.50. . . . 
Visuals in this filll!strip de-. 
· pi~t different episodes in · . 
.the life of Jesus, : from the · · · · 
carpenter shop to · his cruci- · · 
. fixion 'and' resurrection. .. . . : 
Good artwork . . 
Primary - Elementary. 
· Good.' Recqmmended~ 
' - • · ,1 _./.· .... · ": • ..._~ . .. 
. THE STORY OF ISRAEL · . · . 
· . · . 8 fi~m~tr-ips•, guides 1 • · -
color, 1966. ·· . . · . . · · · 
. Visual Publ~cations ·, .- . 
~,24. 50. . ' 
28 
, 
.. : .... , 
STOJl,Y OF JESUS -,_.PART 111 · 
: : 6 sound' filmstrips, 
. scr~pt ' guide, . color, . 1957. 
· :· · Cathedral Fi ltns, ... .. . 
$59. so; · · 
· Th~se film::;'trips pi·ovide · Jl. 
modera~].y l~teral in ~erpre­
tation of· the subjects with 
jud:iciousl'y added ~r.amatic 
:filler . . Product~op quali-. 
ties feature vivid settings 
· and -costumes. R~cord has 
one Side fqr adul t s 1 the 
other for children, Titles· 
.include:. · · 
·· The Calling o£ .the Jrour. _......- · . . 
The Marriage at Cana · · 
. The Hea-Ying of a· Leper · 
-The Healing of a Para:- · . 
. lytic · . .. · . .. . · ... _/ · 
··The Visit .to . Mary and, . 
Martha .. ,., 
, I : The Man Born ·B-lind · 
. I; 
. Elemerit'ary ··- Senior High· . 
. Good. · Reconuri~nded. · · 
·.THE STORY. OF ·JOSEPH · . I! 
. ·1 sound filmstr i p; . 
script I guide I GO lor, 1963 . . 
·· · United -Church Press, 
'- . 
'A. s;eries of filmst~ips ' de~ 
. : ·\ · :· ,. : ~ pi'ct_i·ni__Old T~stament_ char-:- · 
·\ · . ·. acters. Shows ·-where and how This . films triP-. tells the 
$1~· . -25. - . " . 
_ _..,..... . 
I' ~· . . they~ lived, and w.,.ays in which'.· ' • st'ory of . Joseph as he learn- ,• 
:tqey were lest to the Prop~ised_ ed -f!o. use h:t)s talents wisely• · 
Land . . Titles . include: -~ . . . and :fulfillE!-{1 .God's purpose 
, · · · · · for his 1 ife. A fresh and 
Abraham Leaves' Ur ..,· . exei ting . :j;nterpretation of _ 
Abra:ham and I.saac ·· the · Biblical ··story, · the · film- : 
,. E _s
1
au . a:rip Jacob_ .· strip is both interesting · and·· 
· .. Jo~eph I · · · informat.i ve ·and steers Clear 
Mo'ses . . ·: . . :.;-.. . : . of · moralizing.· · The artwork;. 
. Moses arid ·the Exodus . . · modern· arid· impre ssi oni.sd .c ,' 
' . 
·.- Moses - a _nd Josh)la -_ :· i s . ·good. ~ .·. 
· .. ·. 1 '. · · · . · · . Gideon, Samson 1 Samuel ·:· . . ·. ·. · . \ . . 
. · J , . .. · · . . ... , \ : · .· ·- · · ~lemen'tary ~·· Sen i.pr" High J 
" •' 
.: Elementary . . Good. ·.' ' . _ .. Good. 1'iecommended. . · . 
. .. .' :_ ·Re,comrilended.·· ... · ·.· . · · ··.·· · ·: · - . . · ' . 0 _ •• • .~ · 
"'· :. , . ~ , . ·.. . . . ....... · . --- }~· -, ...... 
--."'*: .. -. ..,  ·. •' . · .. · .. :· .:.- . :: --~_~;._· .· . ·. '. . 
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· STORY OF PAUL, PART 1. , - world eaclfbsp~ing. A hap..:. 
6 sound filmstrips, py. blend of phot.ographic )' 
color ·, 1~66. · .. : peau.ty, mhsical enjoyment, . .. 
Cathedral Films, $.56.00. pleasing .narration, . and a -· 
. 'I .· .' . · . .Useful message . . 
A series of filnf§trips offer- / · · 
· :i,ng·.a literal presentation :of . ·Primary. Excellent. 
' the· Bipl~cal story of Paul. ... · · Reconunended. · . 
cn~ar color pictures depict . ·/ . __ / 
/•' 
· the script·ural na·rrati ve. · · 
. Titles. include: :. THE 'STQRY THE-· .. BIBLE . TELL~ 
.. · · - 1 ·r$.cord, .33 ·lj3· rpm 1 
The Church ·is ·Born · . . · · mono, 1965. 
Road of .. Damaschs · . / Bethany ·Press, $3. 79. · · 
. . . Th$3 Prep ara t ton · .- ·· · · · · · · ' · 
· The lnitiation · /- . ·"· ·--_ : T:tiirt~en ·Biblicai ·storiet" 
Beginning of -Minis-try · · , · superBly . reiated.,...by Lin 
· · Ve .. nture . for Christ . · ,. Fol·k;· 'Side 1 presents Old -· 
. 29 
,/_,. '. 
',: 
· : _ ,. · Junior· - sen~or High-. 
- Excellent. · . ·. llecommended. 
.Testament material, i ·nclud-
ing the ·stories- -of Creation; 
. Abraham, Mpses , .. ,•and the' P!'p- , . 
-..Phets . . . Side. 2- has stories-- . . 
. .. about 6utstandiniceveiits. in ./. '---~S.o.'llO~RY OF PAU~·; PART 11. the life· ~of Christ. . . The· ..... 
; 6 sound. t .ilmsjrips:; .../ · stories are ,!')imple and com- · 
. . 
... 
color, -1966. · . - · . prehensi ve, and ~the record .. 
.. Cathed91 Fil]DS·, $56~00 , . . , i~ banded so ·s_t :orie-s can _be . 
. . "' . ·. . . ~- .e:asily loca:ted: and used . in- . 
, . f?ee. ~nno_tation ·fo~. Story of . : di viduall¥. ; · 
. .... .Paul , . Part 1._; Title~ in·- - . ,. . . . I • r 
. :
1 
·elude:.:/ · · ' ·. Pri!Jlary • . · .. ~o(d. · ·•ae·commende.d . 
The Gospei -in Galatia . I · · · • . · "'"' · · · . . ' 
. The_ Gentile Controversy_: THE ;STORY THE . Bi)LE TELJ,.S ·: . 
. Mission · to. Europe · . ..-. 4 soWld filmstrips,/ .. . _. 
_______. Antioch ·.t(;l ·Ephesus ' ·. ~gu}.;~. color I 1961. . . . . ..--:-
._ ~ppea1 to Ca,esar · ... ·"'. ·~}iam~ly. ~il:-mstrips, ·· · ' 
Shipwr~ck_. and--Bacrifice ·.::,- · _": .. · $3~ . .50.: · . · · · · 1 · 
' . - - ·., . - -~/. ' ~.;· 
·. · · · Junior - ·.Senior High . .· . A Biblically .accllra te ac.,.. .. 
Excellent. Recommendeq..: :.?' · ·. q6~nt' - o·~ Ol.d ' ·and New. Testa1 ' . 
·· __,~ · ment -GQ'ara'cters inc). uding. · · ... 
. ' . ~ 
. •. 
J 
. . ---:- "(I '.Je,sus. I ··p'rese_n ts -the sweep -
.. 
,· . 
... 
THE STORY OF SPRING: . . . , , and · co~inuity of ' the - ~;~n'tire ·, · 
i- sound· filmstrip, .·· .. Bib~e s;t: .. o..,ry , . and ·should ·ere- . . . 
scriptJ ;Color,' l958~ .. ' . . ·. ate{ an · 1n"i?erest ill "and-enthu- ·1· 
. . ·/. .. · 'S~ciety · for Visual . · · · · · sia_sm for Bible study. · Pho- : ·-
... Education, $8.;50. ·· .. t""ographs and sound _are ._gen- . 
' 1' : · · • e raHy good: · ~ Titles .:;nclude: : .. ·· 
. -. ·~·. 
'\ • 
• ' In -th is fil~~trip, .baby, . an:7 . ' · · · . · · . . ·. -, ·. • 
>-- · 'imal·s, newly-ploughed ;f i e lcis ·; · Stori·es Abou{ Jes.us ·.: · _ . . :_ .. . ·.· · '' 
··· spr..ing_·flpwers, and ' otbe~ . typ- .· . :. ~ Stories of the Ear1y ·ChUT.chr.-. · .. . ;-~. · ·: ·· 
. . ' I ·cal' pho:tos . are used t :o _:SbQW - •. ~ .Storie~ . ot th~. Early 'oid . . : . < • .. ._ I 
. . . . · ··. how -~d gi,ves new· 1i£.e_. t?·.his . ,· Test~~ent • · · . S· :.~ .· , . .:?' 
. . I .. f .• :. . . ;- .. . . . 
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. Stories of the Later. Old- • 
. Testament 
/ .,. ....... 
. Elementary - Junior High; 
Excellen.t. Recominended; 
· /. ... -. ' 
THE .ST~ANGE. · CASE'~ oi JERRY 
.. ·: ~ . . ., .....: . . ~:. 
30 
. : 
. _./. 
the nie.aning of· Christmas. 
Artwork is ·attractive. .. . . o . 
' ' ' ' - . __ ..,...., _ . . ' .. . :. 
.· _Primary·. Go-od. · Recomm.einded . 
.t. ' .• . 
TELL . ·ME · ABOUT GOD ~ , ~ ~ . 
r . 
.. 
/ . 
.· . 
,; 
. 
,; 
· MEYER · · · . 
: . 1 sound filmstrip., _ · , 
scri-pt, ·. 'guide, color, . 19'71. 
- : · . Graded· Press; $6 .. 75 ~ . 
.,. :,· 
. . l . sound - filmstrip, . . . 
·_.:scr.iJ;>t ·, guide, co1()r, _ 196~ < -
- .. ·. Fap!ilY Fi_lmstrips, · 
/ ' 
. ~ . 
',-' 
'· 
The pri.nciples ·· :found - :i,n-' t~e · 
. Book of J'eremitlh are trans- . 
;--- l.a, t eq _in to con temp'orary ·. 
. _. :terms. · Jerry· Meyer's _. acts 
-, . -··:/ 
.- . parallel 'those of the ....Old 
·· Testament · prophet. ~he 
message o:f Jeremiah becomes 
--: 
· ~ · .. 
' I '. 
·. · _ st~rtlingl_y real. · The £Olor . 
· . 1 ~hotography is .. ex~ellent. · · .. . 
. . . 
Eleinentar·y· ·.,. Senior High. :._./ · . 
.. .Excellent: Recommended.' 
• I ";.· ·_. .. 
.. ,, 
.... 
·· . . 
:/_. . : . . ' . . . . 
. , SUNDAY ·AltOUND .THE . WORLD . 
. ' . . . "'~- ~ . filmstri~,- script,-
/ .. gtp.de, color, . 1953. . · 
· ' . . · .-.~!~epdship Pre_ss; · $y50~ 
. . . . . . - . 
~ ~r-tray.,ed in .th':i,s filmstri;p 
,. , ~ - :"are the diffeJ,"ent ways the · 
· · Sabbath is obser.ved ·around .· 
- the world. . . 
. . 
. ~ $11. 00. . . . : - . 
./ . ·~ , . . 
' .. ·· 
, .. 
·· Based on the .-·book by Mary 
Alice·· Jones, this :filmstrip . 
. ·shows Bobby . as he lear.ns · · · · 
. what ... God is li-ke. and how h-~ . ' -·. 
. .r.E!veals himself. · Artwork : ·· 
. is fair and narr~tion/ ·good.· 
... ·· .. . . ·._·. . . .- ./ . .. 
. Primary-: · Goo.d. ·. Recommended. 
··.... ' . 
, . . · TELL ME ABOUT .. JESUS . 
·1 . sound . filmstrip, ' . 
scr~pt, guid~, · q'p1.or., : 1969~ : .. · · 
. · . Fami'ly ·Filmstrips, · 
-",. 
. :.· 
, . 
·./ ~ --~~~ed ol the ~o~ .by ·M~~~ . . . . $11.'00 • . < .. . --~ . . ' ·. 
. Alice Jones, this fiimstr--i'p 
: . · :~·, 
./' .,, 
, s~ow~Jesus--was ·0 c'e . a .boY..•' ·. . 
.. ju~t· · like .Bobb~, · ~~e ceptra:l · .... • 
. _/ Art' ork ~s f _airly ood,_ and:- ·. 
· ugt .e in. the filmstrip.'-. : . ·. · _ 
th narrati9n is· r as~urin~ 
an,d 'cc;>nv.~ncfn_·g. _: · · · ., ·· ·- · -~ 
·- · .. . ·- / . . . '"' . ·. 
·: l.. · · . ;l?i'imiuy. ::: ___ J_l,inior HJgb ., ' ... 
: · ' • . ... • - ' • ' J . • ,fl' ·tf • 
Primary. ·. Good. -·. Re 9.1Dlllended. -~· ../.· . ,_ .. 
·-· 
'; :'\' ·=-. · · . ..:.Ebcc~ile~t. · Recommended. ~ . -· ·, . · ~ 
;~: : .. 
.', - . ' ·. . . • / .. ' · .. ·< .. _: . ·4 . ' . . -.- . .. :- --(': ... · -.~· 
. . THE TEMPLE AND . THE .s NAGOGUE .. . . . . . . :~ 
'< 
' .. . 
... 
.. 
.:·. 
' .'. :: 
. . 
. . . . ': · - 'TEL.L - ME ABOUf' C~~USTMAS · . 40 ··slide·s, scr.i-p a . col or, ·.- : · -~~~ 
_ . . - 1 so~d :t-ilmstrip. . · · · ·1963 •. .. · . . ._ · · · .. : ·._ ·: :-. .··\ 
. ·, __ :script, guide, color,· . 19.~>5. · .wo~fe Worldwi(de F - ' .: t 
.. . .. , Fa.mily~ Film~.tri~$ :, ~11.?0.' .· - ~ $~9,~5; : · . · . · • ~!~ 
. · ·-Based. on the book ·by Mary ~ · . . · These ·_ s1lde:s~ . describe oio- ·, ·· ?{ 
· · Alice Jones, thi's _ filmstrip · · · mon·' s templ_e , show exc va-·,.· . ../:. ·. 
_... ·: depicts a family ·as: they pre- : . t~pn sites wi~h · ruin~ 6 _ : · · 
•., 
.-.. 
. · pare · · for Christmas. ·ne lpfu.l . • _. - · · J:e.mp~es in · the H&-ry · Lan ·, · . 
.. · ._ ·-,_· .-./.. ~.~ . .. _ • . in 'lookiJ:ig at. the total eel- _..;..-. and depi'ct tpode, . Hebre ' . 
· ·. . .. .. ·:ebra:tion·' of Christmas on ·a : - . ·. ·;· synagogues. Us of symb ·1 ~ · . : .... · · .. 
) . 
.'~·· 
. .... .. 
.. '.f:; 
clii1 d's l _evel; ,but provide_s ·. . , . an· d. il:_rt is ·shown.· ·.: Ph<:> to - .·:-.·:J : · > 
._no depth ' interpretation . of - · raphy is · excellent : ', A ·ve y 
- . . . . . . .. \ .- . - . .. · .. 
' , • I • I ' ', ' \.' • ', ' • fiA '. ~ "',. 
. . . \_ 
' ~· ,:~ 
'·. 
·· .. · . 
. . 
.. . . ·' :/'· .
... . . ·: 
"' · .... . .. 
•'" · 
. i.::, 
. ·' 
,!· 
·-~:. 
' . , . 
. .. 
I • • 0 
. ~ ;--· . .,, . .; . -
J 
... 
.· .. >};:t' . '. ' . . . ... . - . ' . - . . . . . . . . . '. : ~ . ,. 
· ~ ·. · : ; •.•;lbffift~~}~~~~~~~ ".1W~l~:i!~f'.'<;-.;•;;:::li~~r'l'!«':..,.~· 
I 0 o ', • •/ ~/ ' ' • ' - .. • • '•' 1 '/' I 4 ' ' h :""" _./ 
..) . .. •1 
I . 
;. 
. ' 
·, 
, -(\31 !~·- · ~~L -
. 
. y - /. ~ ); 
' . '! : . . ' ' . . ' . . :~J~ 
informative_, we.ll-docuine,pted ·._- · Th?U~~ pri.marlly . a· resq~rce · :~ \ .'. .'ji. 
set. · for the Thanksgiving_ season, . ~ .:-~1 · 
. 'this .filmstrip' covei:s· more ::~~~~, 
than just the tradi-tional · -.;,. · . 
. - - story of this nationat bol-·· . ~· . ' 
·.- iday. . Through ·pictures and . · / ::,;~~-
. ~ ~ -
TEACH us. TO: PRAY ·: ·~~~~~t!~~; o!~e~~~!!io;~~!i~~ _/ ~ 
-. 1 sotind· f-ilmstrip, ·. .: . ) thanksgi•virig even~s and to / .;:~· 
scrip.t,· guide, - color-, 1~1964 ,----- · J the .world ·of·.'nature •and ·'its -/ih'!. 
' .' 
( · 
:. 
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. . 
- ' . 
___.senior 'High:. :'_Good. 
Recommended·. 
· .. 
· · · Fam'ily Filmstrips,' / bea.uty.~ .· ~e ·artwork· ~s . ~~ -
. :, . ·. $1t .. og.. ' ~· ,. .-· -~~- adequate, · and the pict:u~es1,' , .· \1 
.·. _/ . · of ·nature excellent. : · --~l 
Two ·teen-agers arid.· .'the!ir " · ·. . · -.. · . ~ - . -.. .. ~ -~ 
. ... 
' 
' ; 
. I , 
.:· 
( ... 
/ . 
' ' 
pastor 'dis.cuss the .. m~1r ng E-lementary - Senior .High·. ' --:1~~ 
· -of prayers : an'd'share ': nsig~ts : d~9d: :I}ecoimnEmded. · · .·: _;_ <~~ -
>conc.ern ing ~en to·· ray, (,'·Where · • ·-· ---,---, · :;}l··· 
· to ~ray, and Efhow to pray. . . L • - • • • • ./ .w~ 
·subject• intE?rp tation is · ... · TRAPPED · .. "' 
·good; . i .t ~~~ late.s the m~nd . . . . 1 filmstrip ~'. · gtiid~; ·· >. - -
· - an~ _shoul;s-:ead to self,..-ex-· color, -1955. - , .. .. . '. · . 
... _, arnfnat'ion as well as study' ._ :· .~· ·· _ Scripture Press, $4:oo .. . -:< 
· ··daricer-ning._ th:e ·meaning ·q.:r . .. 
·:· prayer . . · · 
. · Jun1or .- 'seni6r High. · ~ 
.Good;A . Recommerided. · 
----:-/--- . . . ~ 
.. ·,, . 
' ' ' • I 
. This filmstrip: .. compar~s nnin · . 
ti'appEtd ·by sin to . ~aft'?g · . 
caught in: .a . trap~ .. In . gen~ral 
the- il'rtwork is -fair. '/ .. ·, .. 
. . ' . 
Elemenfury , _; Fair. : 
_, . 
· THE TEN CoMM~in.mN~ ... · Reconimetided·. 
. :. 1 S_3Jlnd f._fl~~trip,' . . I_. I : i 
. ,· script, gui,de, . ~olor; _ · ·, · ' j "" · .. 
. ,· . . : . 1965 ~ - ' - . . -. . THE UNFORGIV-ING DEBTOR i ; i " ' 
.' . Moody Pres~; · $11.95. ismm· fil~, 12. min. ~ : · -! ·~~ -
.. . ·b _&·w - 194o .. . ~· · .. : / , -.• 
. . /_;_/ . -ilt.. ; : .• , The gi v l ng Q:f the . law' ±o . . . .- ·_. R~l'igio~s ~ilm Limi.ted~ I. . I . A:1 
· -~o.sem . in ·the· form of(the· Ten .. .:·' ·. )~~ 
·· · . ·-'Coliunandments is .the :s'tory of . Portrays a. version of the ·: ·. \ . ·. ~ . ·:i!_:_:J.;_ 
. ~- ;.~·,· •• _· i-. this fi-~mstrip; .Th"e tr'Ue · · ,parab.le o :C-tbe :unfai~liful ·-·
1
._: · :> .... _ ... ~·. 
. . . purp<'tf;e of. the Ten . Coinmand~ · servan't as told in. the. Gos- . :i;~ · . 
· · :: · . ments i 's t _he underlying · ·· pel of Matthew,·. chapte.r ;. 18: .· ·~-. · · ·; ~·-· _· __ ·.':;·[-::·~-~~.-r-:·· . · message~ · Excellent · tecli;.. _. . 2~-25. - · ;":; 
nical . qualities; ·_, ... · ·' · __./ · ._~ 
· .:. ,_, ; ·· . ·. ._;/ / Elementary _, Juni or iiigh·. · .. "'\: .-_: · _.. )~~ 
~l~mentary - ·· Junio:r;/ High. · · Good·. ·Re _comi:nende?,-. · : · i\_' . · . ·t ; 
, ·,.Excellent_. · .Reco!J!mended • .. :· · · · - · · · ·· :· ·· ·. ,. , .-:, :: · -·~.~ -
·-.:. .. .. . - ·.· . . .. . ' ' ' _:. • .. ' ·' ' ··./ / .· . ·. :•\ ., '::* --~- ',;. ' - ;::•: .~ 
.' : -)~_-.• ... ·.· .. :. - · · · . . . · · . . :. .' . · . · UNTO US,---A SA Y.I_OUR -. . . \~ . ·_ \ · \' . · . . . );i-
. . · . ~~~~ BE -~ GOD · ... . . , . . ··.. . _f so~r;,q.~fi~mstrip, • '\ ·;\ .- 1-··. ·; • • . /5¥ 
.. . .. 1 sound films~rip, . ·· . 1 script Y.;8.U;Lde, -color., . 1966 1._ . • \ ~ . .~ / . ·. scrip~ gu~d~ I ~ol'or' · 1~?6 ~_'· . • C~rr.Cif>rdi_D; . Au~i.o Vi_s,tia,l ' '. ' .. . .. ,, '., . _· _ .. ~~t-. 
·-. · _ .. · _ /-~' $i~. ~~~i:.Y Fi~~s~-~~~~ , ~:. .. , lle~$!L 75 ; . : · i ; ~· '\ >, !~ 
··-:",t: _.· . . ' . ;·,. ·_.' . ·. ·. :.: ·. '' ... _ ' ·!f;~ .:. ~ : · ..... ----> ·~.-:~:. ! .·· '·.'\" :· ',·,;£_~ ... ~:·· 
. . . . : ' . . • ' / . . f . ' . ... · ·..:-- - . .. . . ' ,- . . . ·~~' 
., .. -·' . -,. ·. . ,. ... -~/ .. ·. _ _,.; .. ··· .. - -' : ,.;_ ' ·_. --.J·: · .. (J J , • .-. ... .... ~ \ • : ' \:~~t 
. · . .. .... ,\ · · ·--: / ..  ~ . .. · -·:· · .. · : . . \ ·: ·- · .. \: .. ~II~·~ 
.. .,j .. ,• 6 ' ... ' ·. ,• .. .... ., ... · ·~" ... ·. ' '/" \ ~ 111: 
' ; 
f· 
. I •. 
l 
, . . 
~ : ·. 
/ 
' ./ 
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This filmstrip r~tel.i•s the 
Bib'lical· account of :the' fi st 
· Chris~m~s· and the. ~~ip~any 
· .The. KJ.ng .James Vers~oh of he 
iHbl'e ·is used in.,... the narra · · ' 
tion . . Tr~ditional religio s 
'graphic· .art is _·used ·. · 
. ·· Prini~ry; , ~ . El~~ry. 
-:'\.good . . . ~ecommenae(t · .. . , 
WAY _OF ·sALVATION ·. . . . . 
·· 16mm film,: · 25 min.·, 
·. b . & w,. 1938 .. ' . 
. :.· · Relig:i:ous Filnt· Limited~ - ·. 
. ' . . .. ·: . ' · . . . / ' . 
· .Cdvers tiiat '• p'art of .Paul's. 
1 if.e contained iri Acts 16 :. · 
9-40. Paul and Silas--·to-
gether· with Timothy .have · . 
·made .. tlieir. first -missionary 
journey in to Europe to ·the 
ci tj 'of Philippi iri . "Greece .. 
. Here they meet Ly'dia and ... 
others·wbo ·beco~e ihterest-
'ed: in. E..aul_'s ·teac}lings~ 
Efementary - Senior· -lligh. 
·. 'i· Good. . Recomnu3.nded. · · 
'.../' ---~-
. :WAYS OF ' CHRISTIANITY. 
" 1 chart, -n"otes;: b & w • . 
. · ·Pic:t"orial Charts . 
·. Educa-ti~nal Trust·, . $2. ~5·. . ..: 
... • · -. s· - • 
A stark · b .lack an.d wbi te . 
· chart showing how Christi~ns . 
.. ·· P:Ut-thei·r faith4n1;o. -a;ction. 
. ,, . 
/ • • ;> • . • J~nior . ~ ~·Senio~· High~ ·. · 
/ ~ ''l · • . ·: Good4 -~eco~~nded~ . ~· ·, 
l' ·--?· ' - • , WE, ~~T Td KNOW ABOUT P.\LM I ...  . . . . .' . SUNDAY AND EASTER . '· . 
. ... . 
·. ' 
•' ' 
.... . .. 
:,.. ,. ·. 
•,,. 
. 
;. 
. · ·. -:-· . . · · .1 ·soliqp ·filmstrip; . : . ·.· 
.. ·" .s'Cript, gu'lde , .' 'Colo'r , · ·196~. ~ · : 
.. o ' •, . Atne-~-~~~e$~~ og~urch . iii ·:i· .. ·· ' ' .· 
~ . . . . . "' . . ,. : 
. . , ' , ,), . ., .' ' ' ..... ·. ..·· ,' , . 
~. ·. TJle Palm ·Sun·day · story begins · 
· wi.th'~ ~he ~ealing of ... : bli~d · 
.., ~ · 
./· . 
32 
. ~~ . ) 
.\~ . 
Ba-rt imaeus · and ends with · 
the triumphal- entr'y · into .. 
. Jerusalem. , The East~r · y 
· story is tord from the ex-
-pe_;ience · of Mary Magdalene, 
. f1:>.am · her- despair .after th,e . 
Cross· to the· m~eting with 
"Christ on Easter inorning· . 
The·· stories :aTe told i-n · 
easy-to-under~tand terms. ·.:.. 
. _The·. Resur;rection .- is exp\l.ain-
.ed 1 i terally. The a·r ·twork. · 
is traditional, butwith a · 
,heavy, use of . "moody" color, . 
.violet · and purple : >· .. 
. . ' . ' ./ . 
. · · .. Primary.:- Element.ary_ ... 
Good. · Rec.o::.nirnended. · ,. 
WHAT · DO YOU BEL.IEvE? · 
,. i .chart, notes, · color. 
Pictorial Charts ·· 
. ~d~"Cational rrUSt 1 $"2 .• 95., 
·"" 
Contains. qU:estibns-designed 
· to · st·iinulate discussion ·a..:.· 
bout· religio·us and moral · · 
' . 
•, . 
. issues. One se.ct:l:on -called 
· "Bel;iefs That · Motivate· the . ·: 
World" compares the basic · 
. tene~s of _Christianity -with · .' . 
--- ~ the major · religions ahd ·. ~ \ .-
. ~uman·~sm~ .. 
en·ior High. . Gpod. 
. ecommended~ ' 
. . ' ·· , 
. \ : · · ·· · ~· 
. .< -
" I • . 
. RE .~ESUS . LIVED . .· 
. · 2 · ound · films.trips, 
· :gu:i,de, . color, . ·1959 · . . :
·:\ . Fam ly Filmstrips, 
$13~ so .. ' > . ·'. / : 
. eat z.'~ng vivid 'color .pho- ' ~. ' 
~ogr ph¥~1 these · filmstrips · ictu e he ·.places. of·· the · · irtn of Jesus;,· his "boyhood · nd m ·rs ry. ·' There are :· 
sgene Of=-carpentry ShQp, · 
· · a: synag g ~ school, . aq.d · a: . · 
t P:i.:,cal. il"y to.day. · Ex- :· 
. . : ·c.' :J,lent: ~ ot:ogr_J.phy ana . . · .. ,.. 
'• . I , ' ··-. ' • ,.., • • / 
""- . 
. : 
. .. , . 
. ,. 
~ . .. 
' ··-
. . 
... ... •', ' -: ' . . 
.· 
.. 
.. 
,. 
· .. -:: : 
. I • 
,. : __ - --: 
· . .. ' 
. .,· · .. . .. 
·- --
.. • 
: .. . • :1~ ·' ~ ' 
' . :,:; 
' ·I 
L-' ; . 
' 
, .. 
·\ 
. ,. 
' 
"\ 
' . 
./ . 
' 
,narration. : Titles 'in_clude·: - • -· .. Th~~e filmstrip~ are we·11 
'organized; accurate, rather 
• o Wh-ere 'JesuS' Was· Born · . comprehensive, · and. stren_gth-
Where Jesus Worked · . : . .: . ened by · good-'photography~- . 
-'- ·. · · _ The . series · takes ·a .sympa- ·. · _ · · 
. · ·_Primary__;,;. _ ~a.ementary. . · ·.· .· thetic approach · to 'its sub- -· __ 
·-- . Ex_cellent. ~.Recommended. . . . , · jects, _- anct·,the result.ant . -' ... 
. , - -~ ·-, ._:·.,_.- content is decidedly ' good. · ' . . 
• • · · :, - · ,-. _- ·.. ·. Pic·ture.,.text ·integrat'iQn ·fs · 
wtTNES·s: · HIST~RY :.oF-THE · _· _: _ goc:>d. __ '_Titl~~l inC11.14e~~ · · 
; .. . 'CHRIS'l'IAN~'- CHURCH -.-· . . . . · · · ,. - · · . - . · 11 . . ·· · ·• 
. /-. - · 2 · recor.d~, 33 -1/3i'pm, . :- Buddhism ·-· \ · -'~ 
-·· 
•t ,. 
. ; . · .-': -. . mono, gui e ,: 1966. -· /1-·- '· ~ ··christianity . - . . 
.I ,' · .. I!J. - _ . - Grade . ~~~-~s ,_ $7; 95; ~~ _- · _... · Conftician·ism . and Taoism · .. · · 
.J .' .. . . · .. . _ -,: .. .-.. ·": _ . __  ~- · ·.Hinduism · . .-. ·. · · ..· . 
-"' dramatic episodes . - .. Is laui · · · -- · . · · -
__ , . .. · present · 'the history of the . · ·- · - ~Judaism · · · .-
: Ch'ris't-ian Church . through the· > · :- · ·_ -·. . ·. ' , - · · · · · 
·. ·_. · .. _:.witness o:r·. such ·men as -.J~susr·':·- -- ---_-J.un·±or-:---..:.··-.se:nib_r·-uigii·: ·_: _ ..... --: -~-- .-::- ...... . 
. > :,'. --s:t .. .- .Frailcis ·,·_ .. John W~sley:,_ al).d ·-Goo.d.- -. Recommen'ded. · .· 
-~ -~: ·. · 'Martin .-Luther .. · The ·stories ,., · 
. are hi.stor'ically -ac:curat'e -:· _. . ' -, . -· . . 
~-. - and_ wel1 _-_ · de-ve;t.Op'e.~ .. - . _Te.chq.;i- · -:"? YOUTH ~D- COMMUNITY . . 
cal · quality is good~ ·. Pa·rts · .7- ·films-trips; · g:uid.e·, 
may lie _ of~~s_ive tp · mo~e · ·· color~ 1970. -- · - _ ·- . . · 
-· · .. ' 
' . ' -
...... . 
•I ,' 1 ,: 
.. 
.. __,. 
.'!""t. .. 
. ·' " . . .. 
,, . ;{'· 
..:.: ~ 
conservati-ve Chri~tia,ns. . :;,, · · -~ebo/Pflatim, $17. ~00 
,. · _:........ ~~· • • ,.1 ~ · · -- . !'. : ~ · . : · .. 
.. , _ · - ._ Jtin~or - -.' S~nior ~Ugh·-~:· ··. ·\·- -·: · : This · seriesdeals :_with 
. ·- Excellent. Recommended. . · . · · jun:i:or high ·youth ahd hi.s ~.-
, · ·. ·- · · · · · ·: · · · ·: · · · - re.l-_a.t-ionship to ,the world ···· 
I. ,, ' . -. .. around 'hfm. ··Al"l ·the ·fi·lm- - . . ·. 
'\ . . :'·WORLD : RELIGIONS -.-AND :: :-_; . ., -~- strips -raise ~ relevan_t . and _._ . . . : . .. 
· .. ··· .. PHILOSOPHIES . -:, · · - ~· :··.· important-questions and · · .. - ~- -
.. . ' ' . '' . --~: : . ~1 .char~,- note's, . color.· . . ~--- : ~elp the· viewer come .t,9 a _ 
1· .- o • • · . · · ·;Pictorb.l Charts · - · -· , ' .hea_~thy : viewpoint. · Th'e . . ..:. . 
\ 
·-· - EdU:cat'ional Trust, ·'.$2 .. 95_.- . !' -·· ·points 'made are_ accura:tel· . · .. :_ ·. . .· -';JI! 
• - · • · · · · • ·! • · • and.· they' tie in··· Bibl·ical · . · ·,· --~~ -
, ._· ·. : -. · I- . . Illu~tr~tes - t_h~- his-t;o·:ioicS:i . '_ .· . background and . events Y~i'th . •. :_ ' ·_ -:_;fj· . 
~- · -' 
1 
~ -- • . · ·, · i· .. development of religion•: · --- · current situp.tions . . _ · . :, · ''J~i· . 
f. -;.· ···'\- · ~ -.... ,-:_. --': .-- . an·d is~i;~~~-~Y Mar~t~:~·:::t - -' --_.-·:- -J~ri-i~~ - .:_:--~e:n·i~~-~Hi~h~ · . . ::· -· --. .)J--. 
;, ! - .. \ ._--:: _. : __ · induisin, etc_ • .-, · are . ~xam.:.. ,-_ ·· - ~ . _. :-' _ P<??d· • .-.. Reco~en~ed,. · _ .; .· - i.~ 
"':- !:' ... . ... ·ned . ' . ' . ' a .•. • . '. ' \ . . • . .. - _: ._- ' _,. __ -· •· ::-'5: . 
- - . . . ·. . ·- --., . . - ~ - · . , . ·--~~---
' ·. · · \ <-.. . · :, J~~ior _: ~ · s~ni·o~ :-~i~h- .. :· ... ·.. .:.;· . .- . · :. .. · · · -··\-' · · · -'f_,_- • ·· · ' • . . : ,i_~\:' 
. 'G d . R . d d · ·- ·-.: ~- ' · ,. --:•w• ::.,· . :l·:i 
· , . ·- · . . oo . · ecommen e . · · _ . -.. . .. ·. ;-:- ·:; · · -:~:'k 
· •' '•, , •• .• /'· .~.: ': ' ·.' '\ • .... .. _, ·, r , _.;;,' .·.-~., · . ··.~ .. . ··,' - :.·,·'' •• ·. ~.· - ~- . ,, , ' I ' ~.:-!1··.:: , .,' I :'~~ 
.· .. . ' ·_ . . ' .. .. :. . ;. . -3}~-. : ~ ' :~ · ·_; --- ~ .. --- ·. ·_. ·_ .. : __ ·_· · .. ·<.-~~ ·.,, .. _. , .... :· -· ... ·(·_· __ :~,. ,: ' . . "~ ·''~ 
. - . ·< ·: .. .-._. · ·.'·_ ';I'HE WORLD'~ ··qREAT-~LIGIONS- -_ -. _  ., _ :· :._-_- .. .. _ :_._~ - _ _ .... , ._ ._ .-. __ .- .- . _ - · -::',:.-· _ :·,- ::~ 
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